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E C O N T R A R I O S A L A 
M I E N T O S t R A E l A R M A S U P R E M A " . U N O S V I O -
C U R S O S . Y U N A R E S O L U Q O N M E N O S V I O L E N T A 
fiticas 
con 
t o s REPRESENTANTES LIBE 
RALES 
\ la lista de la Cámara, responden 
¿o''señores Representantes. Se levan-
ta la sesión por falta de quorum. Los 
liberales, acto continuo, se dirigen 
j, ia Biblioteca, para constituirse en 
Comité. Se esperan declaraciones po-
cas de gran trascendencia. 
PASE LIBRE A LA PRENSA 
Gestiones del doctor Enrique Roig. 
la adhesión de Juan Gualberto 
Gómez, v Ferrara, logran que la pren 
ja pase al salón donde están reuni-
dos los liberales. El doctor Méndez 
Péñate, dice: "esa nô  es la práctica 
semida; esto impedirá que las deli-
beraciones tengan ese práctico carác-
ter confidencial. José Manuel Corti-
na manifiesta igual parecer. Juan 
Gualberto explica: "la dejé̂ pasâ  de---
miés de consultar con. varios señores 
presentantes". Ferrara, la defien-
de: "La prensa es la voz del pueblo. 
I en un acto de tanta importancia 
como el que hoy se celebra, c bue-
no que la prensa asista, para qúa 
inieda informar debidamente". Cor-




Y la reunión liberal comienza. A 
las tres y media. Están presentes los 
señores Juan Gualberto Gómez, Fe-
rrara, Barreras, Roig, Cuéllar, Cor-
lina', Vázquez Bello, Miguel Mariano 
Gómez, Tous, Gronlier, Méndez Pé-
ñate, Ramírez. Sánchez Quirós, Cano, 
Ds oscj planas, Suárez, Recio, Varona Suárez 
corri! Calleja, Samuel, Barceló, Arturo Bc-















Guas, FOria, Cartañá, Guerra, Fun-
dora. Además, en un ángulo del salón, 
Pino Guerra sonríe... ¿No ha obser-
vado el lector este detalle curioso? 
El general Pino Guerra sonría siem-
pre. Con una sonrisa que es casi una 
mueca de dolor... 
Se le concede la pplabra a Corti-
,. Magnifico discurso. 
LO QUE DIJO CORTINA 
Relata la historia de la reelección 
fruta, al no existir, sin una Ley de 
Presupuestos; lo que le permite dis-
poner a su antojo de los fondos del 
Tesoro, para lo oue estime convenien 
te. Relata sus re-soluciones de "lesi-
vidad" contra las de la Comisión del 
Servicio Civil, que debía amparar, 
aunque no ampara, al empleado. Alu-
de a su dominio e influjo sobre ios 
Fiscales y representantes de la jus-
ticia, puesto que los hace depender 
directamente de la Secretaría de Jus-
ticia. Pone de relieve su derecho pa-
ra suspender acuerdos de los Ayun-
tamientos, que se consideran autonó-
micos, y hasta a los Alcaldes, contra 
lo que solo cabe el recurso conten-
cioso administrativo, que se resuelve 
a los cuatro o más años, cuando ya 
no es necesario. Alude a la libre dis-
posición del Ejército 'de Cuba. Dice 
que el Congreso, en una situación 
anormal como la que se creó al prin 
cípio de la guerra, europea, votó la 
Ley de Defensa Económica y con 
ella la ele autorización para la reor-
ganización del Ejército; y que de eso 
se valió el Ejecutivo para controlar 
su gobierno y hacerlo depender di-
rectamente de la Secretaría de Go-
bernación". Se aumentó el ejército 
considerablemente, para que ahora 
se diga: "Nuestro flamante ejército 
sofocará cualquier rebelión". En vez 
de pensar en la paz y en la concordia 
que deben reinar en un país como 
Cuba, tan extenso de territorio y tan 
escaso de habitantes, piensan en el 
exterminio y en lac cuarteladas" "que 
no haya libertad ni garantías para 
la República, porque cuando el Po-
der Ejecutivo, astuta y discretamen-







luencias trágicas que fueron el co-
íolario de la misma. En elocuente 
párrafo asegura: "Desde aquella 
ca se escribió en nuestra constit"-
mn un nuevo artículo: "No ©s posi-
[He libertad de cubano, con reelec-
ción presidencial". No le guía al se-
|0r Cortina, y son estas palabras del 
perorante, un criterio partidario. Ni 
áuiere hablar de fórmulas de uni-
ficación en el Comité. Como liberal 
KQs ios libérale, de la República 
lebcn consagrar el principio antirree-
Bcionista, y así lo hacen, unánime-
P'ite, porque comprenden que es el 
Piesto para el país. Señala la ven-
|*)osa posición que al gobierno le da 
?a inmunidad económica de que dis-
te quiere rechazar una Ley, la veta 
y luego en el Senado, con que solo 
nueve de sus miembros sean favora-
bles a esa medida, no pueden lograr-
se las dos terceras partes que exije 
la Constitución para rechazar el ve-
to". 'Y una tiranía disimulada sur-
ge". Luego pregunta: "<;Puede ser 
derrotado un Presidente así en una 
lucha electoral?" "El que maneja to 
dos los resortes del poder, que tî ne 
rmbiciones como todo humano. Ŝe 
dejaría arrebatar con el triunfo las 
satisfacciones de su orgullo?" No pue-
de haber libertad electoral con ese 
sistema." 
Termina el doctor Cortina dicien-
do que el partido Liberal está e ( el 
deber dft buscar los medios para ha-
cer frente al poder incontrarrestable 
de una reelección." 
DISCURSO DE VAZQUEZ BELLO 
Después hace uso de la palabra el 
señor Vázquez Bello. Habla del tem-
peramento cubano, que acoje con mu 
cho ardor, en aquel momento toda 
idea de contrarrestar la reelección; 
pero que todo lo olvida luego- le du-
ra el entusiasmo solo un momento*'. 
"El partido Liberal añade, debe bus-, 
car una fórmula, para sa-var al país." 
"Este se halla al borde del abiímo." 
merece serlo". Recuerda cuando los 
liberales: Dice que "en la forma que 
está nuestro Partido, no puede ni 
debe llamarse'»: Partido, porque no 
merece sorlo" Recuercla cuando los 
amigoa y adu'ones del general Gómez 
quisieron reelegirlo. (Gua? pregunta: 
¿todos fueron adulones?) Y él d'ce; 
(PASA A LA TRES) 
E L S R . C A R R E R A 
S E S E P A R A D E L Z A Y I S M O 
NUMERO 20. 
E N L A 
E L P R O B L E M A D E L B A L T I C O 
E S T O R B A E L B L O Q U E O T O T A L D E A L E M A N I A . 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A A N G L O - F R A N C E S A . 




ria discutirán la 
situación econó-
mica. 
Habana, Enero 19 de 1916. 
Señor Director del DIARIO DR LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío y ami«ro. 
Suplico a usted me haga el favo? 
de dar publicidad en ese importante 
diario a la carta que le adjunto en 
copia y que en esta fecha he dirigi-
do al doctor Alfredo Zayas. 
Agradecido por tan señalado fa-
vor quedo de usted muy atento ami-
go y s. s. 
Manuel J. de Carrera y Sterling. 




El acuerdo adoptado en sesión de 
anoche por el Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Municipal, de recomendar 
ación | 
v coí 
A D E L P U E R T O 
L0 QUE LLEVARAN EL "ALFONSO XII" Y EL "NIAGARA". — 
ESTE ULTIMO RECIBE ORDENES DEL GOBIERNO FRANCES.—BU-
QUE HOLANDES CON DINAMITA. —UN JEFE DE POLICIA Y UN EX-
ÎMSTRO CARRANCISTAS.—VIRUELAS EN UN ACORAZADO. — 
¿SE FUE HIPOLITO VILLA?—HOY SE ESPERA EL "BALMES" CON 
600 PASAJEROS. — OTRAS NOTICIAS. 
10 QUE LLEVARA EL "ALFONSO De Gon2ález y Hermanos, para Hl-
EL SR. REGIS DE OLI- jos de Basterrechea, en Santander, 
$508.35 centavos plata; de Narciso 
Samá, para Juliana y Ga., de Gijón, 
$850 plata y $275 en calderilla; de 
Vega y Hermanos para el Banco de 
Gijón, $1.000 en plata y calderilla. 
VEIRA. 
El vapor español Alfonso XII, que 
'«•ra esta tarde para Coruña, Gijón, 
(Í6iía"der y Bilbao. llevará, además 
Sdn nŝ to de Veracruz, carga y unos 
Pasajeros de la Habana. 
Ĵ tre éstos irán el hasta ahora mi-
Sa?tel Brasil e'n la Habana, señor 
om Regis de AUveira, que ha sido 
(Au • 0 COn igual a Viena, 
stria) al que acompaña su distin-
Gar - esPosa; Jos señores Federico 
Ho v̂ i y fa'm}lia' Luis Conde, Atila-
I veiez, José Méndez y señora, Añ-
ilo 4 utlérrez. Manuel Coro, Maxhni-
Arrojo y otros. 
«s11?6 la car8'a lle'vai'a i5-00̂  ter-
j ^ tabacos en rama y 100 cajas 
Com tal:)acos torcidos, para la 
P̂añaIlla arrendataria Tabacalera de 
del 
siguientes partidas, en metá-
cuño español: 
P 0 i o i s a d e N e w y o r k 
untr, Enero 19 
^CION DEL EVENING SUM 
A c i o n e s 
nos 
5 5 6 . 3 0 0 
4 . 3 8 7 . 0 0 0 
CLEARING HOUSB 
ĉ eckg 
'Clear canjeados arer en House" de' New 
$ 4 3 9 , 1 3 5 . 0 5 0 
UN BUQUE HOLANDES CON DI-
NAMITA. 
Fletado por la Ward Line está al 
llegar de New York el vapor holan-
dés "Vander Dnyn", con carga gene-
ral y 1.208 cajas de dinamita, para 
diversas casas comerciales de Ia Ha-
bana. 
Además, trae carga en tránsito pa-
ra puertos de Méjico. 
LA CUARENTENA CONTRA VE-
RACRUZ. 
Oréese que en breve será levantada 
la cuarentena existente contra el puer 
to de Veracruz, por fiebre amarilla. 
El doctor Hugo Roberts ha. solici-
tado esa mecida de la Secretaría de 
Sanidad. 
UN JEFE DE POLICIA CARRAN-
CISTA. 
En el "Monserrat", que salió aye? 
tarde paira Veracruz, con 36 pasaje-
ros, casi todos mejicanos, emibarcó̂ el 
jefe de la policía carrancista señor 
Carlos Traven, que vino a practicar 
una investigación secreta qn la Ha-
bana. 
UN ACORAZADO AMERICANO 
CON UN CASO DE VIRUELAS. 
En la Jefatura de Cuarentenas se 
recibió ayer un telegrama del oficial 
médico del puerto de Guantánamo, di-
ciendo que a la Estación Naval de 
aquel puerto había llegado un acora-
zado americano con un tripulante ata-
cado de viruelas. 
Aunque no se consigna el nombre, 
(PASA A LA OCHO) 
para miembro político de la Junta 
Municipal Electoral a persona dis-
tinta del que suscribe, que viene des-
c-mpeñando ese honorífico cargo des-
de la exaltación al poder del general 
José Miguel Gómez, me coloca en si-
tuación muy poco airosa por cuanto 
no puede tener justificación alguna 
que hayan sido ratificados en sus 
cargos el miembro político de la Jun-
ta Central Electoral y el de la Pro-
vincial por los respectivos Ejecuti-
vos, de que forman parte precisa-
mente personalidades que a la vez 
integran el Ejecutivo Municipal y 
asistieron a la reunión en que se 
adoptó el acuerdo de sustituirme por 
otra persona. 
Y como os* acuerdo entraña una 
evidente desautorización porque de-
muestra que no inspiro al Partido 
Igual confianza que dos señores Colón 
y Zaraluque, miembros, respectiva-
mente, de las Juntas Central y Pro-
•ylncdaí, quienes por cierto han sido, 
además, investidos con los cargos do 
miembros exoficios de las Asambleas 
Nacional y Provincial, me coloca en 
el caso de separarme del Partido Li-
beral, bien a pesar mío, con gran 
sentimiento de mi parte, pues dada 
mi procederkeia de la rama históri-
ca, de la que han venido conmigo no 
pocos y aprociables elementos a en-
grosar y robustecer a la rama zayis-
ta, yo no tendría autoridad alguna 
para seguir hablando a mis amigoa 
en defensa de una causa que ellos 
serían los primeros en repudiarme 
que continuara abrazando, sobre, to-
do porque si yo no inspiro confianza 
mal pueden inspirarla ni tenerla de 
la suerte que les quepa dentro de 
una colectividad donde no se les ofre-
cen garantías de ningún linaje. 
Inspirado por mi afecto y devoción 
al Partido he trabajado desinteresa-
damente por su unión sobre la base 
de la candidatura de usted, que es-
timaba conveniente a aquel'la fina-
lidad. Pero como siempre entendí 
que no tendría eficacia el intento de 
llegar a la unificación sino existieran 
leales y francas corrientes de inteli- j 
gencla y confraternidad entre los ele-
mentos que habrán de realizarla y ¡ 
veo con hondo disgusto que la línea ( 
divisoria que separa a los antiguos 
amigos de Vd., de los que procede-
mos de otro grupo liberal, lejos de 
borrarse, se ahonda cada día más, 
hasta el extremo de haber hecho en 
mi persona un ejemplar notorio de 
esas prevenciones, desisto de mi equi 
vocada empresa, y me separo más 
entristecido que indignado de la agru 
pación que usted dirige. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
Manuel J. de Carrera y Sterllng. 
VAPOR EMBARRANCADO 
Londres, 19. 
El vapor "Ryndman" ha emba-
rrancado en Gravesend. Pasajeros y 
tripulantes han tenido que permane-
cer a bordo. Ignóranse los detalles 
del accidente. 
NOTICIAS SIN CONFIRMAR 
Londres, 19. 
El Forelgn Office anuncia que no 
ha recibido confirmación de las noti-
cias recibidas de fuentes alemanas 
acerca del estado de cosas en Grecia. 
Créese, por lo tanto, que estas noti-
cias no son ciertas. 
PARTE OFICIAL TURCO 
Londres, 19. 
Los partes oficiales de Constanti-
nopla anuncian que los refuerzos tur-
cos llegados oportunamente han 
obligado a los rusos a abandonar el 
gran movimiento ofensivo que ha-
bían iniciado en el Cáucaso. Después 
de ocho días de combates la situa-
ción se declara en favor de los tur-
cos. Agrégase que son enormes las 
bajas sufridas por los moscovitas. 
En Retrogrado en cambio se sos-
tiene que los rusos han tomado fuer-
íes posiciones turcas y que son los 
otomanos los que han sufrido gran-
des pérdidas. Agrégase que las cam-




Oficialmente anúnciase que la 
ofensiva rusa en Galitzia terminó el 
día 15 del corriente, sosteniendo los 
teutones todas sus posiciones, a pe-
sar de los fuertes ataques mosco\i-
tas. Las bajas rusas se calculan en 
70,000 entre muertos y heridos. 
E L C O R O N E L H E V i A H A B L A D t 
A S A M B L E A C O N S E R V A D O R A . -
C I O N D E S D E L A S E C R E T A R I A , 
1 0 O C U R R I D O 
I P A R C I A l Y S 
c o m e r -
C u b a y 
l e n t o 
c i a l e n t r e 
M o b i l a , E s t a d o d e 
A t a t e l a d e E . U . A . 
El señor Ramón L. Bonachea, Cón-
sul de Cuba en Mobila, Ala, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
Señor Secretario: 
Tengo ql honor de informar a us-
ted que las importaciones y exporta-
ciones realizadas por el puerto de Mo-
bila durante el año de 1915, impor-
taron $3.442.228 y $21,317,683, en 
contra de $8.187.472 y $31.759.059 
ŝpectivamentek, correspondientes a 
En la columna de las exportacio-
nes, Cuba ocupa el primer lugar con 
$867.734; la Argentina el segundo, 
con $366.286 e Inglaterra el tercero, 
con $114.501; correspondiendo en las 
de las _ importacione.s el primer lugar 
a Méjico, el segundo a Honduras y 
a Cuba el tercero. 
Durante el mes de Diciembre ppdo. 
las exportaciones e importaciones as-
cendie.ron a $1571.909 y $121.563, 
respectivamente, cifra ésta que en-
vuelve un aumento de $11.000 sobre 
la correspondiente al mismo mes de 
1914. 
En dicho mes de Diciembre; de 1915 
se recibieron aquí productos del suelo 
o de la industria de Cuba por valor 
de $18.704. 
V a p o r l l egado 
Nueva Yorfc, 19. 
Han entrado en este puerto sin 
novedad los vaporea "X/ysofford", de 
Caibatién y '"Sonator", de Olenfne-
gos. 
Al retirarse de su despacho, ya deO 
noche, el señor Secretario de Gober-
nación, corone,! Hevia, los repórters 
lo felicitaron por el resultado de la 
Asamblea Conservadora. 
El Secretario de Gobernación con-
testó a los reporteírs: 
"Felicítenme como conservador, co-
mo cubano y así lo acepto, pero quien 
merece de veras la felicitación es el 
Partido; los elementos todos que 
lucharon por sacar triunfante de las 
decisiones de la Asamblea, dos cri-
terios distintos que envolvían a la 
par tendencias diversas y la integri-
dad de su agrupación desde un pun-
to de vista e¡levado y debemos felici-
tar también, y tal vez primeramente, 
a los que no ganaron porque han sa-
bido perder. Es decir, subordinar sus 
simpatías, sus aspiraciones, sus opi-
niones en aras de un interés superior, 
el de su Partido y el de su país. 
Pocas veces se ha intentado con 
mayor desinterés poner de acuerdo 
tendencias encontradas después del 
apasionamiento natural que provoca 
toda lucha política como en este câ -
so. 
Todos los que intervinieron en esa 
labor pueden estar orgullosos de 
ella. 
El acuerdo llegó sin peticiones ni 
ofertas, sino buscando la solución 
más ventajosa desde un punto de vis-
ta elevado. 
Es pues absolutamente incierto lo 
que se ha insinuado en algunos pe-
riódicos d̂  que el señor Milanés hi-
ciera petición alguna sobre el Gobier-
no Provincial de Oriente. Ninguna 
petición personal se hizo ni Se insi-
nuó ninguna oferta. Después de acor-
darse la candidatura y al ser procla-
mada no se habló de persona siquie.va, 
sino de medidas tendientes a buscar 
la completa armonía de los conserva-
dores en todas las provincias. 
Y aquí terminará definitivamente 
mi actuación política. 
Mis gestiones han sido dentro de 
mi mismo Partido al amparo del de-
recho que sus propios estatutos me 
concedían; pero en la lucha electoral 
que Se avecina., no tomaré participa-
ción alguna, manteniéndome absolu-
tamente ImparciaJ como Secretario de 
Gobernación. 
LA SITUACION EN 
LOS BALKANES 
Londres, 19. 
La situación en los Balkanes con-
tinúa siendo muy obscura y aunque 
se dice que los teutones intentaban 
atacar hoy a Salónica, los informes 
recibidos de esta plaza indican que 
el ataque es inlprobable. 
EL CONSEJO DE GUERRA ALIA-
DO. 
Londres, 19. 
Mr. Briand y Mr. Asquith asistie-
ron esta tarde al Consejo de Guerra 
de los aliados. Oréese que el proble-
ma de los Balkanes fué asunto de 
discusión. 
ARRESTOS AL POR MAYOR 
Pekín, 19. 
Con motivo de haberse descubier-
to un complot para asesinar a Yuan-
Shi-Kai, centenares de personas han 
sido arrestadas. 
SERBIOS EN SALONICA 
Atenas, 19. 
El primer transporte de tropas ser-
bias ha llegado a Salónica, Este con-
tingente viene a reforzar las posicio-
nes aliadas. 
(PASA A LA ULTIMA.) 
E N E L S E N A D O 
U n p r o y e c t o d e l D r . M a z a y A r t o l a . 
P r e c a u c i o n e s d e l o s c o n t r a r i o s 
a l a r e e l e c c i ó n . 
C a s o s 
d e m e n i n g i i s c e r e b r o 
p í n o l e n el 
r i o r d e l a I s l a 
Los Jefes Locales de Samdad da 
Qenfuegos y fían Juan y Martínez 
lan oomnniücado por teléfono y telé-
grafo a aa Dirección del ramo, la 
existencia de casos sospechosos' da 
•nen'ingitis cerebro-espinal en sus 
términos. 
El primero enviará mañana al l a -
boratorio de Investigaciones el líqui-
do céfalo extraído a la enferma pa-
ra su análisis, y al segundo se la 
avisa que ©1 doctor Lebredo embar-
ca para ett barrio de Río Seco, peate-
neciente al término del mismo, para 
efectuar é. diagnóstico. 
DE NUESTRO CORRESPONSAL 
Oienfuegos, 19, a la 1 y 30 p. m. 
Sospéchase que la enfermedad que 
padece la respetable dama doña Lau-
delina González sea meningitis ce-
rebro-espinal. 
Ha intervenido en ©ste caso el De-
partamento de Sanidad local, quien 
ha dado aviteo a la Secretaría. 
Asiste a la enferma el doctor Ma-
nuel LeaU. 
Moran, Corresponsal. 
A las cuatro y diez minutos empie-
za la sesión. 
Preside el General Sánchez Agrá-
mente, y actúan de secretarios los se-
ñores Godínez y Pér̂ z André. 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
E s t a c i ó n ¡ Q a l á m b r i c a 
Washington, 19. 
Uno de los pasos finales para ligar 
a los Estados Unidos y sus posesio-
nes con nna gran cadena de estacio-
nes inalámbricas, acaba de darlo el 
Secretario Dan lis, aprobando el con-
tra para equipar las grandes estacio-
nes que se están ahora construyendo 
en San Diego, Cante, FiUpinas y Ba-
hía de la Perla, Se proyecta también 
aumentar la potencia de las estacio-
nes de Tutuila y Guam. 
Las nuevas estaciones de la Bahía 
PoarI y Canto serán las más podero-
sas del mundo, capaces de abarcar un 
área de 4.700 millns. 
Covas Goer re ro es p r o -
c l amado Represen tan te 
a l a C á m a r a 
Guanajay, t o de Enero. 12 p. m. 
Acaba de reunirse en esta villa la 
rom-cnción Municipal Liberal Ker-
nnndista. presidida por el señor Fran 
cisco Caro y compuesta de elementos 
muy valiosos de la localidad, habién-
dose acordado por unanidad y entre 
aplausos, postular para Representan-
te a la Cámara por Vuelta Abajo, al 
distinguido político doctor Antonio 
Covas Guerrero, que al mismo tiem-
po fué designado Delegado a la Pro-
vincial, en unión del señor José Ji-
ménez. 
El doctor Covas Guerrero, tan cono 
cido y querido en Vuelta Abajo, ha 
sido objeto de grandes manifestacio-
vê  de afecto por los diversoc ele-
mentos de esta sociedad, que confía 
con fundadas esperanras. eh el triun-
fo del distinguido hombre público, 
que sabrá desplegar en la Cámara ias 
grandes energia? de su intelectuali-
dad, ofreciendo soluciones que resuel-
van la crisis económica por que atra-
viesa la provincisi. 
Entre los elemento, de la juventud 
liberal, se agita la idea de ofrecerle 




Se leen varias comunicaciones, en-
tre ellas una de varios periodistas so-
licitando la aclaración dq los artícu-
los 11 y 12 de la ley del Servicio 
Civil y pidiendo la modificación de los 
artículo 310 y 314 del Código Penal. 
PROYECTOS 
Lóense los proyectos de Ley si-
guientes: Uno de los señores Pérez 
André dq 20.000 pesos para sanea-
miento de los arroyos Correa y Ra-
fat; una concediendo una pensión a 
la señora Florinda Pérez, una solici-
tud de la Comisión de Hacienda pi-
diendo antecedentes sobre el viático 
de los funcionarios d'Ql Servicio Ex-
terior y otra pidiendo antecedentes 
de los señores Manuel Otero, Andrés 
Rodríguez y Joaquín Ros, que desean 
desempeñar cargos consulares en Cu-
ba. 
LA PROPOSICION DEL DOCTOR 
MAZA Y ARTOLA 
El doctor Maza y Artola presentó 
una proposición modificando el "sta-
tus" en las elecciones. 
La transcribimos exactamente: 
AL SENADO 
POR CUANTO que es de todo pun-
to evidente el peligro que entraña 
para la estabilidad de nuestras ins-
tituciones republicanas la reelección 
del Presidente de la República en 
funciones para el inmediato período 
constitucional. 
POR CUANTO que la causa funda-
mental de ese, peligro débese a la 
anormalidad con que tiene que des-
envolverse en tales condiciones el 
proceso electoral, siendo e,! Poder 
Ejecutivo a la vez que encairgado del 
cumplimiento de las leyes y deposita-
rio de la fuerza pública, parte acti-
va en la contienda, lo que resulta in-
compatible en pueblos nuevos como ©1 
nuestro y de nuestra raza en donde 
las costumbres cívicas aún no han te-
nido tiempo de arraigar y los impul-
sos de las pasiones se suelen sobre-
poner a los dictados de Ia razón no 
obstante el patriotismo qu© siempre 
nos anima y del que tantas pruebas 
•manemos dadas 
POR CUANTO que mientras nues-
tra Constitución autorice la reelec-
ción presidencial inmediata, aunque 
por un solo período, resulta perfecta-
mente legítima dentro de nuestro de-
recho positivo, y, sin perjuicio de in-
tentar la revisión de ese precepto, lo 
que debe hacer nuestro Congreso es 
adoptar en virtud de las leyes ade-
cuadas aquellas medidas que tiendan 
en lo posible a disminuir esq peligro 
al amparo del propio Código funda-
mental y ninguna más racional que 
la entrega del Poder Ejecutivo por el 
candidato durante el correspondiente 
período electoral al Vicepresidente de 
la República o al que deba sustituir-
le, lo cual permite su artículo 74. 
POR CUANTO que semejante me-
dida ha sido adoptada ya por nos-
otros en la Ley Electoral vigente tra-
tándose dq los Gobernadores y Alcal-
des cuando son candidatos, aunque en 
diligencias que están obligados a so-
licitar y deben concedérseles, siendo 
mayores aún los motivos que acon-
sejan su adopción tratándose del Pre-
sidente de la República. 
El Senador que suscribe recomien-
da al Senado la más inmediata apro-
bación de la siguiente 
PROPOSICION DE LEY: 
Artículo primero. — Apenas llegue 
a conocimiento del Presidente del Tri-
bunal Supremo por cualquier medio 
dentro del año anterior a una elección 
presidencial que un partido político 
o gi*upo ha designado candidato para 
la presidencia de, la República al mis-
mo que durante se período la desem-
peña,- reunirá al Tribunal en pleno ja-
ra darle cuenta de la designación y 
éste acordará nombrar una Comisión 
que presidida por su propio Presi-
dente y asistida del Secretario del 
Tribunal se trasldará a la morada del 
de la República, y lo requerirá para 
que diga si acepta o no la postula-
ción levantando acta del requerimien-
to y de su resultado. Si declarare que 
no acepta, por ningún motivo surti-
rá efecto la revocatoria de esta deci-
sión a menos que otro partido o gru-
po con posterioridad también lo pos-
tulase para ql propio cargo en cuyo 
caso se seguirá el mismo procedimien-
to. Y de todos modos se remitirá en-
seguido por el Tribunal Supremo cer-
tificando del acta al Presidente del 
Congreso. 
Artículo segundo. — Dentro de los 
diiaz siguientes a la aceptación de su 
¿PASA A~~LA TRES.) 
E l e s t u d i a n t e 
F i o ! e n l o r i a d 
BRILLANTE TRIUNFO DEL DOC-
TOR ENRIQUE ROIG 
La imlpresión que consignamos en 
la crónica de ayer sobre el juicio oral 
de Eá causa seguida contra el joven 
estíudíante de Medicina Miguel Fiol, 
Se ha confirmadio. Decíamos, después 
de oir el elocuente y concienzudo dis-
curso del doctor Enrique Roig, que 
su diefenjdM'o sería puesto en libertad, 
que pronto iría a los brazos de su 
anciano padre: tal era la convicción 
que de su inocencia nos había hecho 
adquirir su defensor. 
Ayer a las dos de la tarde, el Tri-
bunal presidido por el cabaillleroso 
Magistrado doctor Ricardo R. Lañ-
éis y del que formaban parte los Ma-
gistrados doctores Caturla, Valdés 
Fauli, Villaurruitia y Pic&ardo, acor-
dó la absotoción de Fiol, y al efec-
to, como paso previo para ¡dictar la 
oportuna sentencia absolutoria, orde-
nó al Jefe de la Cárcel la inmediata 
libertatíd del acusado. 
El doctor Roig ha obtenido un 
gran triunfo forense, pues se ha conx 
probado la tesis que sustentó en au-
tos y en el juicio oral, de que Miguel 
Fiol era inocente del tremendo delito 
de que se le acusaba, de haber mata-
do ©mJpleando el alevoso medio del 
veneno, acusación que le hacía un 
individúo histérico, un sér de los ca-
lificaxJos por los expertos en los es-
tuldios ntódico-legales de "anormal"', 
un "mltomano,,. 
Reciba nuestra felicitación el estu 
diante Fiol., que con la resolución de 
la Sala queda reivindicado ante la 
sociedad y sus compañeros de estudio 
y ante el hogar donde le aguardan 
sus pequeños hijos. 
Tatabién felicitamos sinceramente, 
con entusiasmo, al eminente crimina-
lista, al coloso de la Tribuna Foren-
se de Cuba, dbotor Enrique Roig, que 
con su ilustración e inteligencia sal-
vó de la muerte o del presidio a un 
joven inocente. 
Soc iedad i b e r o - a m e r i -
cana en H a m b u r p 
Berlín, 19. 
Se ha organizado en Hamburgo una 
sociedad ibero-americana para promo-
ver relaciones de cultura con la Amé-
rica del Sur y la Central, España y 
Portugal. 
B o n o s n o r u e g o s 
New Orleans, 19. 
El National City Bank ha compra-
do bonos del gobierno noruego del 
seis por ciento, por valor de cinco mi-
llones de pesos, obligación directa del 
Remo de Noruega, cuyo crédito es tan 
acto como el de las primeras poten,. 
ciaM de Europa. *^ . 
I N F O R M A C I O N 
ICO 
M E R C A N T 
" D i a r l o d e l a M a r i n a " 
(S. A. ) 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio a los Señores Accio-
nistas del DIARIO DE LA MARI-
NA (S.A.). para la Junta General ro*' 
glamentaria que se ha de celebrar el 
Lunes 24 de Enero, del corriente ano 
«. las tres y media de la tarde. 
Habana, 14 de Enero de 1916. 
El Secretario, 
JOAQUIN PINA 
c a b l e s m m m m 
Nueva York, Enero 19. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-ia-
teres, 96,318.. 
Bonos de los Estadoa Unidos, a 
110. 
l)esc:;ento papel comercial, <?e 
t a S j ;4 . 
CarilDío* sobre Londres, 60 días 
vista, $ 4 . 7 1 . 5 0 . 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.76-25. 
Cambios sobre París, banquero», 
5 francos 8 5 . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 74-S|8. 
Centrífuga polarización 96, en plí.« 
za, a 4 . 7 7 centavos. 
Centrífuga pol. 9 6 , a 3.3I4 centavos 
eosto y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, de 4 . 0 0 . 
Se vendieron 2 0 0 . 0 0 0 sacos de azú-
car. 
Harina patente Minesota, $.6.45. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$ 1 0 . 9 5 -
Londres, Enero 1 0 . 
Consolidado?, ex-interés, 58-7I8. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas eu 
Londres, cerraron a 7 9 . 
París, Enero IQ. 
Renta francesa ex-iuterés, 63 fran-
cos 2 5 céntimos ex-cupón. 
En la Lonja del Café de.NewYork 
te operó ayer en azúcares crudos da 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito de 56 to-
neladas. 





Septiembre 3 . 9 7 
Toneladac vendidas: 18.600. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York 
El mercado consumidor abrió ayer 
muy firme, anunciándose la venta de 
un cargamento para la primera quin-
cena de Febrero a 3 . 6 9 centavos costo 
y flete. 
Los compradores mostraban deseos 
d© operar al anterior precio, ̂  pero 
parece que el alza iniciada, dificul-
taban las operaciones. 
A las doe y 20 p. m. se recibió un 
cable anunciando la venta de 4 0 . 0 0 0 
sacos para embarque en Febrero a 
3.23I32 centavos costo y flete a loa 
refinadores H. B. Howell, Co. 
Otro cable de las 3 y . 3 0 p. m. da-
ba cuenta de haberse vendido 1 5 0 . 0 0 0 
sacos para pronto embarque y em-
barque en Febrero a 3.3I4 centavos 
costo y flete a los señores H. B. Ho-
well Co. 
Se anunció también ta venta de 
11 0 0 0 sacn • íi/úrar de Santo Domin-
go a 3.11I16 c. c. y f. 
El mercj-do cerró firme y bien im-
presionado. 
Los refinr.dcres todcs, han sabido 
el precio de] refino, cj*izando a 5 . 8 5 
centavos, me.v)i el 2 pn ciento. 
Los arrioj-; cantiiade-, derretidas 
y total c'o exi :iOnci.i« en los cu; tro 
puertos del Atlántico en la última 
remana, comparados con la anterior., 
fué cómo sigue: 
Semana anterior: 
Arribos; 3 8 . 0 0 0 toneladas. 
Derretido: 4 0 . 0 0 0 toneladas. 
Existencia: 5 0 . 0 0 0 toneladas. 
Ultima semana: 
Arribos: 2 3 . 0 0 0 toneladas. 
Derretido: 3 7 . 0 0 0 toneladas. 
Existencia: 6 1 . 0 0 0 toneladas. 
ESTIMADO DE LA ZAFRA DE 
REMOLACHA 
De 1 0 1 5 - 1 9 1 6 : 5 . 5 7 0 , 0 0 0 , contra 
7 . 6 0 8 , 1 8 8 en 1 9 1 4 - 1 9 1 5 y 8 , 2 4 3 , 0 6 3 en 
1 9 1 3 - 1 9 1 4 . 
CUBA 
El mercado local rigió ayer muy 
firme y con buen tono, debido a las 
noticias favorables recibidas del mer 
cado consumidor, dificultándose las 
operaciones debido a las pretensiones 
de loc pocos tenedores que tienen 
fruto disponibles. 
Se vendieron 2 . 0 0 0 sacos centrífu-
ga polarización 9 6 a 3 . 1 7 centavos la 
libra, en almacén en Cárdenas, para 
completar un cargamento para Euro-
pa. 
' l o r i o d é l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Ponemos, por este medio, en coco-
cimiento de nuestros suscriptores en 
Sagua la Grande, que la agencia de 
este periódico en dicha población 
está a cargo de la señora doña To-
masa Hernández, viuda de Eche-
mendía, con la que se entenderán 
para todos los asuntos relacionados 
con esta Empresa. 




Compre únicamente las de la Com-pañía superior: iŝ nuco-Ma-huaves =>. 
A. Con sumo gusto le facilitaré ert Fo-
lleto g-ratia. titulado: Petróleo, 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compaftia, 
antes de comprar hable conmigo, 
aunque sea por » éfono: nada le cues-
ta. Joaquín Poirún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galia-
no. número 2G, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
18S ' 31 e. 
5 . 0 0 0 sacos cenf. pol. 9 6 . i ] 2 ! 9 7 a 
3 . 2 5 centavo? en almacén, Habana. 
A última hora quedaban trabaján-
dose algunos lotes, que de realizarse 
daremos cuenta en nuestra edición 
de mañana. 
El mercado cerró de alza. 
AZUCAR EXPORTADO 
El sábado fueron exportados los 
signientes sacos de azúcar, por el 
puerto de Matamzas: 
Para New York, %i el vapor ame-
ricano "Munwood", 25,000 sacos, por 
el señor Andrés Gómez Mena. 
—Para Filadelfia, en el vapor 
americano. "M. E. Harper', 17,000 id. 
por el señor Andrés Gómez Mena, y 
119,706 por los se.ores Sobrinos de 
| Bea y Compañía. 
1 —Para Inglaterra, en el vapor in-
I glés "Saint Selena". 11,850 sacos 
por ua Central Sugar Cuba Compa-
ny, y 20,150 por los señores Sobri-
nos de Bea y Compañía. 
LA ESPECULACION DEL AZU-
CAR EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de 
Cuba poralización 96 grados en De-
pósito Mercantil (en almacén en 
New York) abrió ayer firme y muy 
activo. Apena? comenzó a cotizarse, 
se afirmó algo más el meicado decli-
nando a eso de la una clftl día, de 
uno a dos puntos, cerrando firme y 
mucho más activó que «n los días an-
teriores. 
Cerró con dos puntos de baja Ene-
ro, Marzo y Mayo con un punto de 
alza; Septiembre con siete; Octubre 
con seis, comparados con el abre de 
ayer; Abril con seis punto, de ?.lz;i; 
Junio nueve y Agosto siete, compa-
rados con el cierre del día anterior, 
pues no se cotizaron a la apertura 
de ayer. 
Las ventas efectuadas ayer ascen-
dieren a 1 6 . 6 0 0 toneladas. 
T H E A N K O F G A N A D A 
Para Enero 8 . 3 0 0 toneladas Febre-
ro,' 1 . 7 5 0 toneladas; Marzo, 1.750 to 
rieladas; Abril 1 5 0 toneladas: Mayo, 
2 . 3 5 0 toneladas; Julio, 2 . 1 5 0 tonela-
das y Septiembre 1 5 0 toneladas. • 
COTIZACION OFICIAL DEL CO. 
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 0G 
a 3 . 1 6 cestavos' oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público aa 
esta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2 . 3 9 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BllLSA 
La cotización de azúcar de guarv 
pc, base 96, en almacén púb'ico en 
e:-ta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3 . 1 0 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3 . 3 5 centavos íno-
neaa oficial la libra.' 
Cierre: 
Compradores, a 3 . 2 0 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3 . 4 5 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba, 
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios; 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.33 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: S.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 8.31 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 8.4P 
Segunda quincena: 3.17, centavos 
la libra. 
Del mes: 3 . 3 2 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
FUNDADO EL AÑO 1858 CAPITAL; $ ^ . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DK l*OS BANCOS DJEI* PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL ¡ 
Oticina Centra!: AGUIAR, 81 y 83 
, 
ii.nrtri.nii>n mm in mtama UKDAMA' f Gal¡ano 138—Monta 202.-O}ic>os 42. Be-
Sucursales en ia misma RABANA. {la9Coaín2o..Egjd<>2..paSeodeMartí 124 
SUCURSALES E N E L INTERIOR 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
C«lbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantónamo. 




















San Antonio de Jos 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMiTS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. PRECIO. SEGUN TAMAÑO — 
0101© 
FUNDADO E N 1869. 
CAPITAL. 11.500.0m» 
FONDO DE RESERVA 13.5e0.0W 
ACTIVO TOTAL. . $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
Nl/W YORK, cor. William & Ctáar Stv—LONDRES, 2 Bank Bvfti 
ÜBgs, Princess St. 
VEANTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales ea España e Islas Canarias y Baleares y en toéiü 
bs otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a lato. 
»éa ¿«*le CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CJTEDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESETEAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AU 
CUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.—MONTE 118*— 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. D E A R O Z A R E N A . F . J . B E A T T Y , 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS 
SUCÍOS á e l CENTRO 0 A I L E 0 0 de la HABANA 
Admite socios desde un peso mensual en adíslante — 
Depósitos para invertir, que participan de los mismos di-
videndos que los socios. —Depósitos al interés fijo del cua-
tro por ciento anual.—Depósitos sin interés, y en cuenta co-
rriente.—Gira letras sobre todas las capitales y pueblos 
de España.—Vende Bonos hipotecarios del Centro Galle-
gô  que devengan 7 por ciento de interés anual 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
Segunda qumeena: 2.63 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.51 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos j 
la libra. 
(PASA A LA 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAR, IO6-IO8 BANQUEROS HABANA 
OS Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagader 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
11 5? 
C. 318 alt. In. 13 «. 
f l o r - O u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo ce Jerez 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p# anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
B A L A N C E G E N E R A L E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 5 
A C T I V O 
EFECTIVO: 
Depósitos disponibles en Bancos 
Depósitos espaciales , 
Menos: cupones, dividendos y obligaciones a 
pagar con cargo a los mismos.. 
PRESTAMOS Y CUENTAS HIPOTECARIAS: 
Principal 
Arruortizable por anualidades: 
Fincas rústicas.. 3.246;364.0ü 
Fincas urbanas 3.207,116.10 
Amortizablo a su vencimiento: 
Fincas urbanas , ; ., 
Hipotecas adquiridas.. #, 
Intereses y comisiones: 
Vencidos 
Devengados pero no vencidos 
Seguros y cargos por otros conceptos.. .. 
OTROS PRESTAMOS 
PROPIEDADES 
CUENTAS VARIAS.. . . . . .. .. . .. 
MOBILIARIO 
Menos: depreciación _ .. 
GASTOS A AMORTIZAR: 
Descuento y gastos en la venta y eonlsdón: 
De las obligaciones.. 
Menos: amortizado 
Gastos de constitución., 






















P A S I V O 










FONDO DE RESERVA: 
Reserva legal 
ID, voluntaria • 
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS: 
40.000 serie A dol 5% vendidas, a $96.16.. .. 
602 menos amortizadas 
39.398 en circulación a $96.16 
40.000 serie del 6 # acordadas a $100.00.. 
34.000 por vender.. . . . . , , 
6.000 vendidas, a $100.00 
DEPOSITOS: 
En garantía de gravámenes 
Por varios conceptos.. .. : . 
CUENTAS VARIAS. 
IMPUESTOS DEVENGADOS 
GANANCIAS Y PERDIDAS: 
Utilidades totales 
Gastos, atnortizaicüones e impuestos 
Utilidad neta 
Menos: intereses e impuestos cupones 7 y 
Obligaciones A V¡lo, Julio 1915 y lo. Enero 1916 
Utilidad líquida.. 








K DIVIDENDO No. 8, DE 2% % 1er. SEMESTRE. . . $ 125,000.00 
Id. „ 9, Wfc 2 i . ID 125.000.00 
Sobrante , 
Sobrante de años anteriores $ 50,870.2 
A deducir: 
Impuestos avío 1914.., ..,$ 29,217.50 
Amortizaciones no cargadas en 














N a c i o n a l 
CAPITAL Y RESERVAS.. 
ACTIVO EN CUBA.. ,„ 
a n c o 
6.500.000.00 
51.000.000.00 
G i r a m o s i e t r a s p a r a t o d a s 
d e l m u n d o . 
El Departamento d« Ahorros abona el 8 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-

































Jefe de Contabilidad, 
(*) Esta Institución además de las acciones del capital, ha emi 
tido 50,000 acciones boneficiarias que gozan del 40 por 100 de los be-
neficios a que hace referencia «1 apartado II de la letra (b) del inciso 
(h) del Artículo XI, y del 40 por 100 de los beneficios del núm. II (h) 
del referido artículo en caso de disolución de la Sociedad. 
E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 













COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1» -̂ ^ 
Oficina» en su. propio iSclificia. ^ M P E D R A O ^ , 
^ALOR RESPONSABLE ? * 
. . . " 5g.402.3 
. . 201glp 
„ „ 1913 que pasó al Fondoen 1916., • .• »' vaior * 
„ 1914 que se devolverá representa en «ta tecna y 
El Fondo Espeual de Reserva, Bonos de la RePuPû a " io8 Ba»̂  
S405.577.54 en propiedades, hipotecasna y efectivo en Oaja 1^ , ^ ^ 
minas del Ayuntamiento de la Habafmcas urbanas y esl'lM 
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¡A apertura del Canal de 
Panamá ha de produ-
cir honda transforma-
ción en las relaciones 
internacionales de la 
vida comercial y política de todas 
las repúblicas americanas. Es este 
mío de los problemas en que más 
intensamente han puesto sn aten-
ción el gobierno y el pueblo nor-
teamericanos. Pruébanlo el Men-
saje de Mr. Wilson al Congreso, 
¡us discursos sobre la confraterni-
dad de todas las naciones del 
Continente y la teoría panameri-
cana de Mr. Barlett. Un peligro, 
m gravísimo peligro, indicado ya 
por nosotros pudiera brotar de la 
boca del Canal de Panamá; el del 
monopolio comercial de los. Esta-
¿os Unidos, la más fuerte y pode-
rosa de las naciones del mundo 
americano y el de la absorción po-
lítica cimentada sobre aquel mo-
nopolio. Esto es lo que ante la 
apertura del Canal de Panamá, 
han de evitar los pueblos hispano 
americanos. Esto es lo que los ha 
de impulsar a estudiafr el .proble-
ma de los derechos intemaciona-
les y de las relaciones comerciales 
entre las naciones americanas a\ 
menos con tanto interés y ahinco 
como lo estudian en la república 
vecina. Han de busca.rse las fór-
mulas más eficaces para que el 
abrazo de los dos océanos no da-
ñe a ningún pueblo hispano ame-
ricano, ni aún al más débil, y pa-
ra que les grandes y fecundos be-
neficios que broten del Canal se 
distribuyan equitativa y harmó-
nicamente entre todas la^ repú-
blicas americanas. 
Para conseguir estos dos fines 
transcendentales nos parecen su-
mamente acertadas las proposi-
ciones presentadas por el doctor 
Fernando Sánchez de Fuentes en 
nombre de la Sociedad Cubana al 
Instituto Americano de Derecho 
Internacional. 
Sobre todos los derechos inter-
nacionales, sobre todos los intere-
ses comerciales, sobre toda la gran 
deza y los beneficios del Canal de 
Panamá, se levantan la indepen-
da y la subsistencia de las nació" 
nes de América. Escudarlas, defen 
derlas, robustecerlas con la unión, 
| con la confraternidad sincera y 
sólida de todos ha de ser el fin 
). 
primordiail, el más alto y el más 
sagrado del Instituto Americano 
de Derecho Internacional. Ese es 
el primer voto espuesto por la 
' * Sociedad Cubana ": *' Respeto 
a la independencia y subsistencia 
de todas las naciones de América 
y de sus derechos, como miembros 
de la Comunidad jurídica interna' 
cional." 
Tan justo, tan natural es lo que 
en ese "voto" desea y pide la 
" Sociedad Cubana de Derecho In-
ternacional" que hasta pudiera 
parecer innecesario el exponerlo. 
El derecho de independencia y 
subsistencia de un pueblo nace át-
las mismas entrañas de su ser. Lo 
lleva ante todas las naciones en el 
mero hecho de existir como esta-
do soberanamente constituido. Pe-
ro Cuba y los demás pueblos his-
pano americanos ven y sienten e) 
poderío y los inmensos recursos 
del coloso norteamericano. Lo res 
petan y lo admiran; pero también 
lo temen. Saben que es el gigante 
del Norte el que ha abierto el Ca-
nal ; el que lo posee; el que lo ha 
de regir y emplear más directa-
miente en su propio beneficio, en 
bien o perjuicio de las demás na-
ciones; el que ha de abrir o ce-
rrar sus llaves. Por eso la "'So-
ciedad Cubana" pide con pro-
funda previsión y perspicacia el 
más absoluto respeto a la inde-
pendencia y subsistencia de todas 
las naciones de América. Al fin 
no demanda en ello más que lo que 
iprometió "Wilson en su'" Mensaje 
al Congreso al hablar del "pie rife 
igualdad" que re&pecto a la inde-
pendencia de los pueblos hispano 
americanos había de regir la po-
lítica de' su nación. 
Respecto a los demás "votos" 
¿ cómo no hemos de estimar exce-
lentes la creación en todas las na-
clones de América de oficinas de 
información sobre los recursos na-
turales y productos industriales 
de cada una de ellas, la formación 
de Tribunales permanentes de ar-
bitramento mercantil para resol-
ver las controversias entre comer-
ciantes de diversa nacionalidad 
americana y la fundación de un 
sistema de "Bancos Internacioa-
ües" con capital americano para 
facilitar las operaciones de cré-
dito, con ampliación del plazo pa-
ra los pagos y disminución del ti-
po de los descuentos? ¿Cómo no 
nos han de parecer atinadísimos 
esos votos si buscan la verdadera 
harmonía y equidad comerciales 
entre todas las naciones america-
nas y amparan y protegen su in-
dependencia económica y política 
y sus derechos internacionales? 
Gestiones come estas de la 
"Sociedad Cubana." son las que 
dan norma, orientación y vigor a 
la naeionalidad de este país y de 
todas las repúblicas hispano ame-
ricanas. Ellas son las que marcan 
el camino de la consolidación y el 
engrandecimiento. 
30% A Z U F R E PURO 
Un jabón medicinal insuperable para el baño. Emblanquece el cutis, calma la irritación. Limpia y embellece. Como este jabón ha sido falsificado en Cuba y Sud América, demande cj verdadero Jabón Sulfüríce de OLENN que es el mejor. De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRIITENTON CO., Prop. 
115 FuUon Strest, New York City 
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3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s , 
i d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
ventas D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas i a s buenas F a r m a o l a s . 
L o s r e p r e s e n t a n -
t e s l i b e r a l e s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
"hubo quien procedía de buena f© lo 
mismo que en c?ta situación, parí 
éstos tengo respeto." 
El general G i c h í z antep uñerdo su 
patriotismo n n.dri aiiibú"ón, no per-
mitió la reelección. 
Cree el señor Vázquez Bello que 
ti prjLlcma de la unificación debe 
acometerse resueltamente, ."esta mis-
ma tarde, sin sutilezas ni suspicacias, 
teniendo la mira fija en los altos 
interese,; de la patria". Pero sin far-
sas ni comedias. O aceptar franc;4 
y decididamente la unificación o "de 
clararse partidario del continuismo 
de la actual situación, que es prove-
chosa para muchos". * 
DECLARACIONES DE FERRARA 
El doctor Ferrara. Recuerda al co-
menzar su discurso, un adagio lati-
no, que dice convenientemente tra-
ducido, que "la podredumbre trae 
consigo la resurrección." Se siente 
optimista el doctor Ferrara, hoy má-» 
que nunca. Estima segura la unifica-
ción liberal. Declara que todos lo\ 
liberales, sin distinción, son contra-
rios al principio de la reelección, y 
que la combatirán ahora, luego y 
siempre, porque es atentatoria para 
los altos intereses de la patria y tam-
bién para el mantenimiento de las in.-
tituciones libres de la República. (El 
doctor Ferrara al hablar, sostiene 
con la misma mano derecha, un pa-
ñuelo y un secante. El detalle es 
nimio. Por eso le anotamos. ¡Una 
minúscula curiosidad!) Ensalza el 
tor Ferrara la revolución de Agosto 
a la que califica de redentora de la 
patria, de la libertad, y de los princi-
pios de independencia. 
Dice que' ella no trajo "un luto a 
las instituciones republicanas sino 
un remediô  contra un gobierno oli-
gárquico." "Entre un pueblo amante 
de la libertad y un gobierno despó-
tico y violador de sus derechos, no 
puede haber más que un pacto: la re 
volución." (Estruendosos aplausos.) 
No será él—añade el doctor Ferrara 
ra—partidario hoy, mañana ni nunca, 
de las reelecciones presidenciales, 
que ya aquí son exponente de siste-
mas reprobables. Pregunta: ¿Qui 
medida debe adoptarse para oponer-
se j esta amenaza? Hc j.. üí la más 
grave hoy de toda,, las respuestas. 
Afirma que en cada corazón de libe-
ral existe el propósito de hermanarse 
y constituirse en un solo grupo y 
con una sola voluntad para resolver 
los problemas de principios y de 
personas. Dice que Zayas la desea 
vivamente, igual que el general Gó-
mez, Pino Guerra, Machado y Asbert, 
que todo,, se lo han manifestado así. 
no en un sentido vago y abstracto, 
sino concretamente; "ya en principio 
han acordado determinadas ideas, que 
constituyen como la base de la uni-
ficación, y todog están dispuesto? a 
deponer propias aspiraciones con tal 
de lograrla. Lo explica así: "ellos 
han comprendido que estamos no en 
el momento más difícil del Partido 
sino del país, y antes que políticos, 
«on cubanos; son patriotas. (Una 
voz: Esperemos pues la unificación: 
"hace tres años que la esparamos". 
Contesta el doctor Ferrara: "No se 
hablie del pasado, de ese pasado de 
desunión que significa para nosot.'OP 
deshonra; hablemos del futuro que 
significa unión y honor." Y ya rea-
hzado esta, entonces se «mcontraran 
frente a frente dos grandes poderfs: 
la reelección y el partido Liberal. Po-
ro aún así no ganaríamos. Si v̂ n a 
las eleĉ i- nes lo.̂  dos nrllones seis-
cientos mil habitantes con que cuen-1 
ta Cuba, centra la candidatura híbrida ( 
"'Menqcal-Núñez, con Hevia a las es-( 
paldas" ellos solo-;, los res, der-o-
tarían a ese millón sescientos rail 
e]iectorcs, en umi segura, fácil y arro 
Uadora victoria..." ("Grandes risas.) 
DURO ATAQUE AL DR. DOLZ 
Añade el doctor Ferrara: "de to-
dos es sabido que dentro del partido 
Conservador, Menocal no tenía la 
mayoría; los reeleccionistas mismos 
así lo afirman ahora y alardean ci'e 
una victoria debida a una gran ha-
bilidad. ¡Y a jugarretas y artimañas 
empleadas para obtener esa victoria! 
Y si en un organismo tan pequeño 
han inventado esos señores Secreta-
rios del Despacho, electores, ¿qué no 
harán en las futuras elecciones? Si 
los han inventado en un círculo tan 
pequeño ¿qué no harán en el mon-
tón anónimo de millares de electores 
que llegan a las urnas? El doctor 
Ferrara asegura que en la Asamblea 
Conservadora se hizo votar a muertos 
y a hombres que ya no se ocupan 
del partido; y le dieron ese derecho 
hasta a los ex-secretarios, cuando 
hay un decreto presidencial, no abo-
lido, que lo prohibe." Se violaron los 
preceptos legales a la faz de todo el 
pí;is sin ¿udor político, yendo a vo-
tar los señores Secretarios del Des-
pacho, por el Préndente que los sos-
tiene en sus puestos, cuando no está 
P I E S 
Esta cifra es la profundííd'ad que, 
-̂ gún caita fecha-da en Tampico el 
îa 6 de los corrientes y recibida por 
d presidente de la Compañía Petro-
sa Hispano-Mexioama "El Espino," 
señor Antonio H. Capote, en el día de 
|yer, alcanzaron los perforadores, los 
cuales están interesados en este ne-
gocio, em el que tienen puestos am-
bos toda su fe, hasta tal extremo que 
n̂o de ellos ve venir tan claro y rec-
to este negocio y sin dificultad al-
SUna hasta la fecha, que se ha per-
mitido hacer pronósticos tan ha/laga-
rres» debido a &us observaciones, 
nos abstenemos el consignarlos 
«oy para que no crean que nos va-
jemos de estas ocasiones para ven-
d&r mAs estas acciones; pero que di-
chas indicaciones serían motivo más 
Que suficiente a otras empresas si-
gilares para subir el tipo de cotiza-
Ron cuando menos en un 50 por cien-
lo más sobre el que tienen en pla-ía 
actualmente y que es de 75 centavos 
la acción, habiendo lotes de 10, 
p. 50, 100, 1.000 y 5.000, los cua-
,es se pueden adquirir en casa de los 
señores: Fuente Presa y Ca., San Ig-
nacio, 56, Habaam, y en las delega-
ciones que eai el interior de la isla 
re han nombrado, que ©on las si-
guientes: 
Cabaiguán: señor Ensebio Santos 
Díaz. 
Cárdenas: señores Leandro Ruíz y 
Hno. 
Ciego de Avila: señor Alejandro 
Suero Balbín. 
Sancti-Spíritus: señor Arturo Ri-
vas. 
Habana: (Sub-agencia) señeros 
Escalante, Castillo y Ca., Muralla, 71. 
Después de escrito lo anterior se 
acaba de recibir una carta de fecha 
il , on donde dicen de la oficina cen-
tral que actualmente van a colocar 
parte de la tubería que acaban de 
recibir y que tienen ya el cemento 
para afirmarla en eil terreno. 
Unos días más y estaremos sotre 
la roca dura que guarda el precioso 
líquido. 
¡Aprovechen para comprar antes 
do que se ponga por las nubes! 
lAhora a 75 centavos solamente! 
Anunciar es Imprimir en la M l t del PÉlico el Notóre de ana Casa o de un Artículo. 
E l a n u n c i o r e c u e r d a l a n e c e s i d a d que h a y e n l a c a s a , p r e s e n t a el 
rega lo a p r o p i a d o p a r a l a esposa, p a r a el a m i g o y p a r a el m é d i c o de l a 
f a m i l i a . 
Q u i e n se a n u n c i a l l ega a m i l l a r e s de m a n o s , h a c e m ú l t i p l e s a m i s t a * 
des y se r e l a c i o n a c o n aquel los p a r a qu ienes h a s t a entorices p a s a b a 
i n a d v e r t i d o » como s i n o e x i s t i e r a . 
C o n el a n u n c i o e l c o m e r c i a n t e vence l a c o m -
petenc ia , p o r q u e convence a l p ú b l i c o de 
que e s t á en c o n d i c i o n e s de s a t i s -
f a c e r s u s gustos. 
mssm 
derogado el precepto que impide a 
los Secretarios el hacer politKa ac-
tiva! Y si han hech'.v eso, ellos mis-
mos, ¿cómo no habrán do hacer vio-
lacione,, de Leyes, «n el mañana, 
cuando los "delincuentes'' sC;;n los 
infelices que dOspüci ellos misinos 
amnistiarán?" 
El doctor Ferrara, después d© todo 
esto, se declara partidario de méto-
dos suaves. Indica: "se le debe pedir 
al general Menocal que no continú'j 
esa campaña. Es sólo explicable la 
reelección, añade, en un momento de 
anarquía de los partidos opositores, 
pero, habiendo solo dos grandes par-
tidos, será aquí siempre inexplicable.*' 
Menocal nos oirá: él debe responder 
a una de su.-, virtudes de toda su vi-
da: el patriotismo: no debe antepo-
ner el honor y vida de la República 
a sus ambic¡ones personales. Debe 
fijarse en el paso a que le conducen 
sus Consejeros. 
'Y si no quiere oír estos razona-
mientos, agrega el doctor Ferrara, 
por encima de todas las fuerzas y 
de todos los recursos, el partido Li-
bera! tiene uno muy grande: el re-
traimiento. Porque este partido desea 
ir a la lucha electoral, con todas las 
garantías. Ya se ha terminado el pe-
ríodo de las bravatas electorales. Yr 
no digo como Ricardo Dolz, que no 
le tengo miedo a nadie ni a nada. Vo 
le temo a todo. Yo no tengo el valor 
personal de Dolz (risas). Pero Dolz 
cuando se trata de pelear, manda a 
los otros; y yo voy personalmente. 
Por eso deseo poder ir í: anquilaimn 
te a votar; para no tener luego que 
ir a otra parte v sí a mi casa... 
J U A N GUALBKRTO 
La Presidencia: "llegó ya ©1 mo-
mento de proponer algo concreto, 
señores..." 
Ferrara: "Propongo darle forma a 
las declaraciones que he hecho con 
respecto al general Menocal. (Se sus 
pende por breves momentos la se-
sión.) 
Reanudada esta nuevamente, se les 
y aprueba el siguiente manifiesto: 
"La Asamblea Parlamentaria Libe-
ral, que está constituida con la re-
presentación de todos los elementos 
que integranj el liberalismo cubano, 
estima necesario declarar: Primero: 
que es contraria a toda reelección' 
presidencial por considerarla perjudi-
cial a la paz pública, al orden y a ).a 
consolidación de las instituciones re-
publicanas. Segundo: que para soste-
ner de manera práctica y eficaz los 
anteriormente consignado, está con-
vencida de que es indispensable la 
unificación del oartido Liberal̂ . 
Y se levanta la sesión a las 5 y 
2 5 p. m. 
Una comisión hará llegar al gene-
ral Menocal este acuerdo. 
TJr.r.»r*¿rjr ĵr ĵr*jr******Mwjr*jr*jrrjrw 
N E L S E N A D O 
LA 
Superior a todas las demás raá-
qninas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y Ja máa 
resisente. 
J. PASCUAL-BALDWINi 












A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
A precios sobre la base de las últimas cotizaciones en Méjico: 
salvo fluctuación: 
Aguila Nacional $ 2.50 
Bonanza (, 2.50 
Franco Española i . „ 12.00 
Hispano Mexicana „ 29.00 
Mexican OH ... .. .. _ ,.16.50 
N^onal , _ M 3.10 
Nueva Bonanza , „ „. .*. M 2.20 
Pan Americana „ 15.00 
Pánxtco Mah/uaves .1 „ '.*...-„ 4.50 
^ T6Pila ! .. -„ 4.50 
Etc., Etc. 
w menos í T I o ' o s cT entienden 611 PesOS Mexicanos y un peso equivale más 
branrin1^ los P^ios verdaderos cotizados en la Bolsa de México co-
Inforrlp??íe 111,3 módica eoná^ón. 
m s ^gráficos sobre el estado de las Compañías, etc.: 
N o t a s p e r s o n a l e s 
3 IMPORPA^x^LEMANA T R A N S A T L A N T I C A DE E 




A t i l a n o V é l e z 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor don Atilano Vélez, quien ha per-
tenecido ai alto comercio de Cienfue-
gos, se embarca hoy para España, a 
bordo del correo español "Alfonso 
XII." 
Deseamos al sê or Véleí! un feliz 
viaje. 
P a r t i d a d e u n 
d i p l o m á t i c o 
En el vajpor "Alfonso XII" embar-
cará hoy para Europa el señor Raúl 
Regis de OUveira, quien presentó el 
martes al señor Presidente de la Re-
¡púbTica b u ^ cartas de retiro, como 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario del Brasil, por ha-
ber sido trasladado con igmal cargo a 
Austria. 
Ajcom|paña a)l referido diplomático 
su distiniguiida esposa. 
Eeliz viaje les deseamoŝ  
A U 
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Ban-
co Español, taquillas i y 2 , la con-
tribución por agua correspondiente 
al cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a i o a. m. y de 1 2 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 de 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobro 
vn. el Municipio, taquillas 3 y 5. e,l 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3 y media. L 0 3 sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 8 de 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9 , el segundo sesmestre del arbitrio 
4 j u x c industrias - en amjjulanfiiaa yi 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo el 9 de Febrero 
próximo. 
L a felicidad infantil 
Un juguete, una golosina, llenan 
de gozo a los niños, sus aknas can-
didas de ¡poco se satisfacen, por eso 
no se les debe mortificar y cuando 
hay que purgarles, se le debe dar el 
bomlhón del Dr. Martí que se véale 
en su depósito el crisol neptumo y 
manrique y en todas las boticas. Son 
deliciosos. e 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
postulación para un nuevo período 
el Presidente de, la República cesará 
en este cargo con todos sus Secreta-
rios hasta ocho días después de haber 
terminado de hacer sus elecciones las 
Asambleas dq Compromisarios presi-
denciales, sustituyéndole en ese inte-
rregno en las funciones del Poder 
Ejecutivo el Vicepresidente de, la Re-
pública con Consejo de Secretarios 
que libremente designe, aunque con 
la llmltiación cié que no podrá perte-
necer a él ninguna de las personas 
que hubieren pertenecido a los del 
Presidente postulado o que fuesen 
también candidatos a algún cargo en 
t-sas mismas elecciones. El acto de 
este traspaso de podeíres con efecto 
temporal se ver'ñcará en el Palacio 
Presidencial ante el Tribunal Supre-
mo en pleno, cuyo Presidente recibi-
rá el juramento consiguiente al Vice-
presidente de la República que deberá 
concurrir al acto con sus Secretarios 
ya designados de antemano, a cuyo 
fin el Presidente de dicho Tribunal 
puesto de acuerdo con el de la Repú-
blica acerca del día y hora en que 
deba veriñearse este traspaso lo co-
municará al Vicepresidente de la Re-
pública y al Presidente del Congreso 
con la correspondiente anticipación 
citándolos al propio tiempo. Acto con-
tinuo, cada uno de los Secretarios pa-
sará con el designado para suoeder-
le temporalmente a su respectivo des-
pacho y I q hará formal entrega d'e su 
Departamento. El traspaso de la Se-
cretaría de Hacienda se hará en la 
Tesorería de la República y a él con-
currirán además del Secretario sa-
liente y de.i entrante, el Tesorero y 
el Interventor Generales para que en 
presencia de una Comisión del propio 
Tribuma-l Supromo asistida de sus Se-
cretarios se practique, el arqueo de 
la Caja de Tesorería, cuyo resultado 
con el Estado General de las cuentas 
de Inversión d'e los fondos públicos 
que en aquel momento que se, tendrá 
extendida y suscribirán el Secreta-
rio saliente, el Tesorero y el Inter-
ventor Genejral, se harán constar y 
agregarán al acta correspondiente, ar 
chivándose todos los documentos en 
el Tribunal Supremo y remitiéndose 
un certificado de los mismos al Pre-
sidente del Congre.so y otro al Interi-
no de la República. 
Artículo 3o. — En el caso de que 
hubiesen transcurrido los diez días si-
guientes al requerimiento a que se 
refiere el artículo segundo sin que el 
Presidente de la República haya tra-
tado de ponerse de lacuerdo para la*' 
entrega temporal del Poder Ejecutivo I 
al que ha de sustituirlo, e¿ Tríbunalí 
Supremo puesto de acoerdo con éstet 
ŷ  previa citación del njísrao, del pro-
pio Presidente y de sug Secretarios 
de Despacho y del Congrego, se per-j 
sonarán en el Palacio Presidencial a 
donde se encontrare a la sazón resí-j 
diendo y lo requerirá para diclia en-j 
trega verificando todo lo demás qu^ 
antes s© expresa si accediere, y enl 
caso contrario levantará acta y dará' 
cuenta inmediatamente con un certifi-j 
cad'o de ella al Congrqso, quedando! 
por el mismo hecho de esa negativa 
el . Sr. Presidente de la República in-
capacitado para ser candidato en lasj 
inmediatas elecciones presidenciales. 
Artículo 4o. — En caso de no ha-
ber Vicepresidente de la República o 
de encontrarse éste impedido por en-
fermedad o por ser también candida-
to para desempeñar la presidencia 
una vez comprobados algunos de es-l 
tos extremos, el Presidenta del Trí-| 
bunal Supremo dentro de dichos días' 
lo -comunicará al Presidente del Con-i 
greso, quien inmediatamente lo con-' 
vocará para un día posterior a los 
tres y quq no podrá pasar de los cin-
co siguientes, a fin de que en el Sa-
lón dé Sesiones de la Cámara de Re-
presentantes proceda a elegir ejl sus-
tituto temporal del Presidente de la 
República, que no podrá ser tampoco 
candidato, por el procedimiento y con 
las demás formalidades establecidas 
en el artículo 9o. de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo en cuanto no se 
opongan a lo que en la presente se 
dispone, y el resultado de, ia elec-
cifin con la aceptación del elegido, 
además de comunicarse al Presidente 
de la República, se pondrá en cono-
cimiento del Presidente del Tribunal 
Supremo cíe Justicia, con copia cer-j 
tificada de las actas respectivas, quien' 
adoptará para el traspaso temporal i 
del poder Ejeclutivo al surtituto elec-! 
to de las mismas medidas que antes; 
se prescriben respecto de la entrega j 
al Vicepresidente de la República de-i 
hiendo empezarse a contar el plazo 
fijado para ella desde la notificación: 
de la elección del sustituto al Presi-
dente en funciones. 
Artículo 5o. — Las asambleas de 
Compromisarios Presidenciales deber-
rán remitir una copia certificada de 
sus actas al Presidente de la Repúbli- i 
ca Interino y otra al del Tribunal! 
Supremo, verificándose la devolución 
del Podf̂ r Ejecutivo al Presidente de 
la República por el sustituto, preci-| 
sámente al octavo día después de ter-j 
minada la última reunión de las mis-; 
roas, con todas las formalidades 
tablecidas para la entrega, correspon-] 
diendo también hacer los respectivos] 
requerimientos y citaciones al Tribu-1 
nal Supremo de Justicia. 
Artículo 60.—Esta Ley empezará a 
regir desde su publicación en la Ga-| 
ceta Oficial de la» República. 
DISPOSICIOÍN TRANSITORIA | 
Si al promulgarse ê ta Ley resul-j 
tase que ya el Presidente de la Re-i' 
pública en funciones había sido de-! 
signado candidato por algún partido! 
político o grupo al mismo cargo paraj 
el subsecuente periodo presidencial, 
si d̂  ello tuviere noticias el Presi-, 
dente del Tribunal Supremo o cuando, 
por cualquier conducto la adquiriere' 
y una vez comprobada su veracidad,, 
empleando cuantos medios tenga a su' 
alcance para ello, procederá ensegui-! 
da a actuar conforma lo dispone la 
presente Ley. 
Palacio del Senado, en la Habana, aj 
los diez y nueve días del mes de Ene- \ 
ro de mil novecientos diez y seis. 
(F.) J. J. Maza y Artola.—Para auto- \ 
rizar su lectura. Manuel Fernánde?' 
Guevara, A. G. Osuna» 
Es copia. 
LOS PRESUPUESTOS 
Léese una petición de datos de lA| 
Comisión de Hacienda, referente a lor' 
Presupuestos, 
DICTAMENES 
Discútense y apruébanse varios dic-l 
támenes de, las Comisiones de Hacien-
da y Asuntos Militares sobre pen-j 
eiones. Unas se aprueban totalmente,, 
en ciertas modificaciones y las demás i 
son aplazadas. 
Trátase de otras proposiciones yí 
declaraciones sin importancia, qû ' 
omitimos por falta de espacio. 
Antes de las seis se suspende la( 
sesión. 
Habiéndose caído de un au-
tomóvil en la caUe de la Haba-
na, entre Sol y Muralla, un pa-
quete de ningT&n valor, excepto 
para el interesado, se ruega al 
que lo hubiera encontrado lo 
mande a Reina, 127, después 
de la una, donde será gratifi-
cado con $1C. Pregunte al por-
tero de los bajos o llame al te-
léfono 1-2342. 
S i e m b r e U d . l a s 
S e m i l l a s d e 
H o r t a l i z a d e 
B U I S T 
Muy Renombradas por su 
La coi "Buist Pr¡ze Succession- Pureza y Vitalidad 
OFERTA DE INTRODUCCIÓN DE BUIST PARA 1916 
Valor de $1.50 por $1.00 
Para introducir las Semillas de Buist, remitiremos por correo y garantiza 
?0|iŜ entr¿ga de,28 P̂ uetes Partidos de semillas de Hortaliza por la cantidad 
de Sim Esta selección consiste de un paquete de cada una, de Berenjena 
Apio, Colmaba, Melón, Quimborabó, Perejil, Puerro, Sandía, Salsifí 4 
£ • ^"o.Z^hona, y un paquete de Tomate Mo¿arch de 
a J - Pí60,10 de catal0?0 de esta excelente selección es de $1 50 
Ademas de lo anterior, incluiremos Gratis, Cinco Paquetes de'nuestras 
SdakeSén8 ^ fl0reS' ̂  ^ ^ CultÍVO' y profusa Â ĉenda S 
La Edición para 1916 de nuestro Catálogo en Español está ya lista oar» 
ser remitida por correo. Escriba Ud. pidiendo un ejemplar. E s i r S ^ 
.Hit̂ n .n i dVBu,st Para Hortelanos-aue es un valioso libro de 148 páginas 
tditado en mglcs, será remitido gratis á los que les pueda interesar. ' 
R O B E R T B U I S T C O M P A N Y 
DEPT. C. R., PHILADELPHIA, PA.. E. U. de N. A. 
PAGINA CUATRO. DIAEIO DE LA MARINA 
T O R I A M U N D O E N L A E D A D 
PTII TI IHIIIH | mi HilMIMIII IIP Mlllllll IIII 
Hay obras quo sólo se ̂ escrtüb©n pa-
ra una clase o profesión social de 
terminada, y i su índole peculiar o 
técnica las' excluye dei dominio do 
•a cuíltura generrai, limitándolas a' 
reducido círculo de la especiallza-
ción. Las) abstrusas cuestiones d© las 
diversas í ramas en que se han divi-
dido las ciencias puras y aplicadas 
no tienen lugar propio í<en la conver-
sación ordinarüa, sino en la cáterlra, 
en la- revisía\}técrtica, en la Acade-
mia. 
Pero, en ̂ cambio, las materílas que 
jonstítuyen^ eí objeto de la historia, 
sobre todo*-las»de la; histoiia moder-
na y contem p̂oránea, por guaixiar tan 
estrechas relaciones con la situación 
actuad <Mc mundo, que a cada tnstan-
Í9 reclaman da atención general, son 
siempre,.materias de discusiión en el 
curso de la vida ordinaria. Política, 
cuestiones sociales, literatura, gran-
des inventos,; progresos de la indue-
tríâ  asuntoswde arte, doctrináis eco-
nómicas, guerras...: he ahí los te-
ma» ventiladas en la mayor parte de 
las conv̂ saedones. Mas para alter-
nar ©n ellas con lucimiento, para 
hablar dentales materias con̂ conoci-
miento doí causa, se necesita ol auví-
ho de un̂ guía sabio y autorizado que 
geñafle los lOrígene», tend̂ mciaíj y ca-
racteres da «las dtneccái&nes seguídais 
al presente ̂ por los. diverso» pueblos 
del mundo. 
Hace tiempo fque laŝ porsonas doc-
tas y amamtes.de la instrucción ve-
nían lamentándose de la falta d© 
una obra que dilucidase con la dobt-
da ©xteoosión, espíritu de crítica, in-
formación copiosa y reconocida auto-
ridad el in,tereisant£sámo período his-
tórico que so comprende en la Edad 
Modenm y Contemporánea. Las his-
torias universañes trataban el asunto 
de una manera general e incompleta, 
y los estudios especiales • sobre pun-
tos determinados pecaban de extre-
mada dBlfusión y proflüjidad, no per-
mitiendo abarcar en una mirada de 
conjunto la totalidad de los hechos 
ni comprender bien su importancia 
relativa, sus mutuas influencias y 
.'as que han ejercido en el estado po-
lítico, social, religioso y económico 
de la época presente. Esa obra, tan 
solicitada por el público ilustrado de 
todos los países cultos, ha sido al 
fin editada por la Gasa Editorial So-
peña, en tales condiciones, que no 
existe otro estudlio de la Edad Mo-
derna que con ella pueda comparar-
se, ni en excelencia de plan y doc-
trina, ni en autoridiad, ni en riqueza 
de información, ni en 'lujo de condi-
ciones tipográficas. 
En nuestra Exposición de Historia, 
Obispo, 129-135, puede verse el sun-
tuoso conjunto formado por los vein-
ticinco volúmenes de LA HISTORIA 
DEL MUNDO EN LA EDAD MO-
DERNA. 
Esta interesa a toda peirsona que 
se precie de querer conocer su epo-
ta, y en especial a los estadistas y 
gobernantes, ganosos de ahondar en 
el problema relativo al engrandeci-
miento y ruina de las naciones; a 
üos financieros que deseen ¡utilizar 
?as lecciones do la experkncia para 
conjurar ias crisis económicas y le-
vantar el crédito de sus raspectivos 
•países; a los sociólogos que aispinm 
a conocer las causas que producen 
la aparición, desaparición o cambio 
de las institución os; a los juriscon-
sultos y legisladores qu© quieran es-
tudiar las dílsposiciones d« loa Có-
digos de hoy a la luz de la historia 
crítica de loa legislaciones; a los li-
teratos deseosos de depunar el gusto 
y vigorizar sus facultades con la lec-
tura de magistrales estudios sobra 
las literaturas de todas las nación es 
civilizadas; a 'los militares ávidos de 
ampliar y completar sus conocimien-
tos tácticos y estratégicos con los 
resultados que ofrecen las grandes 
guerras de la Edad Moderna y Con-
temporánea; a los artistas que anhe-
lan nutrir su inspiración con los dra-
máticos e interesantes episodios de 
la historia; a los oradores que hayan 
de invocar en apoyo de sus tesis las 
enseñanzas de "¡o pasado, y, finaílmen-
tc, a todo el que haya de cultivar 
el trato de la buena sociedad. 
S O L I C I T E V. E L F O R M U L A R I O D E P E D I D O D E L^V 
H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A A 
m 
Mediante una 
cuota inicial de $8 o $4 
puede V. poseer esta obra 
magna de erudición 
Precio del mueble: $ 10 
E S UNA O B R A U T I L Y N E C E S A R I A A T O D O E L O U P 
Y A D E C U L T I V A R E L T R A T O D E L A B U E N A S O O J F j ^ 
LAS DIFERENTES ENCUADER-
NACIONES 
Deseando ofrecer la Historia del 
Mundo en la Edad Moderna en con-
diciones que aseguren la conserva-
ción de los volúmenes y la coloquen 
al alcance de todos los recursos, so 
nan hecho tres encuademaciones, a 
saber: 
l-a. Tela inglesa, tapius forradas 
en magnífica tela bocací rojo, lomo 
rotulado tn oro, como el borde supe-
rioT. Es una encuademación sólida 
y de lujoso aspecto. . 
2a. Tres cuartos de tafilete. Es 
una encuademación más lujosa que 
la anterior y de un aspecto más ele-
gante. Tiene el lomo de piel color 
verde claro, con bandas en relieve y 
g-randeis decorados rotulados en oro; 
cantoneras de la misma piel y dora-
do é& canto superior de las páginas. 
Es una encuademación digna de las 
mejores bibliotecas. 
3ai Tafilete completo. Es la más 
lujosa, la más artística y la más só-
ílilda. Sus tapas son de riquísima piel 
color granate, y tiene dorados los 
tres cantos del volúmen. Es un sun-
tuoso y noble adorno y asegura la 
eterna duración de la obra. Su Ma-
jestad el Rey Alfonso XIII posee un 
ejemplar de la Historia del Mundo 
con esta misma encuademación, de 
la que se han hecho solamente 50 
ejempJareis. 
Cada tomo, cualquiera que sea su 
encuademación, va resguardado con 
una cubierta de papel craf y dentro 
de un estuche de cartón-cuero. Las 
clases 2a. y 3a, están doblemente 
protegidas. Los veintioincô  volúmef-
nes se entregarán al adquirente en 
un sólido cajón alambrado de made-
ra pulimentoda, última creación de la 
industria embaladora. 
LA MAGNIFICA BIBLIOTECA 
VERTICAL DE ROBLE O CAOBA. 
Para que el poseedor de la Historia 
í.'el Mundo, pueda tener los 25 volú-
menes ordenados en su biblioteca co-
rrespondiente, hemos hecho cons-
truir a un gran fabricante de mue-
bles de la Habana, un considerable 
número de sólidas y elegantes libre-
rías y gracias a 'la enorme cantidad 
que hemos faoricado, podemos dar 
estos magníficos muebles a 
$10 m. n. 
que es casi el precio del costo. 
Estos $10 son al contado; pero pa-
ra mayor comodidad de nuestros ad-
quirentes. si alguno lo desea le con-
cederemos facilidades para pagar es-
tos $10 on dos o cuatro plazos. 
Esta obra magna de erudición 
debe confundirse con otras obras'a, 
se han vendido en la misma forirT 
que ae vendo la nuestra. • 
El público adciuirió ejemplares 
una obra que no hacía sino empez,,! 
las cosas sin tcmiinarlas, pür Vav* 
razón algunos adquirentes devolvie 
ron los ejemplares. 
La obra que ofrecemos al público 
no tiene su mérito en la encuadema-
ción ni está editada por ninguna «?n" 
CIEDAD DESCONOOIDA, sino por 
el contrario está patrocinada por tres 
empresas, dos de ellas muy conoci-
das y muy poderosas, que ofrecen pa' 
ra el comprador las siguientes ga-
rantías: 
la. —La HISTORIA JDEL MLT̂ DO 
EN LA EDAD MODERNA se editó 
primero en inglés por la Universi-
dad de Cambrigde, cuyo prestigio y 
abolengo ya conoce el lector. 
2a.— La HISTORIA DEL MUN-
DO EN LA EDAD MODERNA se 
editó en idioma castellano bajo los 
aoispicios de "LA NACION," de Bue-
nos Aires, el diario más prestigioso 
de la América del Sur, y con eí cual 
sólo pueden compararse los grandes 
rotativos de los Estados Unidos. "LA 
NACION" ha vendido en la Repúbli-
ca Argentina 12,000 ejemplares de 
la HISTORIA DEL MUNDO. 
3a.— La HISTORIA DEL MUNDO 
EN LA EDAD MODERNA está, edi-
tada por la Casa Editorial SOPEÑA, 
que cuenta veinte años de existencia 
y que tiene sus talleres y sus ofici-
nas en Barcelona, Provenza, 93 a 97. 
4a.—Todos los capítulos de la HIS-
TORIA DEL MUNDO EN LA EDAD 
MODERNA llevan una firma y 
5a.—El licenciado José López Ro-
dríguez no hubiera consentido en ex-
hibir esta obra desinteresiadamenie en 
un sitio preferente de su librería "La 
Moderna Poesía," si no hubiera co-
nocido de antemano la inmensa uti-
lidad de esta obra para todos loa 
hombres estudiosos y el valor cultural 
que contiene. 
Visite usted nuestra exposición de 
la Historia del Mundo en sus diferen-
tes encuademaciones y diversos mue-
bles en la librería La Moderna Poesía, 
de José López Rodríguez, Obispo, 
129-135. En la librería de Jaime Be-
navent, Bernaza, 50, o en nuestras 
eficinas, Bernaza, 58, altos. 
• Si desea ser servido en el acto, 
llame usted al teléfono A-9136, 
Los interesados del interior pue-
den examinar la Historia del Mundo 
en las siguientes librerías: 
Camagüey:—Juan Mousset, Inde-
pendencia, 32,— Manzanillo: —Per-
nanddo P. de Córdova, Martí, 4̂6, Par-
que de Céspedes,—Sancti Spíritus: — 
Nicolás Sánchez, Independencia, 56.— 
Clenfuegos:—Francisco Torres, Santa 
Cruz, 104.— Santiago de Cuba: — 
Eduardo Beltrán, "El Lápiz Rojo." 
M T f n w i w i i n i i i i y . i t MÍ mn 
A Z A , 5 8 . T E L . A - 9 1 3 6 . 
El aspecto más noble y más ber̂  
.meso que ipresenta en sus efectos 
la Junta Conservadora del domin-
go último, es la armonía de.eon-
íormidad y de voltintades que re-
•sulta de la votación. Los conser-
vadores adversarios del reelee 
eionismo no protestan ni se re be 
lan: acatan el fallo de la mayo-
ría, como esperalban qne hubiesen 
procedido los reeleccionistas a 
ser estos derrotados. 
Y para coronar tan digna acti-
tud de los que no vencieron, ahí 
está la noble carta de Wifredo 
Fernández, diirigida al director 
de La Noche, de la cual copiamos 
Lt.s primeras líneas: 
K O T O R T U R A 
A F E I X U N D O S B 
ASIENTA AMBOS PILOS A LA VEZ 
100 AFEITADAS CON UNA SOLA 
HOJA. 
fcrO BOTE LAS HOJAS DE SU NA-
VAJA DE SiCGURIDAD! 
/ La MAQUINA asentadora Twlm-
t)lez le ahorrará a usted mucho di-
»ero. El grabado aquí reprodiV̂ ldo 
«s una copia exacta del maraviífcso 
Invento,. 
Pura toda ta vida,—Fácil de manejar. 
Precio esp-̂ ial para la Exporta-
Ción $8.25 oro americano. 
Cada máquina va envasada en un 
precioso estuche forrado do piel ne-
gra. 
• i «a enviamos Ubre de porte en pa-
quete certificado, al recibo de - $3.25 
en Giro postal, Letra de banco, o Gi-
ro dal Expréss,—Devolveremos el di-
"nero si después de recibida y usada 
ocho días no gustase, 
riOMPAÑLA. HISPANO AMERICANA 
EXPORTACION DE TODA CLA-
SE DE MERCANCIAS. 
600 Flfth AVenn», New Yorw, E. U. 
de A 
Mi querido conupañero: 
En distintas reseñas he visto figu-
rar mi nombre eretre los que anoche 
acudieron a Palacio a felicitar al ge-
neral Menocal, Coimó no es exacta, 
deseo rectificar esa noticia. 
No he tenido jamás el honor de fi-
grurar en los actos palaciegos y no 
iba a ir por primera vez a felicitar al 
Presidente por una designación que 
él siempre ha recibido como un sa-
crificio. Prefiero esperar que las cir-
cunstancias me permitan felicitar al 
país. 
Rechazando el principio de la antl-
rreelección, cumplí con mi deber co-
laborando a una fórmula salvadora 
para la unidad moral del partido. A 
eüo prestaron &u concurso también 
todos mis antiguos amigos y especial-
mente la noble y desinteresada Dele-
gn̂ ión Vueltabajera, 
No podíamos pretender tener más 
razón que la mayoría de la Asamblea 
Nacional, en la que figuraban contra 
nuestra teiT-len̂ ia los hombres más 
grandes del Partido; pero, acatado su 
fallo, guardé después la actitud de-
corosa que me aconsejaban mis con-
vicciones. 
Consideraba la reelección un mal 
que si algo podrá atenuarlo será la 
excepcional serenidad del hombre que 
simboliza; y por su triunfo no podía 
festejar ni al candidato ni al Parti-
do. 
Debieran tomar ejemplo los 11 
'oerales de esa patriótica y g'ene-
rosa actitud de "Wifredo Fernán-
dez y los que como él piensan. 
Reproducimos de El Eco del 
Comercio, periódico de esta capi-
tal, los siguientes párrafos que 
haeen justicia a un querido ami-
go: 
Orador de gran talla y muy cele-
brado escritor es nuestro indiscutible 
candidato a Representante Mariano 
Aramburo y Machado, quien—dicho 
sea de paso—cuenta 5ra con las gene-
rales simpatíaŝ  del pueblo liberal, 
principalmente de los simpatizadoreíi 
del General Gómez, 
El apreciable y querido doctor Ma-
riano Aramburo ha dado a la estam-
pa famosas y bien redactadas obras 
jurídicas, ésto sólo le bastaría para 
adornarle de inmarcesibles lauros; pe 
ro otras cosas en pro de Cuba ha 
realizado nuestro candidato, que le 
hacen inmensamente glorioso, lo cual 
dará lugar a que la Historia le haga 
honor y justicia. Así lo esperamos 
nosotros, que siempre hemos sido 
equitativos al reconocer los grandes 
méritos y dignos • prestigios del Ex-
ministro Plenipotenciario de Cuba en 
Chile y ex-redactor del DIARIO DE 
LA MARINA, (el periódico más im-
portante y de mayor circulación de la 
República.) 
;Premiemos la labor honrada del 
doctor Aramburo, llevándolo a la Cá-
mara de Representantes, donde es se-
gruro dictará nuevas leyes que serán 
beneficiosas al país en general! 
A n u n c i o 
V A D 1 A 
a n U z a r o 199 
E n un Cochecito como ese 
V i v í esc lavizada muchos a ñ o s . 
Era una R e u m á t i c a : mis músculos adoloridos me impedían amlar, pero tomé el 
A N T I R R E U M Á T I C O D E L 
DE FlLADELFIA, 
y muy pronto curé mi terrible mal, cesando el martirio de que era victima. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E LA R E P U B L I C A . 
f ^ D I C i P W d e C E M E N T O t , ^ ^ J n x t * > -
_ Z M A R I O R d T L L Á N T 
B L - O C K S . 
ORNflMENTtfClQN 
p m a F R c n a n a s e t c . 
' WiMQlk'S Y PIEDRAS FILTRO 
, PATENTADO. 
ESTATUAS Y PANTEONES 
PKMUOa CDM LM5MEJORS5 
m s m 
a les pueblos dentro y fuera de la 
nación. 
Y de paso agradecemos lo que 
dice el colega en honor del DIA-
RIO. 
I P i l N Ü B V O M E T O D O 
r t>\ VÍ' Vv/ . ÍAHl.r.lH.̂  í»\Ri» l'AVAR A P'RO&iíci-N.:. Ví> G ,3.- ' • • 
Í ; t M V /Maní v llh)sos l?esnlíádos \ 
S s ^ f J / W . . S'-J USO CS MU/T SENCILLO. 
^ g r S < •I ' . ' ni'SÜ^LVÉ. LA SUCIEDAD" 
Bdíco agente en la Isla de 
APARTADO 35. 
Coba: BERNARDO GONZALEZ 
M A I A M Z á S . 
Dice La Fraternidad, de Pinar 
del Río: 
Está haciendo falta un buen agua-
cero que mojase bien la tierra, para 
que el tabaco de corte se lavase y 
después de pasar unos días cortarse, 
que le vendría como oro en paño, co-
mo dicen los agricultores. 
Demás está decir aue al otro taba-
co sembrado ytambién a los frutos 
menores, viandas y pasto, les resulta-
ría un cordial, con lo que ya queda-
ría iir-egurada la cosecha,, que se re-
colectaría en buenísimas condiciones, 
habría viandas en abundancia yel ga-
nado tendría asegurada su comida, 
Kn estos nías estuvieron las nubes 
Imitando al Enano de la Venta, y se 
bwUxwj, paiv» cls creerse oue en 
el movimiento de luna próximo, se 
vean favorecidos nuestros campesinos 
de ese regalo ya que no lo recibieron' 
| en pascua y se lo mande la Virgen 
i de la Candelaria. 
Al tabaco le es conveniente su po-
i quito de seca, pues se nutre mejor , y 
con despacio, y así que le llueve, par-
te como aquel que tiene deseos de sa-
lir de paseo. 
El año ha de ser bueno y quieran o no, lo será. 
Dios ha escuchado los votos del 
colega a favor de Vuelta Abajo. 
Estos días ha llovido un poco. 
Dcvcámosle también buena fov 
tuna en lo político. 
Dice El Debate, periódico de 
Manzanillo: 
No somos enemigos del militansmo. 
Vemos en nuestros soldados de hoy, a 
los continuadores de la grandiosa obra 
de Is soldados de ayer, que en el cam-
po de batalla daban sus vidas por re-
j dimir a Cuba esclava; pero de eso. a 
que pensemos en que a este pueblo 
para ser libre, próspero y feliz lo 
único que le hace falta son muchos 
soldados, hay una gran distancia. 
Los pueblos son más poderosos y 
más fuertes, cuando todos su hijos ten 
gan perfecto conocihiiento de sus de-
derechos y deberes; cuando el anal-
fabeto sea una planta exótica en el 
país. Y no son los soldados los que 
van a instruir a los-ciudadanos; a los 
que les está confiada esa gran misión 
es a los maestros. 
Es anucha verdad, pero nada de 
esto se opone a que la República 
cuente con un buen ejército y 
otros medios de defensa. 
Es lo único que hace respetar 
De El Nacional, de Cienfuegos: 
La profesión del comercio no ha go-
zado aquí de la estimación que me-, 
rece. 
Se ha creído—como dijo en una 
ocasión Jacques Siegfried—que solo 
puede aprenderse por la rutina, y que 
la rutina está al alcance de los inca-
paces de dedicarse a otras ocupacio-
nes "más elevadas." 
De ahí entre otras cosas los fraca-
sos que se observan de ver en cuando 
en las gestiones de nuestras corpora-
cione económicas. 
Ha sido una gran calamidad para 
Cuba que muchos jóvenes inteligentes 
que hubieran podido prestar gran-
des servicios a la República en las 
esferas mercantiles no se hayan de-
dicado a esas ocupaciones que se les* 
ha.n venido señalado como vulgares. 
Cuando se abarcan en conjunto las 
ideas que han determinado en Ale-
mania la mayor parte de las modifi-
caciones introducidas en los sistemas 
de enseñanza, se advierte el propósito 
en los reformadores de desviar a una 
gran parte de la juventud de los es-
tudios literarios para orientarla hacia 
la industria y el comercio. 
Esta es por hoy en Cuba, "la cues-
tión de las cuestiones." 
Debieran comprenderlo así al-
gunos jmblicistais que no se sabe 
dónde han estudiado Economía 
Política. ! 
Y ereen que el comercio au--
xiliar valiosísimo de la industria 
y la agricultura, .es ocupación de 
parásitos. 
Lo útil y lo decente es dedicar-
se al sport y pasarse el día en los 
clubs. 
Necesitan de fuerzas 
FALTA DE APETITO 
El mejor estimulante y tónico para 
restablecer el apetito es el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos. 
Consol idada de Carnes 
La U r í ó r 
NUEVA DIRECTIVA 
En junta de elecciones los accio-
nistas de la sociedad anónima "Con-
solidada de Cruces La Unión" nom-
braron la siguiente Directiva: 
Presidente: F. Valle. 
Vicepresidé'ntes: A. Quintas y M. 
Câ o. 
Secretario: R. B. Rodrigue?. 
Vicesecretarios: C. Gutiérrez y A. 
Díaz. 
Tesorero: M. Sánchez. 
Vicetesoreros; D. Alonso y R. Ca-
sado. 
Vocales: J. González, í. Cimadevi-
11a, A. Piñón, J. Viñuelas, P. Alfon-
so, F. Alvax'ez, R. Fernández y L. 
Suárez. 
La debilidad general que las mu-
jeres sufren en los cliímas tripica-
les, se ventee siempre cuando las mu-
jeres tienen la precaución de tomar 
reconstituyentes, y por eso se les re-
comienda como el mejor, las pñdoras 
dei Dr. Vemezobre, que prom̂ ê 611 
las carnes, dan vigor y nueva vida, 
modelando be'liamenite el cuerpo. 
Se venden las (pildoras del Dr. Ver-
nezoibre en isu depósito neptuno 91 y 
en tedas las boticas. Ellas son las 
saílvadoras de las ¡miujeres, porque 
üa vigorizan veruciendo, gracias a 
ellas e(l estado de anemia tan fre-
cuente y tan maligno, porque lenta-
mente labora y arruina la especie. 
P a r a e v i t a r Acidez en 
e l E s t ó m a g o y Fermen-
t a c i ó n de l a s C o m í 
POR UN ESPECIAIJSTA EN E>'' 
FERMEDABES XVEL EST03lA<í<J 
Habiendo, como especialista â9 
:Boy, dedicado muchos años al estu-
dio y tratamiento de los desarreglos 
del estómago, he llegado al pleno con-
vencimiento de que la mayor par̂  
de las personas que se quejan de (iesa' 
rreglos estomacales poseen estómago 
absolutamente normales y en P61̂ 6̂ * 
salud. El verdadero mal, causante a« 
todos los dolores y dolencias, es el 
iceso de ácido en el estómago, agrava-
|do por la fermentación de los al.im̂ 3 
itos. La hiperaeldez o agrura irrita a* 
¡delicadas paredes del estómago y 1 
comidas, al fermentarse, ProdUf-s. 
Ventosidad, la que a su vez hace 
tender o ensanchar el estómago, ca í 
sando la sensación de llenura 1u'e 
tan corriente en las dolencias del 
tóniago. De este modo, tanto el aci ^ 
como la fermentación interrumpen̂  
¡retardan el proceso de digestión, 
¡estómago casi siempre está, en 0̂"ri. 
Ición saludable y normal, pero el i 
'tado hasta más no poder por estos 
mentes extraños: ácido y viento. ^ 
ĉasos de tal índole (y ellos forĴ a da. 
noventa por ciento de las enffr'"ent« 
des del estómago) es absolutem 6< 
Indispensable neutralizar el ácldc) con-
tener la fermentación, lo cual se ^ 
eigue tomando inmediatamente 
pués de las comidas una o óos cu ^ 
radltas de magnesia bisurada, ais ^ 
en un poco de agua fría o tima. .of 
magnesia es sin duda alguna el 
¡y más eficaz antácido y correCt̂ 1iza-
se conoce. El ácido quedará c^ 
do y la fermentación deteniaa ^ 
Instantáneamente y su estómas ^ 
gerirá en seguida los alimentos e .^ 
ma natural. Tenga cuidado ae ^ 
car con claridad al boticario o.ue ^ 
desea magnesia blsurada, puf9 c]aSeJ 
experiencia que las otras van̂ pieda' 
carecen por completo de las P Ĵ̂ d» 
des excelentes que posee la w> 
F. J. O 
^ E R O J O . D E 191g. P ^ R I O D E L A / A G I N A CINCO. 
Encaflíaflos oe í a o e í b s ü í í í o , jorqoe iflmaines^. 
• • • Q 
N O T A D E A M O R 
E I v U L T I M O C O M P R O M I S O 
Kada se ha dicho, 
íj] siquiera apelando al socorrido 
* dit se adelantó en crónica alguna 
cimpático suceso que hoy mi plu-
rnn ffozo inmenso, se apresura nía, . a hacer publico. 
-Acaso una sorpresa? 
No. 
La noticia que reclama 6n estas 
Habaneras el sitio primero, de .pre-
ferencia, pertenece al número de lasf 
nue están previstas y son esperadas. 
' No podía tardar. 
La daré, lisa y llanamente, dicien-
do que se refiere a la menor de las 
lijas del Director del Diario de la 
Marina v su dignísima esposa, la da-
la excelente y distinguida Herminia 
Alonso de Rivera 
j EHa, Dulce Mana Rivero y Alon-
co tan delicada y tan graciosa, acaba 
de c<ompr"mcterse oficialmente. 
Ha sido pedida la mano de la be-
llísima Chichi, como iodos, en la in-
timidad, la conocen familiarmente, 
para un compañero de este periódi-
co, nuestro redactor artístico tan que-
rido don Mariano Miguel. 
Amores que ya formalizados, tras 
un idilio de largog días, culminarán 
en la próxima unión, ante el altar, 
de los dos simpáticos jóvenes. 
Tan próxima, en efecto, que desig-
nado tienen el meá de Mayp para la 
celebración de sus bodas.' 
Y ya esto consignado pláceme ha-
cer expresión de mis congratulacio-
nes tanto en obsequio de la encanta-
dora señorita Chichi Rivero como 
de su afortunado elegido. 
Dignos por igual ambos de todas 
las venturas que su amor parece re-
servarles. 
Hay que repetirlo. 
Tienen derecho a la felicidad. 
n o c h e d e h o y e n M i r a m a r 
Ĵoche de gala. 
Escogido está Miramar para el 
banquete que ha sido organizado co-
mo cariñoso homenaje en honor de 
los autores de la opereta que con el 
titulo Después de un beso fué estre-
llada recientemente en. el teatro Mar-
ti con éxito ruidoso. 
Autores jóvenes, llenos d6 alientos, 
a los que no es esta la primera vez, 
por cierto, que sonríen los halagos 
y satisfacciones del triunfo. 
Uno, Sánchez de Fuentes, compo-
sitor que cu producciones diversas 
ha ciado gallardas muestras de su ar-
te, de su gusto y de su maestría. 
Inagotable en su inspiración. 
La habanera ¡Tú! ha paseado glo-
liosamcnte el nombre de Eduardo 
Sánchez de Fuentes por todos los 
confines del mundo. 
Colaborador literario suyo en la-
opereta de referencia ha sido un es-
critor talentoso, tan culto y tan en-
lendido como el señor Tomás Juliá, | 
encargado de la crítica teatral en las | 
columnas de La Prensa hasta fecha 
too lejana. 
Dispuesto el banquete para las 
ocho y media con arreglo a un menú 
pe pondrá a feliz prueba, una voz 
¡más, el buon gusto del ch«z de Mira-
mar, el número de adhesiones reci-
bidas hasta el día de ayer pasaban 
de cíen. 
Un doble sexteto de cuerdas, que 
solo ha de ejecutar composiciones 
del maestro cubano, amenizará el ac-
to en alternativa con la Banda Mu-
nicipal, cedida galantemente por núes 
tro Alcalde, el genéral Freyre de' 
Andrade, quien ha prometido su asis-
tencia. 
Habrá una. novedad. 
Durante el banquete, y en obse-
quio del señor Sánchez de Fuentes, 
bailarán su famosa habanera ¡Tú! el 
profesor Portalis y la bella Suzy. 
Y como clou de la velada de Mi-
ramar un debut esperado. 
Xo es otro que el de Laurette et 
Pepé o, si se quiere, Pepé et Laurette, 
pareja de baile procedente del1 Jardm 
de París y del Empire, de Londres, 
que fué premiada en el Campeo-
nato Internacional de Tango Argen-
tino efectuado en Madrid el año an-
terior. 
Fs grande la expectación que han 
despertado Laurette et Pepé desde 
su llegada a la Ha"bana. 
Bastará su primera presentación 
para asegurar .esta noche en Miramar 
un gran público. 
Conviene advertirlo. 
No se alterará la cuota de entrada 
en el alegre garden del Malecón. 
A/MOMCIO 
Va oía «5a« Lazado 199 
Capítulo de bodas. 
Dos .«e celebrarán esta noche. 
En Monserrate, a la= nueve, la de 
la señorita María Josefa Pérez Ca-
ado y el distinguido joven Alfredo 
trodermann y de Vignier. 
V en el Angel, a igual hora .que la 
nterior, la de la señorita Teresa 
piz y el doctor Rafael Galindo. 
Muy bonita la novia. 
Y cuanto a su prometido, joven y 
estudioso abogado, es hijo del cono-
cido notario señor Pedro Galindo. 
De ambas bodas, a cual más sún-
yática, prometo dar cuenta mañana. 
¡Cuántas bodas más! 
Entre otras de las que han' sido 
concertadas para esta última decena 
de mes quiero apresurarme a anun-
ciar, muy gustosamente, la de un an-
Cuando Yo tenga la edad del Abuelo 
N o seré un Agotado como él. 
M i s e c r e t o e s t á e n q u e t o m a r é l a s 
P I L D O R A S V I T j R L I N A S 
a l s e n t i r d e c a e r m i s f u e r z a s , p o r q u e e l l a s f o m e n t a n l a s e n e r g í a s , 
f o r t a l e c e n a l d e b i l i t a d o , y a s e a p o r d e r r o c h e , p o r e d a d 
o p o r a f e c c e i o n e s o r g á n i c a s . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . D e p o s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
M A I S O N V E R S A I L L E S " 
M O D A S * V i H e g a s , n ú m . 6 5 
V a n a d o s y e l e g a n t e s m ¡ ¡ c i e l o s d e t r a j e s y s a l i -
d a s p a r a l a t e m p o r a d a d e O p e r a . 
fei4 21 «, 
P e r í o d o s d e D o l o r 
La menstruación es la rueda cata-
lina de la vida de la mujer y también 
significa para muchas un castigo 
pues causa terribles sufrimientos. 
Aunque no hay mujer que esté 
completamente libre de dolor al 
tiempo de menstruar, no parece que 
el plan de la naturaleza rué que las 
mujeres—saludables fuera de esto— 
sufran tanto. 
El regulador más eficiente que 
conoce la ciencia médica, lo que alivia 
*a condición que tantos dolores pro-
auce y despoja á la menstruación de 
sus terrores es 
El C o m p u e s t o V e g e t a l de \ 
' a S r a . L y d i a E . P i n k h a m \ 
Grand Caymán.Indias Inglesas.—"Por algunos 
«nos sufrí miserablemente con menstruaciones , , . 
l̂orosas é irregulares. Me dolía la espalda y el lado izquierdo, tenía 
desvanecimientos y mi estómago estaba en condición deplorable. Mi san-
pe no estaba bien y el flujo era escaso. He tomado el Compuesto Vege-
1̂ a© la Sra. Lydia E. Pinkham, el Purificador de la Sangre y usado la Lo-
"on.Sanativa y me considero curada de todos mis males. Nunca podré 
yoglar sus remedios lo mucho que se merecen por todo el beneficio que 
^ ellos obtuve, Los recomiendo á todas mis amigas. Puede Ud. publi-
car este testimonio si así lo juzga por conveniente/'—Srta. OMERA CON-
Grand Cayman, Indias Inglesas, 
p Por cuarenta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydía E . 
n̂Kham el mejor remedio para los malea femeninos y ha devuelto la salud 
d ""les de mujeres. 
pftn? .estíí sufriendo alguna d« estas enfermedades y desea nn 
^seio especial, escriba confldencialmente á Lj-dia E . Pinkham Medí-
W , ' L3rnn> Mass., E . U. de A. Su carta será abierta, leida y con-
J ^ u a por una sefiora y considerada estrictamente confidencial. 
liguo y querido amigo, ta.n familiari-
zado .con mî  Habaneras como don 
José Albela, nombre que aparee© uni-
do al de uno de nuestros grandes 
centros de publicaciones. 
De XTÍ boda de Albela con la bella 
y gentilísima señorita señorita Maiía 
Teresa Martinez Fabelo, y que está 
señalada para el 26 en la parroquia 
de Monserrate, adelantaré también 
mañana algruno, de sus detalles más 
interesantes. 
No sin acusar anteg recibo de la 
invitación que me hacen amablemen-
tte los señores padres de los novios. 
Otra invitación tengo. 
Es para el matrimonio de una se-
•ionta tan encantadora como Angé-
lica Fernández Barroso con el señor 
Vicente Sánchez Rodríguez. 
be celebrará el jueves de la sema-
na inmediata, a las nueve y media 
de la noche, en el templo del Angel 
Boda muy simpática. 
Y a la que se propone dedicar el 
cronista atención especialísima. 
* « * 
Anoche en el Nacional. 
Como siempre, en los miércoles 
blancos, la concurrencia era nuinero: 
sa. 
Entre ésta se contaban las señoras 
Esperanza de la Torre de Rodríguez 
Alegre. María Villar de Méndez Pé-
ñate, Blanca Santos de Justinianí, 
Dolores André de Junco, Ofelia Ro-
dríguez de Herrera, Vicenta Carlas 
de Plá, Mercedes Azcarreta de Villa-
verde, María Vega de Festary, Rosa 
Bauza de Hernández Guzmán, Asun-
eión Marco de Cordero y la intere1 
sante esposa de un querido confrére, 
Felicia C. do Castillo. 
Y tres jóvenes y bellas damas, que 
oran Enriqueta Comesaña de Comas, 
Nena Armand de la Hoz y Carmela 
Remírez de Junco. 
Un grupo de señoritas. 
Hortensia y Ada Pérez, Helia y 
Lilia Justinianí, Olimpia y María 
Antonia Amenabar, Elvira y Rosa Mr> 
rales, Laura y Herminia Plá. Loliía. 
María y Matilde Fetsary, Nena y 
Sofía Arenal y Olga y María Luisa 
Quirós. 
Adriana Armand, AILwa Fuentes, 
Mina Ahneida, Graziella Pola, Ama-
nta Villalba, Lucila Morales, Amadi-
ta Bedia. Elvira Marín y María Her-
nández Guzmán. 
Margot Junco y Julieta de Cárde-
nas. 
Y ya, finalmente, la siempre bella 
v siempre celebrada Conchita Gallar-
do. 
Se repite hoy Víctima del Ideal, 
tan aplaudida anoche, estrenándose el 
sábado Los leones de la Condesa, 
película de la marca Pathé. 
Muv inetresante. 
P A D R E S , n i " » sos N I Ñ O S 
C O N T R A L A S E N F E R M E D A D E S 
I N F E C C I O S A S . 
D E S I N F E C T E N S U C A S A C O N 
P T H O L E U M 
L I N D N E R ¿ > H A R T M A N 
l l i i 
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El Ministro del Brasii. 
Hoj- en el Alfonso X I I y acompa-
ñado de su elegante esposa, Mme. 
Régis de Oliveira, embarca el dis-
tinguido diplomático que el gobierno 
de su nación destina a Viena. 
A la explanada de la Capitanía del 
Puerto acudirán amigos .numerosos, a 
las tres de la tarde, para darles la 
despedida. 
¡Lleven un viaje feliz! 
* * * 
De la Opera. 
¿Cuándo, por fin, el debut? 
La duda se ha suscitado por las 
noticias ilil'egadas de no embarcar 
hasta mañana, y no hoy. como había-
se anunciado, la gran Compañía Ita-
liana que viene para_ el Nacional. 
Lo seguro, lo definitivo es, ^or 
grandes razones, que n'O podrá ser 
este sábado la función inaugural. 
Pero sí el martes. 
Aunque lo mejor es esperar la lle-
gada del empresario Bracale en el 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S 
ta t í ^ ^ a s d« Modas, Periódicos Dáaries, Revistas Profesionales, 
* ^jteratura, de Laboras, y de Arte. Se Admiten Suscripciones pa-
r* 'Año X916. Todo el que hsga la Suscripción Pago Anticipado 
100 h 0 ^ Año> lintea del 30 «le Enero 86 le concederá el 10 por 
de Descuento. Pidan. Catálogo de Suscripciones, 
Librería CERVANTES» , de; Ricardo Veloso 
Galtano «2 . Ayartado l JaS . 
D E E N H O R A 
Lo -está., sin duda, la colonia galle-
ga. Un industrial, trabajador e inte-
ligrente, don José Saborido, se hizo 
cargo del restaurant y fonda "Salón 
Saborido" en Compostela, 91. 
Y como atractivo a sus coterráneos 
les brinda, desde hoy, un surtido com-
pleto de artículos gaHegos, selectos y 
escogidos, verdadera delicia gastro-
nómica. 
Por de nronto, el vino gallego que 
recibe Saborido, no tiene rival, como 
que procede del mismísimo Rivero 
del Avia, sin adulteraciones de nin-
guna clase, puro, de excelente pala-
dar y fino bouquet; y en cuanto a 
los demás artículos el suirtldo es com-
pleto: percebes grandesi, pnlpo; sar-
dinas frescas, salpresas y de tabal; 
choriKOS. lacones, jamones, lenguas 
<íuradas, berberechos, amelxa», etc. 
Tampoco faltan en el 'ISalón Babo-
rido" I03 ricos frebrós. Merece, pues, 
visitarse. Compostela, 81. 
C 412 4d-3JL 
LAS 
D A M A S 
MASCA REGISTRADA 
P A L M - V I N E es un nuevo específl* 
co que debieran conocer todas las da-j 
mas, desde la niña de 12 años hastJ 
ta. mujer de cuarenta y cinco. Kb uh 
preparado eficaí para cortar de ral* 
las repulsávas pérdidas blancas, paraj 
normalizar la aparición de las reglas 
p para combatir los dolores en las ca-| 
doras y ovarios, la anemia, clorosis yj 
'falta de energías. Toda mujer cuyo 
período no aparezca con regalarldad,1 
«erá presa de algunos o todos íos sín-
tomas que pasamos a enumerar: pa-' 
'Sldez, ojeras, aliento ofensivo, dolores! 
Ue cabeza, mareos, inapetencia, pal-
[pitación violenta del corazón, recreol-
tmlento airetedor de los tobillos, eto. 
jA-Un cuando una señora o señorita gol 
«e de buena salud, debe siempre ío». 
pnar PALM-VINH durante una sema* 
na antes de la íeoha, para asegurars* 
¡de un período normal y libre de dolo-' 
fea. PAL.M-VINB se prepara on for-j 
pía de pildoras, fáciles de tomar y do 
poco costo. Se vende en las "principad 
¡es boticas 7 en las droguerías S a n S 
Johnsoiv Taquecheí y^Jdaj* y <}oÍo4 
pwr. - & * 
Olivette para que decida. 
Ya se sabrá.. . 
* * * 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Aquí está de nuevo el compañero 
queridísimo que fué a los Estados 
Unidos en viaje estrechamente rela-
cionado con La Ilustración,, lia rOvis* 
ta próxima a publicarse, tan desea-
da. 
Reciba con estas líneas Tomás Ser-
vando mi saludo de bienvenida. 
Muy cordial y muy afecfeioso. 
* * * 
Alearías de un hogar. 
Hogar dd señor Valentín Rodrí-
guez y su joven y bella esposa, Otilia 
Crusellas. donde sonríe, para su glo-
ria y para su encanto, el primer fruto 
de su feliz unión. 
Una monísima niña que colma de 
júbilo y satisfacción sus corazones. 
Enhorabuena! 
* * * 
Una novedad en Fausto. 
Será hoy en el elegante teatro del 
Prado el estreno de la grandiosa pe-
lícula que lleva por título En la Guar-
dia de Su Majestad o, de otro modo, 
Mi vida por tu amor. 
La genial Hesperia, su protagonis-
ta, hace derroche de trajes y som-
breros en esta cinta. 
De fastuosa presentación. 
* * * 
Mot de la fin. 
Un cable que llegado dé Key West 




.. Sighing for Havana and its hospí-
table inhabitants. 
Maurice and Florence.** 
Como es sabido, los dos artistas 
salieron ayer en el Govennor Cobb, 
de regreso a Nueva York. 
Enrique FONTANILLS. 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
BL ENCANTO 
GALTANO Y S. RAFAEL. 
VENDA SOS P W S ROTAS 
MIRA3íl>A Y OARBAMjAIj 
HERMANOS 
Taller de Joyrrta. Muralla, 61. 
TEOLESXJNO A-5689. 
Compramos oro, platino y 
•plata e~i todas cantidades pa-
; ¿ándelos má»-<rue nadie. 
flu*ca* 
O p t i c a " M a r t i " 
¿Sufre usted d© la vista? Visito 
en el acto nuestra Casa, y se aca-
bará su padecimiento. La expe-
riencia de muchas años, obtenida 
al lado del eminente doctor San-
tos Fernández, hace que el óptico 
de esta Casa, señor Alfomso Martí, deje a todos sus clientes satisfechos 
de sus servicios.. 
Nuestros reconocimientos son G R A T I S . Nuestros espejue-
los son superiores y a precios económicos . 
EGIDO, 2-B, a dos coadras de la Esiación Terminal. 
y T E L E F O N O A-5204 . ================== 
D E G O B E R N A C I O N 
OAÑA QUEMADA 
En las colonias San Vicente, en 
Gua/ntánamo, y San Ignacio, del tér-
mino de Rodas, se quemaron 5,000 y 
7,000 arobas de caña, creyéndose que 
el inceiudáo haya sido intencional en 
amibos casos. 
HECRIDOIS E N REYERTA 
E l coronel Rasco, desde Pinar del 
Río, da cuenta al propio departamen 
to que en reyerta habida en la mina 
que en aquella región iposee el señor 
Carlos Vélez, entre los españoles Jo-
sé Gairía Vázquez y José Alvarez, 
resultaron amibos heridos. 
" D e i r 7 ; G a c c t a í r 
CITAjGIONÍES j u d i c i a l e s 
Juzgados de Primera Instancia: 
Del Norte, a Joaquín Rodríguez 
Ollero. 
Del Oeste, a Dolores Pedroso Pe-
droso y Fernando O'Reilüy y Pedro-
so. 
De Sagma la Grande ,a los herede-
ros de Francisca Rodríguez Villavi-
oencio. 
De Santiago de Guiba, a la stice-
sión de Fausto Vaillant. 
Juzgado míunicipal del Este, a Teo 
doro CariboneLT. y Cabrera. 




San Juain de los Y eras, Enero 19. 
A causa de los terraplieaies de la 
Cubam Central y el ramail que cons-
truye en territorio de este término, 
&e hayan interrumpido los caminos 
vecinales que son utilizados en los, 
acarreos de caña. Se temen conflic-
tos entre los colonos y las autorida-
des, por I© que el Alcalde Munitípal 
ha dirigido un telegrama al Secre-
tario de Gobemaciócn, pidiéndoile su 
intervención rápida en este conflic-
to. 
E l Corresponsal. 
LOS LIBERALES DE 
MAXIMO GOMEZ 
(Por telégrafo.) 1 
Máximo Gómez, Enero 19. 
Reunida la juventud libetraJ y 
gran número de afiliados al partido, 
acordaron ante el pnobiema de la ree-
lección del general Menocai defenj-
der la candidatura de los señores Gó-
mez y Zayas, única que puede con-
ducir al triunfo. Hablaron los seño-
res Juan Suárez y Daimián Lamda. 
Se dieron vivas al general Gómez, 
doctor Zayas y Unión Liberad. 
Et Corresponsal. 
E L BUQUE ESCUELA "PATRIA". 
ENFERMO DISTINGUIDO. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Enero 19. 
A las diez de la mañana salió pa-
ra Santo Domingo el barco escuela 
"Patria", que volverá a ©ste puerto 
para abastecerse de carbón y víve-
res para seguir viaje a Panamá. 
Sigue enfermo de cuidado el señor 
Julio Soto Wlanueva, general de 
brigada del ejército español y Cón-
sul interino. 
El Corresponsal. 
L a m a n i f e s t a c i ó n d e 
a n o c h e 
Con objeto de felicitar al señor 
Presidente de la República y darle 
una prueba más de lá estimación que 
por él sienten sus adeptos, gran nú-
mero de éstos organizaron una ma-
nífestación en tranvías, en los cua-
les recorrieron las calles de la ciu-
dad, dando vivas al general Meno-
cal y al Partido Conservador. 
Cumpliendo su propósito a las diez 
y media de la noche siete tranvías 
bien repletos dte manifestamtes con 
dos bandas de música llegaron a la 
Plaza de Armas, en donde se apea-
ron dando vivas al señor PresSdonte, 
Ya aqueálos en la puerta de Palacio, 
L o s Mejores Muebles 
B«laaeo*ia. 28. Teléfono A~«t9« 
G a r c í a y Alonao. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objeto» de eran 
valor? Pedid el dase ' ' A " dd 
M E S T R E Y MARTINICA, Se 
•ende en todas partes. 
se les indicó la convenieíncia de qut 
nombrasen una comisión, a fin d3 
que subiese a saludar al señor Pre* 
sidente en nombre de todbs. 
En vista de tal indíteación los ma» 
nifestantes se reunieron frente a la 
puerta central del edificio, en la ca-
lle, donde hicieron uso de la palabra 
en nombre del Comité Central los so-
ñores Herrera, Cruz Muñoz y Polar ' 
co, los cuales después de hacer his-
ria de lo sucedido en la asamblea que 
díó por resultado la designación da 
los generales Menocai y Núñez para 
los cargos de Presidente y Vicepresi-
dente de la República por el Partido 
Conservador en las futuras eleccio-
nes, terminaron haciendo un gran 
panegírico de las dotesi que enaltecen 
a'l general Menocai. 
E l doctor Dolz, desde los balcones 
de Palado, contestó a Hos manifes-
tantes, quienes después de haber si-
do obsequiados con laguer se fueron 
retirando poco a poco. 
rir * ¿r^ jp jrM & jf*' j r j r jr ̂ jrirjrjfr WJT &y 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 ^ 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las «ura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio-
El Cabello de esta Señora 
le llega a las rodillas 
HAOE UIí AÑO L A AMENAZABA 
L A O A L V I d E ; MEDIO D E Q U E 
S E V A H O P A R A H A C E R C R E -
C E R SU PEDO 
L a sefiora Esther Emery, de ciu^ 
da.d de Nueva Tork, tiene la fortuna 
de poseer una nermosa cabellera, que 
cuando se 3a suelta le alcanza a las 
rodillas. Su cabello, además de ser 
abundante, es blando y sedoso y da 
un subido color amarillo, que brilla 
como el oro. Sin embargo, a esta se-
ñora, hac» solamente un año, la ame-
nazaba la calvicie. Al preguntarle co-̂  
mo había obtenido esta sorprenden-
te oabeUera en tan corto tiempo, sa 
expresó asi: "SI alguien me hubiese 
dicho que era posible obtener resul-
tados tan maravillosos con tanta ra-
pidez, con seguridad que no lo hu-
biese creído. Hace dos meses mi pe-
lo, que escasamente me llegaba en-
tonces a los hombros, se me caí a 
montones, al extremo de empezar a 
dejar en descubierto parte del peri-
cráneo en varios lugares. E i cabello 
no tenía vida, ni tampoco color es-
peclaü, si bien empezaba a encanecer-
se en algunos sitias, hallándose a 
la vez seco y íácü de quebrar. MI 
cabeza estaba cubierta de caspa y 
m« picaba horriblemente. Probé más 
de una docena de tónicos diferentes 
para el cabello, pero los encontré to-
dos Iguales y ninguno me hizo bien. 
Ua día leí por casualidad, no recuer-
do «n qué periódico, acerca de una 
sencilla receta sosera que era reco-
mendada por un Men conocido y emi-
nente médico. Deda que tomando un 
poco de Lavooa de Composee y mez-
clándola con Bay Rum (alcoholado) 
y Mentol y haciéndose aplicaciones 
cada noche sobre el pericráneo coa 
las puntas de los dedos, saldría ca-' 
bello nuevo y crecería con rapidez. 
Decidí probar esta receta y mi boti-
cario me mezcló 60 gramos de L a * 
vona de Composee con 160 gramos 
de Bay Rum (alcoholado) y í gra-
mos de Mentol y comencé en seguida 
el tratamiento. Txm resultados fueron 
sorprendentes! E l pelo cesó de caer-
se, la pización se acabó y la caspa 
desapareció por completo. Algún tiem-
po después aparecía el cabello nuevo 
en toda mi cabeza y empezó a crecer 
como si nada lo pudiese detener. To-
davía sigue creciendo y si bien es 
cierto que he usado al tratamiento 
sin interrupción y me propongo con-
tinuarlo hasta qua mi pelo llegue al 
suelo, también es verdad que puda 
haber parado a los tres meses y sen-
tirme completaavente satisfecha da 
los resultados. Mi opinión es qua 
cualquiera seora o señorita pueda 
hacerse de una cabellera larga, es-
pesa y bonita usando esta misma re-
ceta, pues ya la he recomendado a 
varias personas y a todas ha dado 
buenos resultado* Dicha receta as 
poco costosa y cualquier boticario 
pueda prepararla" 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN' LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
C 5569 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R T E R I A 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
eeneral de Socios, que determina el srt. 19 d V C E s t e t a ^ f 
í K ' ^ !mMlC0 ^ « " ^ « n t o de los se-
s a ™ P Z £ r e ^ i í f r r ^ ™ 3 ^ S6stón. ^ neos-^tropresentax el reoibo de la ouota Social comspondiente al me. 
Habana, 19 de enero de 1916 t o w r T r o n . -
C . 404 ^ 2d,2o . ^ " I L S : 
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1/A TEMPORADA DE OPERA.— 
"La Prensa", dice, en su edición de 
antier, refiriéndose a Amelita Galll-
Curci; 
"Véase lo que de Amelita Galli-
Curci decía el crítico del "•Heraldo de 
Madrid", con motivo de su insupera-
ble actuación en "El barbero de Pe-
villa", durante su última temporada 
del Teatro Real: 
"Rosita", la pupila del vejete "Don 
Bartolo", médico sevillano, era la 
Galli-Curci, y para dar cabal idea 
de la impresión que produjo necesita 
el revistero evocar el recuerdo de so-
pranos de su cuerda, como la Patti, 
Que aun está en el mundo, y la Do-
nadlo, que lo dejó por las tocas de la 
enclaustrada religiosa. 
La Galli-Curci viene haciendo una 
temporada magnífica, en cada ópera 
se apodera más del público, y cons-
tantemente crece la estimación de 
6us méritos. Anoche llegaron las ma-
nifestaciones de entusiasmo por la 
artista, entre frenéticas ovaciones, a 
una grandi03a apoteosis. 
¡Qué graciosamente entiende el 
personaje! tQué lección de piano 
cantó! 
Gracias a los dioses no volvimos 
a oír las ya insoportables variacio-
nes de Proch ni el valsecito del beso. 
La diva había elegido con exquisito 
acierta la maravillosa aira de la Pei-
na de la noche, del "Flauto Mágico": 
'La Perla del Brasil," de David, 
y "Manon Lescuat", de Aubert. 
Jamás hemos oído notas picadas 
más cristalinas y fáciles, ni tan bo-
nitas de timbre, ni tanta agilidad 
con tan poco esfuerzo. 
Las canciones de Aubert y David, 
cantadas en francés, pusieron de re-
lieve la gracia de la artista y las fa-
cultades portentosas. 
Fué un alboroto al final de cada 
canción. 
•—¡Eso eg cantar! ¡Muy requete-
bién! ¡Has estado muy buena!—gri-
taban desdo arriba. 
lYa lo creo que estuvo buena! Y el 
fispero censor que a todos dice desde 
el gallinero ¡muy mal!, o estuvo ca-
llado como un pez, o gritando ¡bra-
va!, como todos, en obsequio de la 
Galli-Curci. 
A todos me atrevo a decirles: id 
a oir a la Galli-Curci en "El Bar-
•bero", y a los qué íes esta vedado les 
diré: "¡Lo siento por vosotros!" 
Tan encomiásticos como este jui-
cio del crítico del "Heraldo de Ma-
drid", son !os que emitió toda la 
prensa de la Villa y Corte, y que re-
produjo y comentó en su oportuni-
dad " I I teatro ilústrate." 
Idénticos triunfos que en Madrid 
obtuvo la diva Galli-Curci en la pro-
pia ciudad condal, "como cantante 
dfc privilegiada garganta y como ac-
triz expresiva." 
En lo que ha dicho el DIARIO DE 
LA MARINA do la Galli-Curci no ha 
hribido exageración. La prensa de 
Madrid—"El Imparcial", el "Heral-
do", "La Correspondencia", "La Epo-
ca"—han dicho mucho más. 
En cuanto a la opinión de la crí-
tica de Barcelona, como habrán vis-
te nuestros lactores ya, no puede ser 
más favorable. 
XACIO\AL Santos y Artigas 
continúan con gran éxito en el Tea-
tro Nacional, exhibiendo películas de 
mucho mérito. Para esta noche se 
anuncia el siguiente programa: En 
la primera tanda (sencilla), se pro-
yectará la cinta "Romeo y Julieta', y, 
G R A N T E T R O 
La gran sorpresa preparada para hoy es E L E S T R E N O EN CUBA de la magna ( 
de palpitante actualidad, en 5 actos, con 1.800 metros, titulada: 
En la que hace su reaparición sobre la escena cinematográfica la genial actriz fran 
M L L E . M1STINGUETTE, creadora del género en que no ha tenido rival. 
E . I 1 I I T E 
M I S T I N G U E T T E . S E R I E M O N O P O L I O D E L A T R A S A T L A N T I C A FlLífl 
L 405 
C 414 
en ía segunda tanda (doble), "Vícti-
ma del ideal o el Grito de Italia," 
por la Beríini y Serena, y "Caballe-
1 ros modernos". Para el próximo sá-
l ado azul, día de moda, estreno del 
! drama "Los Leones de la Condesa." 
PAYKET.—El programa., de hoy 
¡ es interesantísimo. 
I En primera tanda "La guerra unl-
i versal", y, en segunda, "El lío de la 
i moneda." 
I "En los Dardanelos" se estrenará 
j el lunes. 
I CAMPO AMOR.—Hoy, jueves, 20, 
tres tandas. Primera, a las ocho y 
• cuarto, gran éxito de la comedia II-
! rica "Amor y gloria". Segunda tan-
da, "En Sevilla está el amor". Ter-
cera tanda; "Poca pena." Mañana, 
función de moda, la opereta en tres 
actos "Eva." 
MARTI.— En primera tanda se 
cantará hoy la opereta de Lehar, 
"Eva." 
Para la segunda se anuncia el es-
! treno de "La casa de Quirós", farsa 
cómica del gracioso sainetero espa-
ñol Carlos Arniches. 
En Ta obra hay escenas muy cómi-
cas y chistes , de buena ley. 
En tanda 
besos." 
ACTUALIDADES. —Las Mascotas 
siguen triunfando en la bombonera 
do la calle de Monserrate. 
FORNOS.—Tres interesantes cin-
tas: "Casamiento a media noche", 
"La alcoholizada" y "Juventud triun 
ííinte." 
• jflZA.—"Maciste" en segunda tan-
da (doble). En la primera (senci-
lla), "Vampiros modernos." 
NUEVA INGLATERRA.—Estreno, 
hoy, jueves, de la cinta "La gran 'lla-
ma sombras de odio". Se repite la 
película ','E1 honor de morir". Maña-
na, estreno de "El fantasma". Pron-
to, "A la guardia de Su Majestad o 
mi, vida por tu amor", por la Hes-
peria. ' 
EL EMIGRANTE, película que' aca-
ban de recibir Santos y Artigas, se 
estrenará en breve. Desempeña el 
•papel de > protagonista el eminente 
trágico .italiaiio Ermette Zacconi. 
LOS LEONES DE LA CONDESA. 
—La cinta titulada "'Los Leones de 
la Condesa", producción de la casa 
Pathé, de París, será estrenada por 
ofrece en este teatrito. Para maña-
na, gran función a beneficio de la 
clama joven de esta compañía, seño-
rita. María Banal, se representará el 
drama "MANCHA QUE LIMPIA.'' 
Durante los entreactos se exhibirán 
magnificas películas de la Interna-
cional Cinematográfica. Función con-
tinua de siete y media a doce. 
N o t i c i a s d e l 
Hoy se despiden Los Spinelli. Can-¡ Santos y Artigan en el Teatro Nacio-
tarán "Las dos viudas alegres." i nal el próximo sábado, día de moda, 
COMEDIA.—Día de moda en el 
teatro de la Comedia. 
Se pondrá oh escena . la. graciosa 
comedia titulada "Los dominós blan-
cos," actuando la señora Bermúdez, 
La ra y Neira. la señorita Barral y 
los señores Garrido, Monto', Hernán-
dez González, Capestany y Alonso. 
Mañana se celebrará la serata d' 
onore de la primera dama María Ba-
rral. 
FAUSTO—Anoche se vió muy con-
currido el elegante salón de cinema-
tógrafo de la calle del Prado". 
Hoy se exhibirán interesantes pe-
iículas. 
PRADO.—"La amazona blanca", 
en primera y tercera tandas. En se-
gunda sección. "La silla del diablo." 
El viernes, día de moda, estreno do 
la, cinta "Una resurrección." 
_81MDIENTE HlVERA 
Meo legítimo puro de uva 
T e a t r o de la C o m e d i a 
Hoy, jueves, día de moda en este 
teatro, se representará la graciosísi-
mav-comedia, de corte fino y de inge-
nioso enredo, titulada "LOS DOMI-
NOS BLANCOS," escrita por Pina 
Domínguez. Para estos días de mo-
da, es cada vez mayor la afluencia 
de público, en su mayoría bellas y 
distinguidas damas, que se divierten 
grande y honestamente, con el es-
pectáculo culto y ameno que se les 
". i Si 
ENTREVISTA 
Han estado a entrevistarse con el 
Alcalde el Gobernador de las Villas, 
general CarrMlo, y el Alcalde de. 
Pancti Spíritus', Manuel Martínezrno-
leg. 
Dícese que se trataron asuntos po-
líticos. 
LICENCIAS COMEROIALES 
Para establecerse en esta ciudad 
han pedido licencia al Municipio 1o3 
señores siguientes: 
Manuel /Vizoso, para bodega en 
Lamparilla 22; Ignacio González, pa-
ra venta de tabacos y cigarros en 
Santa Cla,ra 41; Avelino Fonseca, pa-
ra bodega en Santa Ana esquina a 
Guasabacoa; Mederos, González Y 
Compañía, para fábrica de tabacos 
al menudeo en Primelles 18; y Artu-
ro Vega. 
INGRESO EN LA ACADEMIA 
Él señor Arturo García Vega, de 
Jesús del Monte número 547, ha pe-
dido a la Alcaldía el ingreso en la 
Academia de Música del Municipio a 
su ,hija Mercedes, que desea estudiar 
piano. • ' » ' 
PETICION DE ANTECEDENTES 
El señor juez de instrucción de la 
Sección Primera ha remitido a la 
Alcaldía una comunicación en la 
qué ihtéresa se le remitan los si-
guientes antecedentes, en relación 
con una causa j>or falsedad en do-
cumento público que se tramita en 
ese Juzgado., 
Copla original del plano del repar-
to ubicado en la estancia Correa; y 
los originales de Jos expedientes de 
fabricación de las casas marcadas 
con los números 20, 23 y 24, de la 
cajle de Santa Irene, en dicho re-
parto. 
ENACENADOS 
Se ha dispuesto el ingreso en Ma-
zorra. por. ser enajenados, de Ga-
bino Teran, Leopoldina Torres, An-
drés de Armas. Ramón Freyre Caste-
leiro, Clomentina Mesa y Rosalía Fer 
nández. 
EXAMEN EiS DE, CHAUFFEURS 
En la tarde de hoy han de efec-
tuarse exámenes de aspirantes 
ÍÍaUÍfeUrS en l0S F0S08 Um̂l 
C O V A S G Ü i R E l 
I N O P E R A C I O 
— C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A , 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C a b a n a N ú m . 4 8 . * - c o n s u l t a s d « t a • 4 . 
C«l>«otal para los pobres: de 3 y media a 4> 
Con verdadero «oisto consignaffifl. 
la noticia, que alegra a todos los ñl 
DIARIO, de 'haber sido predamaoo 
canidldato a Representante por i. 
Convención, Municipal Liberal H?r. 
narudista de Guanajay, nuestro disti¿ 
g-uido y querido amigo el doctor Ca. 
vas Guerrer» que un día y otro labo-
ra y trabaja intelectualmente desfo 
muestras columnas, pon la oultura'dj 
su país, ofreciendo en sus artículos 
oientífico-socialee una muestra k 
sólida y culltísima ilustración, que \¡ 
hace merecedor a ocupar un puesto 
en la Cámara. 
Covas Guarrero es un brioso m 
ohador,.. un intelectual que sin rioi. 
coilas ostentaciones ha sabido abrir-
«e paso en el árido campo de la cien-
cia, la literatura y la política, donós 
tiene un noimibre. 
Nosotros felicitaimos con tal moti-
vo al buen cotnupañero y deseamos su 
triunfo. 
L e s e x p e n á e t a it 
m 
T E A T R O F A 
. H O Y , J U E V E S 
A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O Y S O C I A L 
E S T R E N O e n C u b a d e l a m a r a v i l l o s a c r e a c i ó n d e l a i n i m i t a b l e S r t a . H e s p e r i a , t i t u l a d a : 
L A G U A R D I A D E S U M A J E S T A D . 
0 V I T U A M O R " 
En la Dellegación del Pilar, en la 
' junta genei-al celebrada el 17 del w 
rriente, tonuó posesión la nueva Di 
rectiva. 
Conuponen ésta el señor Antonio 
Carbai'leira, Presidente; Romualdo 
Viñuelas, Vicepresidente; Aima¿or 
Yáñjez, Secretario; Manuel Pombas, 
Visécretario; Vicente Rodríguez, Te-
sofero; Manuel Rodríguez,; Vicetesi> 
rero; y vocales los señores Félix Gar 
cía, Guimersindo Reymundiz, Felicia' 
no AHonso, Vicente Dorreffo, EnriqüJ 
Remis, Mamiel Rodríguez, Andrés 
i Otero, Julio Faulin (delegado a 
i Central); suplentes: Victoriano 
; drígiuez. Castor Fernández, Claadií 
Pomibas, P. VaWena y José Díaz. 
Ed señor Caj-balleira hiz-j uso o! 
la paaCfbra, encoouiando a sus campa' 
ñeros que laboram sin descaziso P»' 
imantener la unidad entre los elemen-
tos del barrio, para centinuar i 
trabajos emprendidos por la anterioi 
Directiva en beneficio de los intere-
ses generales. 
2 , 0 0 0 m e t r o s . 6 a c t o s . - E n e s ta m a r a v i l l a de l a c i n e m a t o g r a f í a , e n l a que 
luce , l a b e l í í s i m a H e s p e r i a , 2 0 r i q u í s i m a s " t o i l e t t e s , \ h a c o n q u i s t a d o l a s in 
r i v a l a c t r i z e l h o n r o s o t í t u l o de R E I N A d e l t e a t r o d e P O S E . - iMande, c o n 
t i empo, a s e p a r a r s u l o c a l i d a d p a r a e s t a n o c h e . 
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NOTA. Habiendo sido necesario pagar un precio fabuloso para adquirir esta bellísima creación cinematográfica, la Empresa se ha visto obligada a aumentar los precios en la forma siguiente: 
E F E R E N C I A : 5 0 C T S . P A L C O S C O N 4 S I L L A S : $ 2 - 0 0 
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EMJiJü R3CHEBOURG. 
Tradnetión de Fabrido del Dongo. 
Db ytnla en la acreditada librería 
«LAís MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belassraaln 32-R—Teléfono A.5893 
HABANA. 
Precio .©n la HahanS: 40 centaros 
(Conliniía.) 
+errD^2da, enteró ai policía que aquel i 
a^cisn;» su liamabs Pastour, ano aa-í 
"bía Eádr» durante cuarenta y dos años | 
portero q b I palacio de Coulange y 
que ahvrz se hablaba retirado. j 
; — j a marques»—añadió la V- j 
cxwsra—la que quiso que descansara j 
va, pero conFervándole «us oieaitt»' 
"tfetidneo f rancoci mensaales, Y do | 
este modo, &í amázcnio Pastoor y su 1 
*>ipcs3i Tdven de sass reirías. Esta ma- ' 
vsrfíi ha reñido Paetenr al palacte a | 
cobrar «3 mes de pensión. j 
—Está muy bien—dijo Morlol;— 
Ta mairxp^Ba de Ccralacge es real-
rnerrte una bnsna. s^Sora. 
—Ta 1® creo «pe es lra©na- No IMJ j 
-rtrocíhas graades damas como ella, j 
c.»- -̂awiM .̂ cxioaú&n. ¿t© ella y no acá- i 
ban. Hay que oír los. . . So echarían 
al fueg0 por ella. El señor Pastanr 
no tardará on vcüver y voy a pr í -
pararlo ¿n café-
—Y a mí otro también. 
—Va on seguida. 
Un instanite después el antiguo 
conserje entró en la sala. 
El inspector de policía se levantó 
mmediatámente y saludó al anciano 
d.ciendo: 
—Esta mañana, señor Pastour, va-
.xos a tomar el café juntos. 
—¿Usted me conoce?—le pregun-
tó Pastour, sorprendido, y acompa-
ñando a Morlot hasta la mesita don-
de ambos se sentaron, 
—De nombre. Usted era el porte-
ro de.1, palacio de Oulange, y siem-
pre he oído hablar de usted muy 
bien a los criados del marqués cufin-
do por ei verano vienen al cantillo 
de Coulange, pues yo soy del país, 
—jHablalban b£en de mí!—dijo el 
viejo emocionado, 
—Y di? muchas otras cosas —• res-
pondió Morlot.—Por ellos supe que, 
cuando usted hace dos años dejó ia 
casa, la maiqoesa le conservó su 
sueldo, 
—Sí, señor, la buena marquesa, 
i odo cuanto bueno se diga de ella 
-s poco. ¡Gracias a Dios que abora 
*8 feliz! 
—¿No lo ha sido siempre? 
—¿Pero no sabe usted que el mar-
qués estuvo más de dos años grave-
mente eníormo ? 
—No mê  habían hablado de eso. 
—Pues eí, y todo el naimdo cr?ísi. 
orae lio oscacaba- . . ' 
— ¿Qué enfermedad tenía? 
—Yo creo que los mismos médicos 
lio lo han sabido nunca. Unos creíar: 
que era anemia, otros tisiitJ... 
—¿Y cuándo tuvo esa enferme-
dad ? 
—Unes dos años después de su ma-
trimonio. En plena luna de miel. 
— Y estuvo dos años enfermo ? 
—Dos y medio contando la conya-
lescencia. 
—La pobre marquesa estaría de-
solada. 
—Desesperada, ¡Nunca se sabrá 'o 
que la buena señora ha sufrido! El 
mismo señor marqués no lo sospe-
cha. Para curarlo se lo llevaron a 
las islas Canarias, a Las PaJmas. 
—¿La marquesa fué con él? 
—-T<¿ marquesa se quedó en París 
en vez de acompañar a su marido, 
como ora su deber. Así lo deseaba 
ella, pero su madre y su hPrmano, 
que por entonces vivían en el paln • 
cío, se opusiieron. Decían que no po-
día hacer ese largo viaje, pues se 
haülaba encinta de dos meses. La 
prueba de que el señor marqués no 
estaba tan graive como decían los 
médicos es que la señora marquesa 
se hallaba efectivamente on cinta. 
—¿De! pequeño Eugenio? — pre-
guntó vivamente Morlot. 
—Sí. \penas se hubo puosto en 
ennrino el señor marqués cuando la 
señora de Pemy despidió a todos 
1qs criados y tomó otros. BMa y su 
ni jo quedaron ios dueños absolutos 
del palacio. Sólo se hacía lo que 
p-los mandaban, y no se oía ni ha-
blar de la señora maraucsa. como 
si hiciera veinte años que se hubie-
se muerto. No se la veía, su madrei 
no la dejaba- salir, los criados te-
nían prohibido hablarle, y ni siquio-
ra tenía derecho a recibir a nadi'«. 
Luego he sabido que su madre la 
tenía encerrada en su habitación co-
mo en una cárcel. 
— ¡Pero todo eso que usted me 
cuenta es incr3Íbie!—exclamó Mor-
lot. 
—Y, sin embargo, no hay nada 
más cierto. 
—¿Pero a santo de qué esa odiosa 
tiranía ? 
—Lo ignoro, nadie sabe una pal?,-
bra. Lo único que puedo decir es que 
la señora de Perny es una mala per-
j sena, y que su hijo no vale mucho 
más que ella. Indudablemente la se-
ñora ' marquesa estaba muy afligida 
por verse separada de su marido, sa-
ber que estaba enfermo, moribundo; 
pero sobre todo su madre y su her-
mano son los que la han hecho su-
fr ir cruelmente. 
—¿Y la marquesa ha soportado 
todo eso sin decir nada, sin rebelar-
se ?--rexclamó Morlot indignado. 
El viejo meneó la caboaa. 
—No sé lo que pasaba entre eUa 
y la señora do Perny—respondió;— 
mas entonces era todavía una niña, 
y tenía miedo a su madre y a su 
hermano. Y, además, el señor mar-
qués no estaba, no tenía a nad'ie quo 
la animara, la aconsejara y la pro-
tegiera. 
—Pero para proceder así, la seño-
ra de Perny y su hijo tendrían algu 
na razón. 
—Querían ser los amos. ¡Los mi-
serables creían que el marqués no iba 
a volver! Lo decían en voz alta. Sí, 
señor, contaban con la muerte del 
señor de Coulange para quedarse los 
amos de la forttma. . 
Aproximándose lo más posible a 
Morlot, el viejo añadió bajando la 
voz: 
—Sí, señor, para meter mano on 
los millones del señor marqués, cr^o. 
Dios mo perdone, que habrían sido 
capaces de ayudarle a morir. 
Morlot, haciendo un brusco movi-
miento había levantado la cabeza 
—¿ Cree usted que deseaban su 
muerte, la madre y el hijo, para apo-
derarse de su fortuna? 
—Así lo creo, y así lo cree Fca-
mín, el ayuda de cámara del señor 
marques. 
Los ojos del policía brillaron. 
IV 
LA SOSPECHA AUMENTA 
No obrtante tener la idea fija en 
lo que oía, ninguna claridad había 
venido a iluminar dfl súbito la inte-
i-gencia del inspector, qu©, de ordi-
nario tan lúcida, hallábase ahora en • 
vuelta de tinieblas. 
Indudablemente cuanto le acababa 
de decir el viejo le había interesado; 
pero era otra cosa lo que deseaba sa-
ber. 
Sin embargo, comprendia que en 
'o que le había contado se hallaba 
;a clave del misterio que quería pe-
netrar. 
Después de haber tomado un sor-
bo de café, preguntó: 
—Señor Pastour, ¿sabe usted la 
edad del hijo del marqués de Cou-
lange? 
—Espere; nació en agosto de 
l853. . . . 
—En agosto,... — repitió Moriot, 
que no pudo evitar un sobresalto.— 
Y no se " acuerda usted en qué 
día ? 
—No—respondió el viejo después 
de pensar un momento;—no me 
acuerdo. Como nació en el castillo. 
— ¡Ah, nació en el castillo? 
—Sí, y cuatro meses antes ya 
obligó la señora de Perny a su hija 
o- irse al campo. 
—¿Ya había vuelto eí marqués 
cuando su señora dio a luz? 
—No, volvió algún tiempo des-
pués. '• 
—¿ Y no me ha dicho usted que 
la marquesa no había sido siempre 
f diz ? 
—Estaoa muy delicada, enferma, 
y tenía Tarezas extrañas, una de 
tilas ei*a*no querer ver a su hijo.^ 
Morlot experimentó una sensación 
brusca. 
Por boca de Pastour se enteró de 
todos los acontecimientos ocurridos 
on la familia de Coulange desde que 
Matilde despidió a su madre y her-
mano, cómo devolvió el afecto al ni-
ño y cuantos pormenores conoce ya 
e'l lector. 
Sabido cuanto deseaba, se despidió 
del viejo díciéndosé: 
—¿Me hallo al fin, esta voz, sohre 
ia pista que hace tanto tiemuo olio 
busco? ¿El niño Eugenio de g | 
lange es el hijo de Gabriela- * 
parece indicarlo, pero nada lo P j, 
ba. Tengo miedo siempre de 
dita mala sombra que parece P 
guirme. y, además, sería una 
dad entregarme en seguida a ia 
gría; he sufrido tarntas decepción „ 
El niño ha nacido en C^jf.^perJ 
ol- mes de.- agosto, está bi^i" ^ 
puede ser eso simplemente ^ 
cidencáa. En toda la supert^ ^ 
globo nacen mil criaturas po lo j,,1 
no recuerdo en qué estadisttc* ^ 
leído. La marquesa no <lu xe m 
quería a su hijo; evidentemen ^ 
íio es natural y podía ser ul\z¿a j*; 
ba. Pero por extraño <lue, ^L io ^ 
explica, como scaba de 
buen hombre diciendo: un^ ^ 
za de enferma." Desde L-̂m 
'as cosas maravillosas clei1 j0 oo ĵ 
bulismo, creo que ya es l° ^s'.'l 
ble . . . No, todo eso 9f el 
b'-e, sin W menor clan'dao, ^ i 
Y. sin embargo, sin embaís ^ 
Se dio una palmada en 
y añadió: .... ,i0 C1̂ ' 
—Necesito ir al castillo o 
lange 
De la lechería había ido d i i ^ ' 
mente a 4^ Prefectura de poli ^reiecbuia —.• ^ 
vo al parar por el palacio ^ 
lange un relámpago cruzu ^ 
mirada. . ,rn con0̂  
—Sí; sí,—murmuró,— 
el secreto de la marquesa. ^ f 
En la Prefectura avisó ^ ^ 
fes que tenía la intención 
tarse por aílgunos días. 
Le interrogaron. 
¿O, L ' ü l i í iü. 
E s l a C o m p a ñ í a e n l a c u a l c o n v i e n e a V d . h a c e r u n a i n v e r s i Ó R , p a r a a u m e n t a r s u cap i ta l y l l egar a adquir ir u n b i e n e s -
tar . T e n e m o s 7 8 h e c t á r e a s (10 c a b a l l e r í a s ) e n la s m á r g e n e s de l R í o P á n u c o , d e n t r o de la z o n a p e t r o l í f e r a v e r d a d . 
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ble; e s p e r á n d o s e de e l la p o s i t i v o s r e s u l t a d o s . S ó l o 5 c e n t a v o s le c u e s t a d i r i g i r s e a l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o d e M é j i c o , 
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M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
M A T A N Z A S 
Noviembre: 
Azúcar centrifuga d« guarapo po-
larización 96. 
primera quincena: 3.239 centavos 
[a libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos 1]« 
blDeI mes: 3-31 centavos libra. 
Diciembre: 
priiv-ia quincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavo» 
te libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra. 
Enero: 
primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel: 
Ñoviamibre. 
Primera quincena: 2.689 centavo* 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 c.entavos lu 
bra-
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97, 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.83 centavos la libra. 
Vnero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
C I E N F U E G O S 
Azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos 11, 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.55. 
Segunda quincena: 8.2 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.37 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.04 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre. 
Primera quincena: 2.563 centaros 
(a libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavo» li-
bra; 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 
Primara quincena: 2.55. 
Segunda quincena: 2.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.67 centavos la libra-
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E n la sesión de la mañana abrió 
el mercado activo y sosteniendo los 
tipos cotizados el día anterior, ope-
rándose en acciones de F C Unidos 
a 94.3I4 al contado y a 95 para fin 
de mes,- y al 95.3I4 y 96 para para el 
mes próximo. 
En la sesión de la tarde la deman 
da por acciones de F C Unidos fué 
muy activa, operándose en acciones 
de . F . C. Unidos a 94.1I2 y 94.3̂  al 
contado en más de tres mil acciontí, 
y posteriormente se pagaron a QS úl 
contado y para fin de mes más de 
pagaban acciones y a 97 para 90 días 
pagaban míi acciones. 
Én acciones del Banco Español se 
eperó desds 91.1I4 a 91.3I4 «n 400 
acciones al contado. 
Lag comunes del Havana Electric 
firmes y alejados los vendedores. 
F l efecto causado por la enorme 
recaudación de los F . C. Unido» €3 
excelente, pues en esta última se-
mana acusa £17.210 más que 'gual 
período del año anterior y demás en 
total; en los siete meses del actual 
año económico £198.899, lo que de-
muestra la prosperidad de esta em-
presa. 
E l dinero fácil, del 6.1I2 al 7-
A las cuatro p. m. última hora, s« 
cotizaba: 
Banco Español 91.lU a 9I-3Í8. 
F . C. Unidos 95 a 9S.i!4. 
H . E . Ry Preferidas 103 a 104. 
Idem Comunes 95 a 95..1I3. 
CAMBIOS 
E l mercado con escasa demandas, 
acusando alza lô , precios cotizados 
por letras sobre Londres y España. 
C O T I Z A C I O N 
Banqu©- Comer* 
ros. ciantes. 
Londres, 3 d\v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv . 
E . Unidos, 3 dlv. 
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9% P. 
¡ N O D U D E S ! 
Si quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. ¿ 
Esto me dijo el señor D E 
ROSA iy se ba cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas la 
tuya. 
¿CllAl ES Tü PIEDRA? 
Lea el T R A T A D O D E L A S 
P I E D R A S D E L O S M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cíenfuegos, J O Y E R I A 
" E L TIEMPO," y pídale el 
nencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. . 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA E N G R A C I A 
GARCIA, T E N I E N T E R E Y , 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado übrito. — T E L E -
FONO A-4581. 
Cofíee Excíianpe New York 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los señores M . de Cár 
denas y Ca.: 




















Septiembre, 3.97—3̂ 9. 
Octubre, 4.00—4.02. 
A m o / s c i o oe Fwmm 
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferocarriles Unidos 
Recaudó esta emipresa en la se>-
mana que terminó ©1 16 del actual la 
suma de £55,487 contra £38,277 el 
año. pasado en el mismo período, re-
siuitamdo a favor de la primera un 
auimento de £17,210. 
E l total d^ lo recaudado durante 
las 28 semanas y tres dias del ac-
tual año ecoeómitoo asciende a la su-
ma de £808,6(>3 contra £609,714 eu 
igual período del año anterior, re-
PuúlKlíiU Niquiuim 111 4*njmtt iiui ilumiunim ilnMHH» ih'/iMuH 
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T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
A G E N T E S G E N : R A L E S Y D E P O S I T O : 
Calzada del Monte, 361. - Teléfono A-7610. • Apartado núm. 2310. 




T o d o e l M u n d o l o R e p i t e . 
C o n 
S y r g o s o l 
C u r é m i B l e n o r r a g i a . 
V E N T A : EN TODAS L A S BOTICAS. 
DEPOSITARIOS: S a r r a , J o h n s o n . T a q u e c h e u 
G o n z á l e z . M a j o C o l o m e r . 
isultando a favor de esta un aumento 
de £198,889. 
Nota.—No se inidoiyen en esta re-
lación los productos de los almace-
nes de Regla ni de los trenes entre 
Guanabaoca y Regla. 
Ferrocarriles Centrales de Cuba. 
L a Bmipresa "The Cuban Central 
Limited"" ha recaudado en la semana 
que acaba de terminar el dia 8 de 
Enero de 1916 £15,896, teniendo de 
más e,. la semana £6.458 comparado 
con igual semana del año pasado, que 
fué de £9,438. 
A L M E N E ) A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
N u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a y e n 
l a a d a p t a c i ó n d e e s p e j u e l o s c o n c r i s t a l e s d e t o d a s c l a s e s , n o s h a c e 
q u e m á s d e 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s u s e n n u e s t r o s e s p e j u e l o s c o n i n m e j o r a -
b l e s r e s u l t a d o s . 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s q u e n o g u s t e n d e u s a r l e n t e s , a q u e v e a n 
n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n i m p e r t i n e n t e s d e c a r e y , p l a t a , e n c h a p a d o s e n 
o r o y d e o r o m a c i z o . 
P o r c o r r e o G R A T I S c a t á l o g o s y m é t o d o d e g r a d u a r l a v i s t a : 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Banque- Comer-
ros, ciantes. 
Londres, 3 d|v. . . 4.78 4.76 V, 
Londres, 60" dlv. , 4.75 4.73. V. 
París, 3 dlv. . . . -14 15 D. 
Alemania, 3 djv . 23 24 D. 
E . Unidos, 3 dlv. % *4 D. 
España, 3 dlv. . . . . 4l/2 5V2 D. 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 9 9 ^ ? . 
A Z U C A R E S 
Azücar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.16 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización S9, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.30 centavos 
para la exportación, 2.31 cemitavos 
oto nacional o americano la Libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y G. Paraión. 
Habana, Enero 19 de 1916. 
Joaquín Gumá F e r r i n , Síndico 
Presidente; —'Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
Enero 19. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
Oomp. vea. . ̂ 4̂̂ j«kA.A»'(̂ 'U. •-
Por 100 Por 100 
Empréstito Itepúbllca 
de Cuba 951 
Id. id. id. (Deuda ínter 
terior) 91 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . , 103 
Id. 2a. id. id 102 
Id. l a , Hipoteca Ferro-
carril de Cieníuegos 
Id. 2a. id. id. 
Id. la . Ferrocarril do 
Caibarién 
Id. l a . Ferrccarril G¡r ^ 








Bonos Ca. Ga¿ y Elec-
tricidad de la Ha-
Habana 106 
Id. H. E . E . y Co. ( E n 
circulación) . . . . 90 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas oe los F . C 
U . de la Habana . 80 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial do 
Cuba «. • 
Id. Serle B 90 
Bonos Ca. Gas Cabana 
( E n clrcolación) . «, N 
Bonos 2a, Hlpotecw 
The Matanzas Water 
Works , N 
Bonos Hipotecarlos dsl 
Central Azucarero 
"Olimpo^. . . ; . N 
Id. id. id. id. "Cova-
donga". . . a . . N 
Id. C a Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 87 
Obligaciones generales 
consolidadas Oa. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 100 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N. 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. E n circulación. 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 76 86 
Bonos Hipotecarios do 
la Cervecera Inter-
nacional 1 N 
Id. Serie A . id. id. . N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . oij^ 02^ 
Barico Agrícola de Pto, 
Príncipe 90 Sin 
Banco ISacicnal de Cu-
ba 121 150 
Oa. F . C. U . H . y A l -
macenes de Regía 
Limitada 94% 94)4 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . 20 55 
Ca, F . dei Oesto. . . N 
Oa. Cuban R* y L t * 
(preferidas). . . N 
Id. id. ;d. (comunes)* N 
Ca, F . C. Gibara Hoi 
guin N 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio do la Habana 
(preferidas). . « ., N 
Id. id. id. id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 103 ioí 
Id. id. (Comunes) . 94?̂  95;4 
Ca. Anónima Matan-
^as. * . . * . . . 
Ca. Curtidora Cabana 
(en circulación per 
eos 116.400). . . . 
Cubm Telepho^ae Co» 
Preferidas 
Id: Comunes. . . . 
Thf; Marianao W. and 
J). Co. (en circula' 
fien). 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. E n circulación. 
Banco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. Beneficiarias . . . 9 20 
Cárdenas City Wesrer 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba N1 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N -
Ca Cervecera Interna-
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . N , 
Compañía Industrial 
de Cuba N 














" O N I R B O S " S . A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A D E S E G U N D A C O N V O 
C A T O R I A 
C O N T I N U A C I O N D E L A S E S I O N S U S P E N D I D A E L D I A 31 
D E D I C I E M B R E . 
Por acuerdo de esta propia J u n t a General, declarada en receso 
el d í a 31 de diciembre de 1915, y de orden del s e ñ o r Presidente, 
cito por este medio a los s eñores Accionistas de l a misma para que 
se s irvan concurir el lunes 24 del corriente, a las 8 de l a noche a 
l a sala de sesiones del Centro Asturiano, para continuar tratando 
los asuntos objeto de esta convocatoria, más la forma de l iquidar 
l a Sociedad, c u y a l i q u i d a c i ó n fu acordada en la s e s ión del d í a 31. 
L o que por acuerdo de l a propia Junta General se hace p ú -
blico a los efectos de l a E s c r i t u r a socal y para conocimiento de los 
s e ñ o r e s Accionistas, a d v i r t i é n d o l e s que los acuerdos que se tomen 
s e r á n v á l i d o s con cualquier n ú m e r o que concurra a esta Junta , por 
ser de segunda convocatoria. 
Habana, 19 de enero de 1916. E l Secretario, 
C . 402 5d.-20. J o s é Mar ía Vi l laverde. 
E . P 
E l . S E S í O R 
J o a q u í n C a s t i l l o R u i z 
Gerente de la razón social de Escalante, Castillo y Ca., de esta plaza, qua 
falleció en leinosa, Santander, España, el día 8 de los corrientes. 
D i s p u e s t a s h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a 
l o s q u e s u s c r i b e n : t i o s , p r i m o s , s o b r i n o s , s o c i o s y d e m á s f a m i l i a -
r e s , r u e g a n e i n v i t a n a s u s a m i s t a d e s s e d i g n e n c o n c u r r i r a l a s 
m i s m a s , q u e t e n d r á n e f e c t o a l a s o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a d e l 
d í a 2 0 d e j o s c o r r i e n t e s , e n l a I g l e s i a d e B e l é n ; f a v o r q u e v i v i r á n 
a g r a d e c i d o s , * 
H a b a n a , 1 8 d e E n e r o de 1 9 1 6 . 
Anacleto Ruiz González , Nicasio Escalante Castillo Gprarrlo 
BscaJante Castillo, Casimiro Castillo Riüz, 3 I á x i m o X r r W a y Cal 
tallo, Anacleto C a r r e r a Castillo, L u i s C . Doval ( L e n t e ? ¿ n u e Í 
t ü l o y ' Gumersindo Mato Brea, Escalante Cas-
No se reparten esquelas. 
C . 386 2d.-19. 
s e / n o l ^ i 
T A P ¡ 0 C ^ -
( 
\nFoRTP\ooite. 
D E \ J£ñTf\ 
4 \ -
•wuaniiiiiiHHnii.i nwimiiii—WBa—a—i 
P U N T O S D E V E N T A E N L A 
E l Progreso del País, Galiano 78.1 E l Almacén, C núm. Ifi, Vedado. 
La Viña. Reina 21. Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
Sucur~n.l de La Viña, Acosta 49. H. Sánchez, üelascoaín 10. 
Sucursal de La Viña, Jesús del , Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
L a Flor Cubana, Galiano 96. 
E l Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reilly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaín 27. 
La O s a Fuerte, Monte 435. 
I^a Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San Josó, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
L a Glorieta, Galiano 81. 
vSurroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echa ve, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
L a Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
José Nistal, P. Polvorín p. Mon 
serrato. 
La Vizcaína, Prado 120. 
L a Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo. Jesús del Monte 
83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz . Palacios, O'Reilly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reí-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe. 
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Femando Nistal, Plaza del Polvo-
rín, 22 y ¿í). 
E l Roble, Máximo Gómez 91, 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez. Pepe An-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
L a Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albarora, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A. Salsamendi, La Antigua Chi-
quita. 
Domingo Orla y Hermano, Morro 
y Colón. 
Castoria es un substituto inofensivo (leí EÜlxir Paregónco , 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, ní ninguna otra Bubstancia narcótica. 
Destruye las Lombrices v quila la l iebre. Cur:\ la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores <le la Dentición y cura la 
Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un sueño natural y saludable. E s la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
"Puedo recomendar de corazón al pilblico m 
Castoria como remedio para dolencias de loa 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor." Dr. J . E . W a g g o n e r , Chicago (Illa.) 
"Durante muchos años he recetado p u C«»-
toria en mi práctica, con gr«.n satisfacción 
para mí y beneficio para mis nacientes," 
Dr. E . Dov.'N, Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l loran por la C a s t o r i a de F le tcher 
THE CENTAUR COMPAJíY, NUEVA. Y O R K , E. U. A. 
García y Compañía, Plaza del i Eduardo Juaniola, Neptuno y 
Polvorín por Zulueta. 1 Consulado. 
Sanjurio y Hermanos, Plaza del I Faustino G. González, callo 17 
Polvorín por Zulueta. esquina C, Vedado*. La Luna, 7 número 94 (Vedado) , 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y s u s s i m i l a r e s . 
o t i c i a s d e l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
créese sea el acorazado "Louisiana". 
Se ha vacunado toda la tripulación 
del buque y tomado todas las medi-
das sanitarias convenientes. 
A l propio pue.rto de Guantánamo 
ha llegado sin'novedad el vapor "Mo-
bila", procedente del puerto infestado 
de Fort Spain (Isla de Trinidad). 
R E E M B A R Q U E D E U N MANCO 
Se ha dispuesto el reembarque pa-
ra el lugar de su procedencia del pa-
sajero Daniel López, llegado el 18 
de Noviembre en el vapor "México", 
de la Ward Line, por ser manco de 
la mano derecha y susceptible, de con 
vertirse en carga pública. 
E L "NIAGARA''.^ A Z U C A R PA-
RA E L GOBIERNO F R A N C E S . 
• E l vapor francés "Niágara", que 
j tenía anunciada pa-ra. ayer su salida, 
i ha tenido que demorarse cumpliendo 
| órdenes del gobierno francés, para to-
i mar uu cargamento de 10.000 sacos 
; de, azúcar con destino a Francia, para 
! consumo del ejército. 
¡ E n este buque han sido embarca-
! das para España las siguientes parti-
¡ das de plata española: $62.356, reml-
! tidos por el Banco Españo,; $60.700, 
| del Banco Nacional; y $18.520, del 
señor J . Vilaredo. 
E n este buque irán reembarcados 
el tracomatoso Victoriano Vega y la 
joven Concepción Iglesias, ambos es-
pañoles. 
E L " L O U I S I A N E " R E T R A S A D O 
E l vapor francés "Louisiane", que 
viene del Norte de España con unos 
400 pasajeros, se ha retrasado por 
haber tenido que arribar forzosamen-
te a las Bermudas, por haberlo azo-
tado un fuerte temporal. 
E n tal virtud, se espera Uegue so-
bi'e el día 21. 
E L " B A L M E S " S E E S P E R A HOY 
Hoy por la tarde se, espera entre 
en puerto el vapor español "Balmes", 
que viene de Barcelona, vía San Juan 
de Puerto Rico, conduciendo carga y 
sobre 600 pasajeros. 
U N COMISIONADO C A R R A N C I S -
T A . 
E n tránsito desde Veracruz. viaja 
en e4l "Alonso X I I " el ex-Ministro de 
Relaciones Exteriores carrancista se-
ñor Isidro Fabela, que va ahora a 
Europa llevando una comisión espe-
cial del general Carranza. 
CARGAMENTO D E CARBON 
De Filadelfia. en siete días de via-
je,, sin novedad, llegó ayer tarde el 
vapor americano " F . G. Lesman", 
conduciendo un cargamento de carbón 
mineral. 
Dicho buque es la primera vez que 
entra en la Habana, desplaza 2294 to-
neladas y lo manda el capitán C. F . 
Sraith. 
E L " M O N T E R R E Y " A N E W Y O R K 
Para Nassau y New York, siguió 
ayer tarde viaje 1̂ vapor americano 
"Monterrey", con el tránsito de Mé-
jico y 25 pasajeros americanos más 
de la Habana, todos turistas. 
S I G U I E R O N V I A J E 
E l vapor blanco "Esparta." siguió 
viaje a Boston con el tránsito de 
Puerto Limón y el vapor "San José" 
siguió a Puerto Limón con el trán-
sito de Boston. 
E l vapor americano "Pinar del Río" 
salió aye,r para Caibairién a dejar y 
tomar carga. 
A C A R G A R A Z U C A R 
E l vapor noruego "Belatuix" ha si-
do despachado pa.ra Cárdenas, donde 
tomará un cargamento de azúcar pa-
ra los Estados Unidos, al igual que el 
"Pinar del Río". 
L a averiada goleta ame.ricana "A. 
M. Carlisle", la que fué abordada 
por el vapor "Esparta", ha sido au-
torizada para que realice varias re-
paraciones a flote en este puerto, las 
que son de imprescindible necesidad. 
E L " C H A P A R R A " L L E V A R A A Z U -
C A R . 
E l vapor costei'o cubano "Chapa-
rra", de la casa de Herrera, ha sido 
inscripto como de travesía para dar 
viajes a los Estados Unidos, llevando 
azúcar. 
I N S C R I P C I O N E S 
Em la Capitanía del Puerto ha sido 
Inscripto el bole "Faro", propiedad 
de,l señor José Toro y la cachucha 
"Bienvenida", del señor José Por-
luondo. 
V I E N E E L " T E L E S F O R A " 
D E L I V E R P O O L . 
E n breve debe llegar de Liverpool 
con carga general de mercancías el 
vapor español "Telesfora". 
E L "MONT V I S V " 
De un mome,nto a otro es esperado 
el vapor francés "Mont Visv", que 
viene en viaje desde Marsella, en su 
primera travesía a Cuba. 
LO Q U E L L E V O E L "COBB".—¿ S E 
F U E H I P O L I T O V I L L A ? 
Para Key West, salió ayer al me-
dio día el vapor "Governor Cobb", 
llevando 50 pasajeros, entre los que 
iban: 
E l mejicano señor Enrique Calde-
rón, que se asegura era el mismo Hi-
pólito Vil la en persona, que embar-
có con nombre cambiado para no ser 
conocido, aunque a nosotros no nos 
consta, acompañado de las señores, 
también mejicanas, María e Ignacia 
Santoya. 
E l coi-onel del ejército Sr. Rosendo 
Collazo y su esposa, el señor M. Mau-
rice y señora, señores B. M. Gamau-
ni, Rafael Morales, Luis Martínez y 
los demás turistas norteamericanos. 
E L "MASCOTTE". — T R E S D E T E -
NIDAS. , 
Ayer por la noche llegó de, Tampa 
y Key West el vapor americano 
"Mascotte", con carga, corresponden-
cia y unos 60 pasajeros, en la mayo-
ría turistas. 
Tres pasajeros de este buque, dos 
blancas y una de color, fueron dete-
nidas por Inmigración y enviadas a 
Tiscornia hasta que se resuelva sobre 
su desembarco. 
L A . Z A F R A 
E l sábado entraron en Matanzas, 
pertenecientes a la presente zafra, 
23.065 saccis de azúcar. 
Existencia anterior, 371,108 sacos. 
Total entrados. 894,173 sacos. 
E S T E L I B R O 
E S G R A T U I 
UN"A REVTELACIOX D E IvOS JHS-
TERTOS D E I j HIPNOTISMO í 
E l i MAGNETISMO PERSONAL. 
Señor Herbtírt L.^Flint, uno de loa 
hlpnoaistas mejor, conocidos en el 
mundo, acaba de publicar un libro 
notable sobre el hipnotismo, el mag-
netismo personal y -el saneamiento I 
magnético. Constituye en mucho el : 
tratado más maravilloso y compren-
sivo del genero que jamás ha sido I 
publicado. E l señor FUnt ha decidido I 
distribuir por un espacio limitado de ) 
tiempo una copia gratuita a cada, i 
persona que se interese sinceramente i 
por estas ciencias maravillosas. Este j 
libro está tasado sobre la experien-
cia práctica por muchos años de un i 
hombre que ha hipnotizado a máa | 
gente que otra persona sola cualquie» I 
ra. 
Ahora usted puede aprender los j 
secretos del hipnotismo y el rnagne-
nlsmo presona] en su propio hogar 
libre de costo. 
¿COLEGIO D E L HIPMOTISMO 
DEL SR. FLINT 
CLEVELAND. OHIO.E.U.DEA 
j u j l A E I O d e l a m a r i n a «•Ui-rtA O C H O . 
f. 
p a r a P á r v u l o s y 
o 
S A N S - P A R F U 
U n a g u a de t o c a d o r , s u p r e m o 
n e u t r a l i z a d o r d e t o d o o lor . 
LOS PERFUMES ENCUBREN LOS OLORES 
S A N 8 - P A R F Ü M LOS DESTRUYE 
T o d a s las p e r s o n a s s a n a s s u d a n . « E l 
s u d o r e s s a l u d a b l e . 
Ay6r embarcó en ej vapor "Gn-
bc mador Cobb", 'nuestro estimadr> 
amigo, el señor Rafael Morales, alto 
r.mpieado del Congreso, el cual te 
dirige a NéxV York, en uso de licen-
cia. 
Le deseamos un feliz viaje y mu-
c'ho éxito en e¡ asunto Que allí 1c 
lleva. 
Da la Facoltadl de Parí;» 
Especialista en ia curaeldn rafllcn.' 
i de las hemorroides, «In dolor, ní ©m-
, pleo de anestésico, pudiendo el pa-
 j cíente continuar sus quehacerea 
l Consultas de 1 a 2 p. ra., diaria». 
; Keptuno, 198 (altos.) entro B « 1 a b -
1 nonTn y Lucen a 
C.4«77 ZN. 1C oet. 
E l hipnotismo fortalece su memo-
ria y desarrolla su voluntad. Vence 
•la timidez, revivifica la esperanza; es-
timula a ambición y la determinación 
de tener buen éxito. L,e inspira aque-
lla confianza en sí mismo que le po-
ne en estado de convencer a la gente 
de su verdadero valor. Le da la llave 
de los recretos Intimos del dominio 
de la mente. Le pone en estado dei 
dominar los pensamientos y aceioneá 
de otros. Cuando usted entienda es-
ta ciencia Importante y misteriosa, 
usted puede Implantar sugestiones en 
el espíritu humano que sarán obe-
decidas en un día o en un año de 
aquí. Usted puede curar malos há-
bitos y enfermedades en sí mismo y 
en otros. Usted puede curar a sí 
mismo de in-iomnio. nerviosidad y 
preocupaciones domésticas o de ne-
gocios. T'sted puede hipnotizar a per-
sonas instantáneamente, con la mera 
mirada do los ojos, sin el conocimien-
to do ellos e influirlos poderosamen-
te a obedecer su voluntad. Usted pue-
de desarrollar a un grado maravilloso 
cualquier talento, musical o dramáti-
co que usted pueda tener. Usted pue-
do aumentar sus poderes telepáticos o 
clarividentes. Usted puede dar entre-
tenimientos asombrosos y divertidos. 
Usted puede ganar el amor y la amis-
tad perpetua de aquellos que usted 
desea. Usted puede protegerse con-
tra, iá influencia de otros. Usted pue-
de t^er buen éxito financiero y ser 
reconocido corno un poder en su con 
munidad. 
Este libro de Flint le enseñará co-
mo aprender el secreto de alcanzar 
estas rosaí;, Sefior Flint es el hipno-
tlsta nifis eminente y mejor conoci-
do en el mundo. Ha aparecido ante 
millares de auditorios. E l cumplirá, 
fielmente cada promesa. Si usted de-
sea una copia de este libro gratuito, 
sólo necesita mandar su nombre y 
dirección en una tarjeta postal—nin-
gún dinero —al señor Herbert L . 
Flint, Departamento 2212-1), Cleve-
land, Obio, E . U, de A., y el libro 
le será enviado a v-nolta de correo, 
porte pagado. 
C 1170 hit 2-11. 
S U M A R I O : 
A l g u n a s d e l a s r a z o n e s p o r q u e S A N S - P A R F U M 
e s e s e n c i a l e i n d i s p e n s a b l e : 
1 . P o r q u e i n m e d i a t a m e n t e d e s t r u y e e l o l o r 
d e l s u d o r . 
2 . P o r q u e e s u n l í q u i d o s i n o l o r n i c o l o r 
q u e n o m a n c h a n i d a ñ a . 
3 . P o r q u e e s m á s f á c i l p a r a a p l i c a r q u e pas-
t a s o p o l v o s . 
4 . P o r q u e e s e l ú n i c o n e u t r a l i z a d o r l í q u i d o 
q u e e s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o a l a p i e l y las 
r o p a s . 
5. P o r q u e e s d u r a d e r o e n s u e f e c t o , y d e l i -
c i o s o p o r s u l i m p i e z a . 
6 . P o r q u e p u e d e u s a r s e e n c u a l q u i e r p a r t e 
d e l c u e r p o o e n l o s t r a j e s m á s d e l i c a d o s , s i n 
d a ñ a r l o s . 
7. P o r q u e e s e s e n c i a l a l o s q u e p r a c t i c a n d e -
p o r t e s a t í é t i c o s d e c a r á c t e r v i g o r o s o . 
8. P o r q u e e s t á p r o b a d o q u e n o s e e v a p o r a . 
9. P o r q u e n o c o n t i e n e a c e i t e s n i a l c o h o l . 
10. P o r q u e e s a b s o l u t a m e n t e a n t i s é p t i c o , 
P R E C I O : $ 2 , 5 0 B O T E L L A . 
E L L I S & C O M P A N Y 
A G U I A R , N U M E R O 116, 
H A B A N A , C U B A . 
N E W Y O R K . F I F T H A V E , 3 4 ! . 
P A R I S , 14 , R U E D E L A P A I X . 
L O S A N G E L E S , C A L I F O R N I A , D E L T A 
B U I L D i N G . 
D E V E N T A E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : 
J o h n s o n , S a r r á . 
" L a C a s a G r a n d e " . B o t i c a I n t e r n a c i o n a l . 
" H a v a n a C l u b " , d e C e b a l l o s H e r m a n o s , 
c a l l e d e l O b i s p o . 
Y e n t o d a s l a s b o t i c a s y t i e n d a s p r i n c i p a l e s . 
E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O S 
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S E C R E T A R Í A 
S u b a s t a de! s u m i n i s t r o d e c a r n e a ¡a 
un m 
De orden del s e ñ o r Presidente de este Centro, y por acuerdo 
de la J u n t a Direct iva . se anuncia que se saca a p ú b l i c a subasta ^ 
suministro de carne a la CaSa de S a l u d " C o v a d o n g a / ' propiedad 
del Centro. 
Los pliegos de condiciones y ios modelos de proposición l̂ 6 
rigen para l a subasta se encuentran en l a S e c r e t a r í a del Centro, a 
la d i s p o s i c i ó n de las personas que deseen examinarlos en horas 
de oficina. . . 
L a subasta se l l e v a r á a cabo el martes d í a veinticinco a 
corriente mes, en el Salón de sesiones, ante la S e c c i ó n de L ' 
cía Sanitar ia , a las ocho de l a noche, h o r a en que se recibirán 
proposiciones que se presenten. 
Habana, 19 de enero de 1916. E l Seoretaric, 
C . 401 6d.-20. 5t.-20. R . G . M A R Q U E S . 
G a r l i t o s d a l a • • 
• • v o z d e a u x i l i o 
L A S T R A V E S U R A S D E G A R L I T O S 







































¡Hombre al agua, por babor 
— ( i ) — l i A a a o o o h ü ! ^ l — r . ^ — , x l Z ^ Vl c ^ e r o — r l 1 : Socorro!!! ¡No puedo perder el tiempo ahogándome 1 ¡T KOJ n e t y (6) _ ¡Hombre al agua, por estribor' enp*» ••Mas de bizcochos en ei'horno y se van a qoénliirl-
¡ 4 
N i 
(3)—¡Arriba! ;Que si no hay cocinero, no 
PAGINA NUEVE. 
m i n e r a l ¡ v M e / r o c k -R 
N A T U R A L f * * f / o i y B L Í h Y , F \ ^ E S T P n A O O 
E m h o f e l l a d a e n e l m a n a n H a l W A U K E S M A U . S . A . 
U n i c o s impor t ado re s : M A R Q U E T T E Y R O C A B E R T Í . A g u i a r w 136. Habana. 
R T I V A S 
P O R M . L,. D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
H O Y E S D I A D E M O D A 
S e l e c c i o n e s d e i ^ D i a r i o d e l a M a n n a " 
PRIM1E.RA CAJRRBRA: 
GRANADO; DiANCING STAR; 
JESS 
SEGUNDA CARRERA: 
^UiSE MAY; BU NI GE; THRILL. 
TERCERA CARRERA: 
VELLOW EYES; QUICK START; 
1 . ' RUSTIG MA1D 
CUARTA CAJEIRERA: 
WATER LILY; CHARMEUSSE; 
WANDA PITZER 
QUINTA CARRERA 
ZALI; LILLY ORIME; B. FiRST. 
SEXTA CARJiERA: 








so aun hoy, pero deapacs ds esta fe-
üha tiene que llevar consigo ©i peso 
preacripto en la-s condiciones que r i -
jan en las distintas carreras en que 
dicho joekey tome parte. 
A consecuencia de esta inisima re-
gC'a, los jockey® Gartner y Pitz pier-
den las concesiones de peso a partir 
cliel próximo domingo. La casualidad 
hace que estos dos muchachos cesen 
en el mismo día, pues ganaron sus 
primeras carreras hace un año el pró 
ximo d c-mingo. 
A los jockeys aprendices se les 
concede una rehaja de ocho libras 
hasta que hayan ganado cinco veces. 
Cumplidas das cinco veces, solo ce les 
conceden cinco libras, El jockey Wat 
son solo ha ganado cuatro veces has-
ta ahora, y en cuanto g&ne por quin-
ta vez se 'le reducirá la concesión a 
cinco libras en vez de ocho, como ha 
venido disfrutando. Watson ha lle-
gado en primer lugar tres veces, de 
las cuatro que ha entrado dentro del 
dinero en el Oriental Park, por 1» 
que probablemente continuará siendo 
fiprendiz, recibiendo la concesión de 
cinco libras, hasta largo tiempo des,-
pnés del fin de la actual temporada 
de carreras. 
Mr. Charles HenshaLl. Administra 
dor general de la pista de Mount Ko 
yal, en Montreal, Canadá, es uno -de 
los visitantes llegados últimamente, 
y fué entusiasta espectador del Onen 
tal Park durante las carreras de ayer 
Una numerosa y entusias'ta conca-
rrencia presenció las carreras efec-
tladas ayer tarde en el Oriental Park. 
rrá el día en que más concurrencia 
u habido comparado con el mismo 
foja de las otras semanas que van de 
teiríporada. Hubo dos carreras de ft-
' I n;uy interesante: una en la que 
njgi&t *!e ganó a Sautumus por uní» 
aboza; y otra, la cuarta carrera, en 
ijque Merry Juibilca derrotó a Mon-
•jfiel también por una cabeza. Merry 
¿ lee obtuvo un pago de $43.30 por 
ada dos posos en primer lugar. 
: Esta tarde la Banda Municipal 
tmeaizará el espectáculo de las ca-
iieras. 
: Como día de moda, se espera que 
'isista una numerosa y selecta con-
urrencia. 
• El programa de hoy en el Oriental 
Park se compone de seis carreras, 
inipesando la primera a las cuatro. 
5e acortarán les intermedios con ob-
jeto <ie que la concurrencia pueda re 
pesar a buena hora a sus respecti-
as casas. 
Con toda probabilidad se ha de 
«ntinuar ermpezando la primera ca-
rera a las cuatro de la tarde todos 
tos días, excepto los domingos, duran 
e el transcurso de ia actual tempo-
•ada, visto el resultado obtenido ei 
tiartes, cuando presenciaron las ca-
reras muchas personas de negocios 
pe no lo habían podido hacer antes 
Iflbido a la temprana hora. El cam-
de hora tanubién surtió sn favo-
¡ibie efecto en la tarde de ayer, pues ! tarde. Mr. Henshaol dice que la pis-
S E N E C A S 
L A S M E J O R E S B O M B A S 
Q U E S E C O N O C E N 
N u e s t r a s bombas s o n de t u b e r í a ga lbanizada; sus c i l i n d r o s s o n d e 
b r o n c e de la m í j o r c a l i d a d y sus zapat i l las i n d e s t r u c t i b l e s . 
T e n e m o s u n t ipo e s p e c i a l d e 
m C i L REPARACION 
que e s patente e x c l u s i v a d e l a c a -
sa. L a s v e n í a s s e h a c e n a p r e c i o 
de f á b r i c a . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s ¿ e p iezas d e 
de bomlia de 
dobie engronaje, fo-
acero. 
vio invadido el hipódromo por una 
taraerosa concurrencia poco común 
trante anteriores miércoles. 
En las seis carreras de que se 
mpone el programa de hoy se han 
¡ecripto 51 cabaillos que han de to-
p par*,, en 'as distintas compelcn-
f\ sio -.c ©l de hoy uso de les u't -
•̂e.s vrogr&mas de la actual temp > 
la. Xuvive caballos toman parte 
primera carrera, ocho la sogun-
i nueve en la tercera, seis en la 
brta, siete en la quinta y 12 en la 
fcxta. Con tan buen número de con-
pdientes es seguro que se cruzarán 
l?chas apuestas, con buenos precios 
pa !cs ganadores. 
Bajo las reglas del Cuba American 
ckey CLub y de otros Jockeys Clubs 
fisociacioneis do carreras en gene-
^ el jinete es un aprendiz, y por lo 
»wto tiene derecho a la concesión de 
No dentro del período de Un año a 
ptir de la fecha en que gane su p;i 
I p carrera. Bajo esta regla, el joc 
K Itapalille deja de ser aprendiz en 
pía de hoy. Hace un año que triun 
I en su primera carrera. Obtendrá 
Iccncesicn de cinco libras en el pe-
ta de Marianao es una de las mejo 
res, si no Ja znejor, de tedas las pis-
tas que él ha visitado. Mr. Henshail 
estará aquí varios días, y a su regi-e-
so se llevará muchas ideas de adelan 
to que piensa introd'ucir en su propia 
pista. Mr. Héndhall está tan eucaiv 
tado con ©1 dlima de Cuba, que qui-
siera llevarse consigo algo de «ste 
buen tiempo, pues según él, hay un 
pie de nieve en el Canadá en esta 
época, y la temperatura se mantiene 
muiy por debajo del punto de conge-
lación, y frecuente bajo cero en esta 
época del año. 
Baby Sister ha sido vendida por 
el señor G. A. Alexandra al señor 
J. Winn Stewart, efectuándose dicha 
venta particularmente. 
El contrato éal jockey Sterrett ha 
sido vendido por el señor J. O. Bur-
ttscheil al trair.er George P. Burk. 
Miohael Sheeham, miembro promi-
nente del Mérida Jockey Club, que 
posee la magnífica pista de Plmlico, 
en Baltimore, fué uno de los visitan-
tes del hipódromo ayer tarde. 
JtolERA CARRERA: 1 MILLA.—TRES AÑOS EN ADELANTE, 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. Vi h %k St. F. O. C. Jockeys 
won . . . 
I" Uncas . . 
















7.5 3.2 Taplin 
8 5 Cruise 
1 3.2 Alien 
15 20 Pitz 
6 9.2 Ball 
ITiempo.; 24.315,. 49.1|5. 1.14.S¡5.—Mutua: Balfron: 5.30. 3.10. Ben 
•"«cas: ^4.so._premio ai vencedor: $325.—Propietario: H . G. Beldwell. 
"arlió bien, ganando la meta fácilmente. 
teíDA CARRERA: 1 MILLA Ylo 'yDiS.—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. \% Vi V\ St. F. O. C. Jockeys 
¡olant 




n Jon . . . 
Lv̂ na-- • ." . . 87 1 7 6 6 6 7 7 
uenitp :̂ 23.3¡5. 48.115. 1.14.2¡55. 1.40.4 
^ 7-40. 4.50. 4.10. Saturnus: 7.10. 5.20. 








8.5 5.2 Weltstenholm 
4 4 Jenkins 
4 4 Williams 
6.2 8.5 Taplin 
30 15 Hirst 
7 8 Ball 




ganar la meta. 
'RcERA CARRERA. — 518 MILLA.—TRES AÑOS EN ADELANTE, 
r , PREMIO: 400 PESOS 
caballos vvt. pp. St, yK ' / i % St. F. O. C. Jockeys 
|Me A. . 
% Interest 
•Lumax 




. 109 6 3 1 1 1 1 1 7.5 Taplin 
.108 5 4 3 2 2 2 8.5 6.5 Turner 
.104 1 1 2 3 3 3 10 10 Pitz 
.111 3 2 6 5 5 4 15 15 Watts 
.101 8 7 4 4 4 5 6 6 Mountain 
.106 2 6 8 8 7 6 20 20 Doyle 
. 102 4 5 6 6 6 7 20 20 Ball 
97 7 8 7 7 8 8 20 20 Lapaille 
7o^emípo: 24.315. 48.415. 1.00.—Mutua: Marjorie A . : 4.90. 2.40. 
ffopi :nt.erest: 2.30. 2.60. Lumax: 4.50.—Premio al vencedor: $325.— 
^ e a n o : H. G. Beldweil.—Partió bien, esforzándose para ganar la 
te : A R t a 
Caball 
CARRERA: 314 MILLA TRES AÑOS EN ADELANTE.— 
os 
•Vt,. t , 
V ^.Jubilee . 
t^cnef. 
ir e^t. " * " 
í a i Stnckland 
L 0 r Boy . . 
PREMIO: 400 PESOS 

































N o debe i n v e r t i r s e m á s d i n e r o d e l 
que s e n e c e s i t a . 
P a r a c a d a a p l i c a c i ó n h a y u n a b o m -
ba e s p e c i a l . 
* , » > > . Cabeza de bomlia 
A n t e s de gas tar s u d i n e r o c ó n s u l - para gpjjggQión a 
te por c o r r e o a pozos profundos 
KSAPíMCl 
P E C T O R A L P A S 
D E L 
Pídanse en las farmacias 
asad los CIGARRILLOS, 
AZOADOS Mmism. 
que calman el 
al instante, por 
fuerte que sea 
De Comuoic 
O F I C I O S , 2 8 
N u e s t r o c i l i n d r o e s p e c i a l e s t i l o 3 8 , t o d o d e b r o n c e 
C 407 ld-20 
Tie Pin: 1|2 en 50. 
Andrómeda: 518 en 1.04.315, 
Wanda Pitzer: 7|8 en 1.34. 
•Sandel: 7i8 en 1.33. 
Golklen List: 318 en 36. 
Granado: 1|2 en 52.1|5. 
Lucilo P.: 318 en 40. 
Peces: 3,4 en 1.21.415. 
Burbank: 114 en 25.1 ¡o. 
Anavri: 1|2 en 52. 
Blue Bock: 5¡8 en 1.05. 
'Charmeuise: 5|8 en 1.05. 
Inmune: 1'2 en 54. 
Othello: 1|2 en 49.2¡5. 
Envy: 5|8 en 1.03..3|5. 
Jerry Jr. : 5i8 en 1.03. 
Belfast: 318 en 87. 
Wandar: 1|2 en 52. 
Spring-mass: 1,2 en 51. 
Dancer: 1|2 en 49.3Í5. 
Lialy Orme: 5Í8 en 1.03.lió. 
Mr. Snlg-g-s: 3i8 en 35, 
The Lark: 3|8 en 36.315. 
¡ 1 SALVARON! 
los que necesitan ingerir pequeñas do-
sis de una gran cantidad de elemen-
ios nutritivos! El Nutrigenol se com-
pone de extracto d»' carne, kola, coca, 
cacao y. giieerofosfatos; medicinas 
mezcladas en x:n vino puro y agrada-
ble. Sus indicaciones: Anemia, Neu-
rastenia, convalecientes, . debilidad 
general y sexual, agotamiento, Debi-
'idad mental, Presuberculosos. 
Ha quedado abierta all servicio pú* 
bl-ico y oficial limitado una oficina 
local de Comunicaciones en Mendo-
za, provincia de Pinar del Río. 
L a i n f e c c i ó n d e l c o r a z ó n 
De todos los amores, el mayor y 
más santo es el de los hijos: éstos 
representan nuestro propio ser, nues-
tras ilusiones, nuestros desvelos, 
/.uestro corazón, toda vez que nos so-
bresalta la más ligera indisposición 
que sufren; que nos roba la quietud 
la más leve alteración de su tempe-
ratura. 
El mayor y más grave trastorno 
que puede presentarse en el niño 
la terrible infección intestinal; por 
eso decimos: la infección en los "ni-
¿os, es la de nuestro corazón. 
Los padres celosos y amantes de-
ben tener mucho cuidado con la le-
che que dan a sus hijos,, debiendo 
tener confianza absoluta en que és-
ta sea. completamente esterilizada. 
• La "Leche Weg," científicamenta 
esterilizada, es Ig, verdadera confian-
za de los padres, toda vez que e.̂  
garantizada como una leche comple-
tamente pura y en parte ediminada de 
grasas, nocivas para los niños. 
La "Leche Weg" se vende en to-
das las fai-macias y droguerías de 
la Isla. 
Tiempo: 24.115. 484|5. 1.12.315. — Mutua: Merrv Jubileo: 43.30. 
27.30. 4.80. Moncrief: 10.80. 5.00. Sureget: 8.30.— Premio al vence-
dor: $325.—Propietario: A. N . Carver.—Partió bien, esforzándose para 
ganar la meta. 
QUINTA CARRERA.—1 MILLA Y 1;4 MILLA. — CUATRO AÑOS EN 
ADELANTE.—PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. Si. yA '/j % St. F. O. C. Jockeys 
Scorpii 101 
Kris Kingle . . . 102 
Afterglow. . . . 98 
Ohange. . . . . 99 




3 2 1 5.2 7.2 Pitz 
1 1 2 8 8 Urquhart 
4 4 3 12 12 Lapaille 
5 5 4 5 5.2 Ball 
2 3 5 3 7.2 Connelly 
6 6 6 8.5 8.5 Taplin 
Tiempo: 25. 49.115. 1.15. 1.42.115. 2.06.4|5.—Mutua: Scorpii: 8.00. 
4.80. 3.50. Kris Kringle: 8.90. 5.10.Afterglow: 4.10.—Premio al vence-
dor: $325. Propietario: E. K. Bryson. — Partió bien, esfirzándose para 
ganar la meta. 
La letra P. quiere flccir peso de lo.s jockeys; la M. , meta; la S., la 
posición que ocupaban al empezar ia carrera los caballos; el resto de los 
números las posiciones que fueron ocupando durante el resto de la ca-
rrera hasta fintrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en ia 
meta final. La O. quiere decir el precio a que abrieron las apuestas y la 
C. a cómo cerraron. 
PROGRAMA DE LiAS CARRERAS 
QUE SE EFECTUARAN ESTA 
TARDE 
PRIMERA CARRERA: 3 4 MILLA. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 




Dancing Star 104 
iStonington 106 
Ball Band 107 
Jane 109 
SEiGUNDA CARRERA: 11¡16 milla. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Abneda Lawrence . . . . 98 
Lambs TaLl 105 
Thrill 105 
Regular 105 
Louise May 105 
Bunkíe 105 
The Lark 105 
Felina 109 
TERCERA CARRERA: 11 16 milla. 









Yelíow Eyes 103 
Lady Bryn 105 
Capitán Elliott 106 
Easter Star 111 
CUARTA CARRERA: 314 MILLA. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Encoró. . . . 
Alderaiban. . 
Pardner . . . 









SEXTA CARRERA: 1 m. v 50 yds. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Argument 84 
Emily R . 91 
Kester 99 
Coin 101 
Lady Rankin 102 
Ray O'Light 107 
Crisco . 108 
Font 109 
C. F. Grainger 109 
Snifty Alien 109. 
Sonny Boy 112 
Sordello 113 
LAS PRUEtíAS DE AYER 
Easter Star: 112 en 50.115. 
Paiulson: 518 en 1.10. 
Bunice: 112 en 52.315. 
Be&slein: 12 en 50. 
Flora Bendora: 1|4 en 25. 
Chas F. Grainger: 7i8 en 1.34.115. 
Enver Bey: 318 en 37. 
Granee: 3¡8 en 40.215. 
Flatbush: 3'8 en 37.15. 
Euterpe: 5 8 en 1.10. 
Stellata: 5|8 en 1.10. 
Caletrumpian: 3:8 en 38. 
Dr. R .L . Swarenger: 8(8 en 39.3:5, 
Sepoy: milla en 1.46.315. 
O S 
S E C R E T A R I A 
% 
Se avisa por este medio a los señores Depositantes a interés 
del 4 por ciento, que el correspondiente, al semestre terminado en 
31 de diciembre úl t imo les ha sido abonado en cnenta y que pue-
den pasar jíor la oficina de la Caja a retirarlo en efectivo o a qua 
se les anote en sus libretas. 
Habana, 16 de enero de 1916. 
E. GONZALEZ BOBES. 
Secretario. 
C 394 lt-19 4d-20 
EL CABELLO ES NATURALMEN-
TE ABUNDANTE 
QUINTA CARRERA: UNA MILLA. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Margaret Meise 102 
Pierrot 102 
Kopje 105 
B. First 105 
Coppertown 107 
Lilly Orme n o 
ZaTi. . . . . . . . ,. ., ... 112 
Una vez que está Limpio de Caspa 
Crece con Profusión. 
Eas preparaciones para el cabello 
y los remedios para la caspa son por 
regla general cosas irritantes y pega-
josas que no hacen bien a nadie. 121 
cabello cuando no está enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero la caspa 
es la causa seguro de nueve décimas 
partes de los males que afectan el 
pelo, y la caspa se origina de un 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruj'e rositivamente ene 
gérmen nocivo, es el "Herpicide New-
bro", inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tin-* 
tóreas y drogas peligrosas. Pone el 
i cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
| causa y eliminaréis el defecto". Cura 
i la comezón del cuero cabelludo. Vén-
' dése en las principales farmacias. 







53 y 55.—Agentes 
F a t i g a d o , D é b i l , E n f e r -
m o , O l v i d a d i z o — p o r 
s u f u n c i ó n d e l i c a d a y 
p o r e s t a r s o m e t i d o á 
d u r a s p r u e b a s , n e c e -
s i t a e l P O D E R O S O 
r e p a r a d o r 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a l l l r í c i 
q u e l o a l i m e n t a , d e s p e j a y r e -
p o n e á t a l e s t a d o d e S a l n d q u e 
e n p o c o t i e m p o s e s i e n t e d e s c a n -
s a d o , a l e g r e , f e l i z y c o n s u n o r -
m a l s u e ñ o r e p a r a d o r y t r a n q u i l o . 
P A G M f A D I E Z . 
• g l g R O 20, D E 
P E R S O N A S G R U E S A S Y D E B O N I T A S F O R M A S 
S O N A D M I R A D A S E N T O D A S P A R T E S 
"Doy a ustedes las^maa sinceras 
gracias por los buenos efectos del Sar-
gol, pues un tratamiento de 40 dias me 
hizo aumentar 5 libras en peso, a la vea 
que en fuerza lo necesario, así como 
también el funcionamiento estomacal. 
Hesiquio Hernández, 
429 Stevens Avenue, 
E l Paso, Texas. 
"Tengo la satisfacción do manifes-
tarles que estoy muy contenta con ex 
tratamiento Sargol. pues tod^ me di 
í̂ pn .rOué es lo aue empezaste a tomar 
que* teQUeés£ Poniendo^ tan h e r ^ 
y me sonrío porque me he tomado sô a 
ínente la caja de V™*** J * 0 * ™ ™ * 
viendo desde entonces el bien <lu| ™« 
hace. Estoy muy admirada y estoy 
contenta." juana Terrin Alderde. 
Central Santa Rita, Bard. 
Matanzas, Cuba. 
"Me pesé antes de tomar la cajlta da 
prueba y pesaba 84 libras y después de 
haber acabado la prueba, aunque era 
ñoco, pero a las dos semanas de haberla 
K a d o pesaba 3 y media libras mas 
que antes. A mi nunca me di6 por to-
mar nada para engordar; Sargol ea lp 
rrimero que para eso tomo. ' 
Mercedes Sánchez Esparraguera, 
Tocha Sur No. 14, 
Santiago de Cuba. 
"He aumentado 8 librad en 4 días. 
Cuando empecé a tomar Sargol pesaba 
123 libras y a los 4 dias pesaba 126. 
Genaro Rivera, 
Parada, 5%, Vista Alegre, 
San Juan, Puerto Rico. 
"Me encuentro completamente gordo 
y rosado; en 3 semanas aumenté kilo y 
medio; no me encontré conforme y seguí 
usando Sargol por un mes y medio y 
ahora me encuentro mas que contento; 
tengo en la actualidad 135 libras, cuando 
mi peso sólo era 127 y media. Reco-
nozco el Sargol como el único remedio 
para los flacos. \ . 
P, P. Gobea, 
8. Pedro de Macoris, R. D. 
"He probado el Sargól; yo era algo 
tordo, pero deseaba engordar mas; lo 
tomé y con unas cuantas cajas llegué 
a engordar 10 libras. Hoy mis amigos s« 
asombran del cambio que he tenido en 
poco tiempo. Recomiendo el afamado 
Sargol para engordar." 
Miguel G. Campos. 
Calle Marín No. 20, 
Carmen, Campeche, México. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
fianza de los padres y n\adres quP-
les confían la educación de sus hi-
jas, devolviéndoselas convertidas en 
unas perfectas señoritas, virtuosas, 
modestas, instruidas y hacendosas, 
que puedan brillar en la sociedad y 
íormen a la vez el más preciado te-
soro de su familia y do sn hogar. 
L a experiencia de más de treinta 
años en nuestros colegios; nos ha en-
señado prácticamente los buenos re-
sultados del método que seguimos en 
la formación do nuestras discípulasc 
m m a mexico 
Los vapores salen de la HABANA 
los lunes (alternando) para Pro-
g-r^so, Veracruz y Tampico. 
Para Informee, resorra de cama* 
rotes, etc., NEW Y O H K AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
.3 ü pasajes.—PRADO. 11* 
Wm. H A R R Y BMITH, Arente a#* 
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 f 
Cuando centenares de señoras y ca-
balleros, residentes en todas partes 
del mundo nos comunican volunta-
riamente los resultados tan satis-
factorios que les ha producido Sargol, 
haciéndoles aumentar de 10 a 15 libras 
de carnes, Ud., estimado lector o bella 
lectora, tendrá de por fuerza que admi-
tir que Sargol es un preparado de mérito. 
Muchas personas delgadas dicen: 
"Daría cualquier cosa si pudiese en-
gordar;" pero en cuanto se les dlco 
"usa este preparado" o "toma este otro," 
contestan desilusionadas: "To nací del» 
gada y me moriré delgada." Esto, tal vea 
sería verdad antes, pero no desde que 
se ofrece al público el nuevo preparado 
Sargol. Tomando Sargol se han puesto 
gruesas muchas personas que se habían 
resignado a permanecer delgadas hasta 
el fin de sus dias; han engordado a pesar 
de no tener fé en el específico. 
Sargol se prepara en forma de pas-
tillas, fáciles de tragar. Tomando una 
después de cada comida vá Ud. ganando 
carnes diariamente, empiezan a cubrirse 
los huesos que sobresalen y en corto 
tiempo posee Ud. un cuerpo elegante y de 
bonitas formas. Ud. puede probar las 
pastillas de Sargol y convencerse de íoa 
buenos resultados. 
V 
E t n DE V K E S 
DB 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S a r g o f s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
E m b e l l e c i e n d o l a c a r a 
Un secreto que muicihas mujeres 
•puaridain codáciosas, es el del embelle-
iimiento de su cara. E s sencillo co-
Hocerlo, para dar al rostro malices 
V bel'leza, nada hay coime poner en 
W labios el rojo intenso y vivo, miuy 
atrayente, del creyón rojo del doctor 
Fruján, de París. Eí. afeite preferible 
para teñir la boca. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
Faez de Plá. Sr. José Lacy y señora 
doña Dolores Muñones Barros de L a -
cy. 
L a situación y distribución de au-
las ha sido unánimemente elogiada 
por la selecta concurrencia. 
L a R. M. Supericra Sor María del 
Carmen, obsequió espléndidamente 
a la concurrencia, entre la que figu-
raban representaciones de diversos 
Colegios de religiosas de esta capi-
tal. 
E l propósito de las Religiosas del 
Calvario, se halla explicado, por ellas 
en el Reglamento por el cual se rige 
el nuevo Colegio y del cual tomamos 
lo siguiente: 
"La educación es la base funda-
mental sobre la que descansa el por-
venir de la sociedad y la felicidad de 
la familia; las niñas de hoy, serán 
más tarde las esposas y madres dd 
porvenir; y por lo mismo, en sus ma-
nos está, podemos decir, el destino de 
la humanidad. Persuadidas de esto las 
Hijas del Calvario, se dedican con 
todo afán a la educación de la infan-
cia, procurando a la vez oue instru-
yen la inteligencia de las niñas en 
todos los ramos del saber; formar su 
corazón en las máximas saludables 
de la Religión y la más sana moral; 
de este modo creen cumplir con su 
alta misión y corresponder a la con-
teniendo la satisfacción de ver hojvtgfl, 
a muchas de nuestras ex-alumnas en | ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Méjico, unas, convertidas en exceien i 
tes esposaa y ejemplares madres de 
familias; otras, en perfectas religio-
sas y otras en virtuosas señoritas, 
_ que son el consuelo d'e stus familias, o | 
j que se sostienen por sí mismas, dan- > 
I do clases, desempeñando algún em- ' 
I pleo, o ganándose por medio de tra-
' bojos manuales, honradamente la vi-
! da." 






Moral e Instrucción Cívica. 
Lectura explicada. 
Gramática, Lecciones de lenguaje. 
Aritmética y Algebra. 
Sistema Métrico Decimal. 
Geometría. 
Geografía de Cuba y Universal. 
Historia de Cuba y Universal, an-
tigua y contemporánea. 
Lecciones de cosas, con nociones de 
Historia Natural, Zoología, Botánica, 
Física y Química, Higiene y Litera-
tura. 
Escritura en diversos caracteres de 
letra, y toda e'Iase de labores de ma-
no: Costura, Bordados, Tejidos y Cor-
to y hechura de ropa y vestidos. 
Se dan además clases de adorno que 
se consideran como extras, y no están 
comprendidas en el curso. 
Elevamos al cielo nuestras oracio-
nes, en súplica de que alcancen tan 
laudables fines. 
Un católico. 
C O L E G I O OATOiLIOO D E L A SA-
GRADA F A M I L I A 
L a Congregación de las Hijas del 
Calvario, ha estabíecido en la calle 
de Reforma, número 6, en Luyanó, 
un Colegio bajo la protección de 'ILa 
Sagrada Familia de Nazarst." 
Siu inauguración se ha verificado 
en el día de ayer. 
E l Párroco de Jesús del Monte, 
Monseñor Manuel Menéndez, ayuda-
do del R. P. Martí y del Párroco de 
Casa Blanca, R. P. Fray Bernardo 
María Lopategui, consagró el Orato-
rio y bendijo el Colegio, celebrando 
a continuación el Santo Sacrificio de 
la Misa. 
L a parte musical fué Interpretada 
por las Madres, profesoras del Cole-
gio. 
Apadrinaron el acto los señores 
Justo A. Párraga y señora doña Isa 
bel Hernández de Párraga. Sr. Igna 
ció Plá y señora doña María Julia 
B A N G O N A 
( N A T I O N A L B A N K O F C U B A ) 
B A L A N C E G E N E E A L . — 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1915. 
(Oro americano.) 
A C T I V O 
C A J A : 
Efect ivo $ 6,511,945.92 
Oro en t r á n s i t o p a r a la Casa de 
Moneda ,,2,197,334.35 
A c l ñ a c i ó n de Moneda Nacional . „ 783,471,50 
Bancos y Banqueros (Cnentas Co-
rrientes) „ 4,668,539.96 
Remesas en t r á n s i t o „ 2,764,975.40 $16,926,267.13 
B O N O S Y A C C I O N E S : 
Bonos del Gobierno. . . . . . $2,521,011,97 
Bonos del Ayuntamiento de l a 
H a b a n a . . . . „ 668,969.42 
Otros Bonos . , . . . . . . . . . . . . „ 172,129.31 
Acciones „ 281.82 
P r é s t a m o s y Descuentos. . . . . . 
Edificios del Banco y Bienes I n -
muebles 
Cuentas diversas . . 






T O T A L : $49,705,710.62 
P A S I V O : 
Capi ta l . $ 5,000,000.00 
Reserva „ 2,000,000.00 
* Util idades no repar t idas . . . . 548,270,69 
D e p ó s i t o s 
Bancos y Banqueros (Cuentas 
Corrientes) 
Bancos y Banqueros locales (Oro 
enviado a l a Casa de Mone-
da) . .. 






T O T A L : $49,705.710.62 
• C u a t r o por ciento Dividendo semestral por pagar el 3 de E n e -
ro de 1916, $200.000. 
(firmado) R . E . U L B R I C H T , 
Administrador, 
(f irmado) W . A . M E R C H A N T , Presidente, 
(f irmado) H . O L A V A R R I A , Vice-Presidente. 
D A M O S F E y nos consta que el Balance General arr iba indi-
cado es i d é n t i c o a aquel que s e ñ a l a n los libros y cuentas del B A N -
C O N A C I O N A L D E C U B A , en l a ciudad de l a Habana, Cuba, y 
que h a n sido comprobadas las cuentas de las Sucursales de dicho 
Banco en la I s l a de Cuba, las que han sido encontradas confor-
mes. A d e m á s , C E R T I F I C A M O S que es correcto el estado financie-
ro aquí demostrado al cerrar los libros de l a mencionada Inst itu-
c i ó n el 31 de Diciembre de 1915. 
. . . . , Habana E n e r o 20, 1916. 
(firmado) H A S K I N S & S E L L S , Peritos de Oontabilidad. -
Nueva Y o r k y Londres. 771 ] 
DIA 20 D E ENDRO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Fabián, papa, y Sebastián, 
mártires; Mauro y Eutlmio, confe-
so-res; santa Eustoqula, virgen. 
San Fabián, papa y mártir. E r a 
romano y sucedió al papa San Ante-
ro el año de 236. Su elección fui ma-
ravillosa. Habías© juntado el clero y 
el pueblo para nombrar sucesor a 
San Antero; y como estuviesen muy 
divididos los votos, se vió bajar de 
lo alto (una paloma que derechamen-
te fué a descansar sobre la cabeza 
<¡e Fabián. Al punto comenzaron a 
clamar todos los fieles que Fabián 
babía de ser obispo: por más que él 
se resistió diciendo era Indigno de 
tan alta dignidad, fué colocado en 
la silla episcopal, y consagrado por 
sumo pontífice en aquéllos difíciles y 
calamitosos tiempos de la cruel per-
secución de Maximino. 
San Sebastián se granjeó la admi-
ración de todos, y la Iglesia misma 
le venera como a uno de los más 
ilustres vicarios de Jesucristo, por su 
virtud, su celo y su sabiduría. 
Este Santo «estableció siete subdiá-
conos, repartiods en los siete barrios 
de Roma, para escribir las actas de 
los mártires. 
E n fin, logró este santo Papa la 
dicha del martirio el día 20 de Ene-
ro del año 250. 
F I E S T A S E L , V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia a las 8, on las Reparado-
ras la del Sacramento, y en las de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 20.— Co-
rresponde visitar a Nuestra Señora 
de Lourdes, en la Merced. 
i i i i i f«*t 'v.Mmiigfi i ifniininninnii i i i inin 
D r . R á l v e z G Q i n 
Impotencia, P é r d i d a s semina» 
lea, EsteriJádad, V e n é r e o , Bfc 
filis o H amias o Quebradu-
B M . Consultas: de 12 a 4 
4 9 . H A B A N A , 4 9 . 
J 8 P E C I A L P A K A L O S P f e 
B B S S B S SVfit a 4 
a i i i i i n i i i i m i i m i i i m i m i i i m i i i i i i n i m i s m 
R e l ñ g i o s o S 
T E L E F O N O S 
A'£515 y Gerencia o Iníor 
mación General. 
A-5634, Sefrundo Esi>i|f6n P*ul» 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E E N E R O D E 
1916 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) , Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín), 
Bañes, Ñipe, Mayarí, Antllla, Cagl-
maya, Preston, Saetía, Felton,) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya. Presten, Saetía, Felton), Ba 
racoa, Guantánamí y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narclsa, Dolores, Mayajigua, Seiba-
bo, Siboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
V£llas", "Gibara" y "Habana", só-
lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de Travesía, así como la do la 
"Nueva Fábrica de Hielo" y r'The 
West India Oil Refining Co.'" se-
gún contratos que tenemos concer-
tados,- y otros convenios. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la titrda del día hábil anterior al 
de la salida del buqus. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 6, 18 y 
30, atracarán al muelle de] Deseo-
Caimanera; y los de los días 12 y 24 
ai de Boquerón. 
AI morno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los • vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
ñete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
P R O F E S O R A extranjera, con 
títulos, ingrlés, francés, alemán, es-
pañol, etc., música, declamación 
calistenia, gran experiencia y bue-
nas recomendaciones, desea colo-
cación. Dirigirse a Institutriz, E s -
trada Palma, 37, Víbora. Teléfono 
1-1689. 
1654 27 e. 
A la M u j e r Lab 
Se enseña a hn̂ ^ 
prándome ima graf. 
Avíseme -¿-T, 
teléfono a.o 0fi°r 60 o 11= 'V 
136. (alto.) ,00/' G a l l a > í 
la dirección y nn* 
Se venden: 1̂ c o m ^ sf1 
tros pesos ... y ^ 




9*1 ' ' 1 
Uso a 
p r o p e s o r T ^ t - ^ o , 
costura, señorita H e ^ 0 H T í N 
ya. Boy clase, en m, ^ \ \ 
micilio, a prePlcs n 6 a i > ? ^ 
moro 48. altos. ^ So 
d i 
31250 
UNA P R O F E S O R A , HV GLiESA, 
da clases de inglés y francés, en 
clases chiquitas, a 5 pesos men-
esual. Posee las mejores referen-
cias. Profesora Inglesa, Villegas, 
58, altos. 
1487 21 e. 
SEÑORITA, PENINSULAR, S E 
ofrece dar clase de corte, y costu-
ra, y bordados y encajes de todas 
clases en su casa y domicilio. Co-
rrea, 12, Jesús del Monte. 
1421 21 e. 
I g l e s i a d e B e l é n 
Fiesta Titular de Ntra. Sra. de Belén 
E l domingo próximo 23 de Enero 
a las 7 a. ni., habrá misa de comu-
nión general, que dirá el P. Al be-
loa. Director de Apostolado. 
A las S1/̂  misa solemne con or-
questa qne celebrará el R. P. Mo-
lina S. I . , y predicará el R. P. Juan 
Izagulrre S. J . 
Se expondrá a S. D. M. 
1667 22 e. 
Ins t i tu to M u s i c a l d e 
l a H a b a n a 
Directora: María Luisa Facclolo 
viuda de Serrano. Sol, &6, altos, 
Habana. Clases de piano, solfeo, 
teoría de la música, violín, mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano: 
$5 moneda oficial. 
1253 14 f. 
Escuelas do San Luís 
Primera y Segu ^ 
Las más *c. ñas por 1 N 
situación. Cuentan con !l1m%. 
rrenos al aire libre par* 
los alumnos. M o r a l i d a d V v V 
solutas. Especialidad en ! 
za de la Gramática v A r i t * ^ 
horas diarias de Inglés J ^ V l 
Clases nocturnas para art , V 
paración a carreras. ^ ^ « i \ 
Director: Pranci¿oo T» 
Ldo. en Filosofía y Letra» 
versidad de Zaragoza Por" 
dia. Pida un prospe^ 
D E S E A D A R C L A S E S 
de instrucción una señorita profe-
sora. Va a domicilio. Egido, 19, 
altos. 
415 20 e. 
Gran Colegio ian 
De Primera y Segunda e J 
Comercio e IdiomS ^ 
Antiguo y acreditado P w , 
un compotentÍEimo profeso,!?' 
tuado en uno de los mejorer' 
de la capital y en la paitp^f' 
de la Calzada. 1 ae ^ 
Su majestuoso edificio kv. 
dlciones inmejorables de J J ; 
luz y ventilación, de esplendí 
Iones de actos, higiénicas e L 
rabies aulas, herniosos cometo?5 
Iones de estudio, espaciosos do* 
nos, gran gimnasio, amplísi^.: 
de baño, teatro y grandes patk 
ra toda clase de sports, rod 
jardines que lo convierten en 
dadero Sanatorio; todo exactac. 
ajustado a los principales piJ 
de Europa y Norte Améi-ica * 
Se admiten internos, 
extemos. 
Pidan Reglamentos. Diredw 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7l5o 
baña. 
C 6031 
I N G L E S , AUBMAN Y ESPAS-OL, 
por profesor experimentado. Rei-
na, 3, altos. 
859 10 f. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 84. altos. 
Ciases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea \isted aprender pron-
to y bien el Idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s 
el único racional, a la par senci-
llo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan ne-
cesaria hoy día en esta República. 
1079 12 f. 
A c a d e m i a " 
De Primera Enseñanza, Baclf 
rato. Aritmética Mercantil, Te 
durla de Libros, etc. Clases d 
che para el que no pueda estut 
de día. Director: Abelardo L 
tro. Mercaderes, 40, altos. 
30959 ¡ 
L I M P 1 R E S 0 
t 
31 
Nota—Estas salidas y escalat, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración de los últimos días,1 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
SOBRINOS D E H E R R A , <S. en O 
Habana, lo de IJnero de 1916. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señorita*, 
de 3 a 5 íe la tarde. 
Director: L U I S B. OORRAIiES 
Calzada de J . del Monte, 413. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor Jo Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in- i 
temos, medio-pupilos y externos. 
I g l e s i a d e l P i l a r 
Solemnes cultos en honor de la 
Sagrada familia. 
Los días 20 21 y 22 triduo solem-
ne con exposición de su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por el R. P. 
Corta S. J . y reserva solemne. 
E n estos tres dte-s se dirá, la 
misa de 7.1j2 por las intenciones de 
todos los congregantes. 
E l día 22 terminación del solem-
ne triduo, además de lo arriba indi-
cado se cantará, el Ave María de 
Perosl. 
E l día 23 a las 7.1|2 misa de co-
munión general, que dirá el Excmo. 
e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano; 
después de la misa bendecirá la 
nueva Imagen de la Sagrada Fami-
lia. 
A las 9 misa solemne con sermón 
por el R. P. Corta S. J . 
E l Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo ha 
concedido 50 días de Indulgencia 
por cada uno de estos actos. 
Nota.—El domingo 23, la hora de 
las misas será 6.1-12; 7.1|2; 8.112; 9 
y 10.112. 
1332 22 e. 
i imiiwHiifffi imiiniii i i i inHiiniinmTn»! 
A V I S O 
C-415 S-20 a. 
U N E A 
d e 
W A R D 
F r < 5 f e r í i ! 4 
A V I S O 
E l pa i l ebot " T R E S 
A M I G O S " r e c i b i r á 
c a r g a p a r a G i b a r a y 
N u e v i t a s e n los m u e -
l les d e L u z , d e s d e e l 
d í a 19 a l 2 2 i n c l u s i v e . 
R o m a g u e r a & C o m o . , 
T e l é f o n o : 5 2 0 3 , R e -
g la . A g e n t e : R i e r a . T e -
l é f o n o A - 1 5 3 0 , H a b a -
C O L E G I O 
S I L U E T A S 
Por F.Gonzáiez Díaz 
Interesante libro del cplebrado 
critor canario, que ha sido acoji 
con simpatía en Cuba, donde dt 
su autor gratos recuerdos de 
permanencia en la Habana. Sefi 
de al precio de un peso en los! 
guíenles lugares: Librerías 
vantes," Galiano, 62. Morlón,! 
Dragones, frente al teatro "Mi 
t í" "Venus Salón," Monte, m 
la Administración del DIARIO 
L A MARINA. 
C 153 In' 
« T E S Y 6 
O F I C 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Ensefínaza prepa» 
ratorla. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
Tn 5 d. 
CAUTO, PIANO Y F R A N C E S , 
Enseñanza Elemental y Superior. 
Plan de estudios del Consérvate^ 
rio de París. Por una competente 
profesora. T. A-3191. 
1128 23 e. 
SALVADOR I^ESIA ; ^ 
tractor "Lutbier1 . ael Censen 
rio Nacional. P^mera 
construcción de f a r r a s , J j 
linas, etc. Cuerdas j a J ^ J 
"La Motij instrumentos; 'especialidad^ dones de i guitarra 






Salvador Iglesias. Con- ^ 
reparación de fUitarni - ^ ̂  
ñas, etc. Especialista ^ ^ 
ración de violines. etc. 
^ • c ó r Compro violines ^ , 
L a u r a L de B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francéa, Tenedu-
n a de T/ibros, Mjjcanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, AI/TOS 
SPANISS LESSONS 
n a . 
1463 20 e. 
C o l e g i o I s t h e r " 
De Niñas y Señoritas, Habana. E n -
señanza Elemental y Superior. Se 
admiten pupilas, m^dio y externas. 
Competente profesorado. Prepara-
toria para el Bachillerato. Corte y 
costura. Labores y Adornos en to-
da sn gran variedad. 
Se reanudan las cuases el día 3 
dq Enero. 
C 6070 30d-3i. 
L a R u t a 
P A R A N E W Y O R K 
Directos los s á b a d o Con escala en 
Nassau los jueves. w . 
P R I M E R A CLASBJí 140.00 fcast» 
$60.00. 
I N T E R M E D I A : 128 00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S m C L U -
T E N COMIDA T CAMAROTE. 
Desde Santiag», An-
Ülla, Manzanillo, Bayar 
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
$ 5 5 
S E R V I C I O DB CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
A ción Naval, .Guantánamo y New York, 
P r o p a g a n d a s A r t í s -
t i c a s V a l l s . 
APARTADO 7 78-HABANA 
P O R E S T E M E D I O A V I S A " 
SJOS A L P U B L I C O Q U E N U E S 
T R O F O L L E T O A R T I S T I C O CO-
R R E S P O N D I E N T E A L M E S D E 
E M P R E S O R E S E E N C X J E N T : R A 
S E L E E N V I A R A P O R C O -
R R E O A T O D A P E R S O N A Q U E 
N O S E N V I E S U D I R E C C I O N 
A C O M P A Ñ A D A D E U N S E L L O 
D E D O S C E N T A V O S 
™ S A L U D O Y U N R E C O R D A T 
O R I O . | 
Colegio de Nuestra Señora 
del Sagradii Corazón 
DIRIGIDO P O R LAS 
Religiosas de Jesus-Ularía 
Para internas, medio pensiuiiis-
las y externas. Clases graduadas. 
Jardín do la Infancia para pairvu-
Illas. ÍMrecclón: Víbora, 420. Te-
léfono 1-2634. 
30781 25 e. 
arco», ^uiiu"- ^nrio". ¡ 
ta de cuerdas y f ^ ^ - \ 











A C A D E M I A D £ 
Enseñanza ^ ' f cuiso'^ 
sastrería y ^mIst0rIa'Aioiiso. ^ 
;ortt 
mico. Director: 





Todo sastre ' ™ ^ ¡ x i ^ l Gran estudio de e r n ^ ^ 
30 díaS por I f ^ ^ C ^ X 
tro-sastre ^ 
les, número !»• ^ 
124 , j 
¡ O j o , o j o , V r o v i f : , 
Come'iénf 
la completa e x t u P ^ ¿ 
ñiño insecto. ^° gra»/'¿J 




ACADEMIA D E C O R T E Y cos-
tura, sistema parisiense Martí. Di-
rectora: Sra. M. Gutiérrez de So-
lís: clase diarla, dos horas, cinco 
posos; alternas, $3. Por la noche 
clases alternas; se cortan patrones 
por medida. Jesús María, 92, al-
tos. Teléfono A-8203. 
345 4 f 
UNA P R O F E S O R A D E IDIO-
mas, teniendo unas horas desocu-
padas, desea encontrar varia? cla-
ses más. Inglés, Francés y Piano. 
Industria, 125, altos. 
1329. _ |1 6. 
lo e n c ^ f f e 
do tm llavero 
persona que ii- ){lS 
rá entregarlo ™ ^ gr 
hotel "Pasaje- • 
un 
E í a b l é n d o s e ^ o . 
^ Sol y / ^ p t o r f ^ ningún valo ; eXa al 
rosado, se r"e^an 
nitrado 1° " 
d-spuís cío la J' F i f " 3I l¿) 
tificarlo con * 0 0 iia*e ^ 
toro de los Wns 
1983 
E N E R O 20. D E 1916. 
D I A R I O D E L A MAjKHf A 
F A G I N A . ONCB. 
fiAMUMC D ) D 
I n g e n i e r o s 
y tesíros fe Obras 
pRAFiEL C. GOYENEGHE 
Arquitecto y Oontratista 
Oficina: Cuba, número 31. 
Teléfono A-20n4. Construccio-
nes me demás, artísticas, sóli-
das y económicas. 
20935 a? 
OR. OASTELU E HIJOS 
INGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
L, NÜM. 106, ENTRE 11 Y 13. 
T E L E F O N O F-2124 
l l l l l 28 e 
D o c t o r e s e n M e d l c i D a 
y C i r u g í a 
. j . 
V!a,s urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 a S Empedrar.... núme-
ro 13. 
D r - G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
G. S. de Calahorra 
Procurador Público. 
cobro de cuentas, hipotecas, 
compra-venta de casas, asun-
tos judiciales. 
Progrc&o, 26. Tel. A-5021. 
Dr. Francisco José Véiez 
Esp»cl.vliáta en enfermedades 
y defoi'midades de los niños. 
Ex-o.iru.1an:> -ortopédico da la 
Clínica de Niños, de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barc^ona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
6, JTloolás, 82. Oonmütas de 2 a 5 
Habana. Tel. A.2265. 
180 31 e. 
389 * *• 
MiiinniJüininiiiniiiii i i i i i i i i ininimtiin 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
E M l O s Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Manuel Rafaei Angulo 
Rafael María Ángulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor &t Law 
Amargura, 77y 79. Eqaitable Bnildlsg 
Habana. ' IZO, Breadway 
Ceba. NewVorM.T. 
1454 31 e. 
A n t o n i o G . S o l a r 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralla, 56, principal dero-
cha. Horas de despacho: de 3 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-3506. 
'4204-07 
Ummúo Santiago Rodríguez iüera 
A B O G A D O 
Paiiio Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
U61 SI «. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NQRBERTO MEJ1AS 
ARTURO HEVIA ür. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO Á-8942 . DE 2 A 5 
SAN PEDftO, 2 4 , A L T O S 
PL&ZA DE LUZ 
«*<i-a. 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O 3<S N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A-23Q2. Cable: AIxu 
Horas de despacho: 
^e 9 a 1 2 a m. y de 2 a 5 p.m. 
Pelayo García y Jantíap 
NOTARXO PUBLICO 
Garcíe, Ferrara y Bivlñó 
ABOGADOS 
^ s p o , núm. 53, satos. Teléfono 
A-2432. Be 9 a 12 a. m. y 
rte 2 a 5 p. m. 
(¡osie de la Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a . U . - H a b a n a 
y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
UK. ISIDORO AGOSTINi 
MEDICO CIRUJANO 
De ia Paca?t»d da Columbla 
' ^ospita^es de. Nueva York. 
Alumno de la MateriUdad de 
joane de la misma. Partos y 
^niennedaloa de los niño?. 
aif^ ^ltoria: Rafael, 36. 
A ¿ ^ f 4 a 5 p. m. Teléfono: 
1-264- 'r^éfono particular: 
Dr. Sue iras Mirai les 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, Naw York y Habana. 
L a primera consulta gratla. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
22761 t i oa 
Joaquín Fernández de üelascí 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADiLLO, i i . TELEF, A-3044 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
fioras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-371S. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
S« dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en greneval. 
Consultas: do 1 a 8. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-4566. 
27.544 10 e 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génlto-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono Ak 3337. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Baríllas 
Especialista de la Escuela de 
Paría. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
190 31. 
Dr. Aivarez Rue i i sn 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, nvim. 29, altos. 
lo Fortún 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de 1S a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
31 é. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44 6 3. 
Dr. Ramiro Corfconeli 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
MEO.iDES D E NLSrOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Ln-í, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, loa días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sí-
filis, 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Miguel, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-6807. 
Dr. Abratiám Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica do 
la Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la pieí. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
16»>, altos. Teléfono A-4318. 
Or. M . Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Dal Centro Asturiano y del Dis-
pensario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 8. Aguila, 
T E L E F O N O A"«8l3. 
Dr. Rodríguez Molina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Cilnica: de 8 a 11 de la ma-
fiana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 7S. 
Dr. Claudio Basíerrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel M. laniia 
Nariz, garganta y oídos. Es 
pecialista del Hospital Núm* 
ro Uno. Consultas: dê  2 a 3 en 
Galiano, £2. Teléfono A-Í119 
IGNACIO B. PLASENOiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear./' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
JCspecialista en enfermedairea 
do mujeres, partos y cirugía en 
-general. Consultas: de 2 a 4. 
Gracia para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex-mt-irno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
I o h oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas particulares de. 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a ñ, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tslé'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las «n l erme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRÓNICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e U A ó O S O 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
DO, FILIBERTO R.VEH0 
Especialidad en enfermedades 
del pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2343. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r el 
Dr. Martínez Gasírillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masa-ge vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
¡ | P . , a i G U E L l l E T i 
HOMEOPATA 
Especialista en curar ^-s dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $i-00. San 
Mariano, 18, "Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A H " 
Enfermedaoes de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nicolis, 52. Telé-
fono A-2071. 
664 31 e. 
Especialista en vías u n i -
rlas y íífllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a laf 
enfermedades g^nito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4 4̂ a 6' en 
Neptuno, 61. Teléfoaos A-8482 
y F-1SÓ4. 
ÑJ S i l » X k 12 no. 
Saoatorio del Dr. Malberll 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 3 8. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
1 
OFE 
D r . F . H . B u s q u e t 
ownsultaa y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradicos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 56; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
SSspecialfsta en enfermedades 
Venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
SJOS ueñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en (?J mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 lí'Od- 4 
DR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermada-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6 Te-
léfono A-63ír. 
263 
Dr. Keriiando S e p í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATIÍDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, numero 38, de 12 a 3, 
lodos loa díaí;, excepto los do-
mingo/.*. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Or. Eugenio l o y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamen-e de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . G á í v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
DR. MANUEL DELFÍN 
JVEE3DICO D E NIÑOS 
Cons;:"tas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2*54. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatedrátlco de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12Í4 a 2y¡t. Bernaza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nábano*. Teléfono 5111. 
C 44 52 30d-6. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación r:' ida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de Be-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
Impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA,, NUM. 158. AI/TOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirojano del Hospital de Emer-
eeueJas y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V A S U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 8 A 6 P. 31. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
l y i 31 e. 
Dr. H. Alvarez Artls 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Hüliers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: ü e 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
D n J , A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12% a 3. Teléfono A-7619 
i». LAZARO, 229, ALTOS. 
D r . J . B . R u i z 
Vías, urinarias, Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por ios Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
OR. GONZALO AROSTEGDI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
loa niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Antonio Moreno 
M édico-Cirujano 
Consultas: de 1 a 3 tarde y 
de 7 a 8 noche, en Jesús del 
Monte, 122. 
1623. 18 f. 
d r . j ó s e e. m m 
CATEDRATICO D E L A ES* 
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . A d o l f o R e y e s 
: Estómago e intestinos, exclu-
•Ivamente. Consultas: de 7 a 
8% a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A>3589. 
nimmmiiffmifinmusitfmmimfnimif 
O c o t e 
i DR. A. P0BT00ARREB0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A 5. 
r, San Nicolás, 52. Tel A-8627, 
665 31 e. 
DR, ALBERTO REGIO 
Reina, 96, oajos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
t«. Los pacientes que requieran 
reacción de "Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. im Santos F e r o á * 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 10 5. 
D r . D e h o g u e s 
OOULISTA 
Consultas d e l l a l 2 y d e 2 
a 5. Teléfono A-3340. Aguila, 
número 94. 
28945 31 d. 
Dr. S. Alvarez Guanapa 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del O^ntro Comercial Astu-
riano. 
'íS, Habana, 73. 
Operxción sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.2 5. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las V p. m. 
30761 3 e. 




nois College, ' 
Chicago, Extrac 
tión de callos y 
tria tama ento es-
pecial de todas 
las dolencias d-s 
los pies. Se ga-
rantizan las ope 
raciones. Gabinete, O'Reilly S-). 
¡ifMnnnitirüiiiiiiiiiiiiiiiiiiKHn'iimiiitinp imam d e n t i s t a s 
Dr.Jose M Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajo» de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico-s. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a B. . 
NEPTUNO, NUM. 137. 
GABINETE ELECTRO-DhNTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUM. 19, 
E . V T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni pellgxo alguno. 
Dientes por-tizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Orificaciones, incrusta-
clones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Pro toxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
Gr. José Arturo Pignoras 
drujano-Dentísta 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta «epecial y exclusiva, 
»in espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
Compañía de Buena Vista 
Por acuerdo de la Junta Dlrect va 
se convoca a los señores Accioriifeiaa 
para Junta General ordinaria qu» 
habrá de celebrarse el día DOb a* 
Febrero del corrient año a ¿as 3 da 
la tarde en las oficinas de la Compa-
ñía, calle de Bernaza número 3, ae-
•biendo tratarse en la Junta de los 
particulares que determinan los Bs' 
tafcutos de la Compañía. 
Habana, Enero 17 de 1916 
..Carlos Fonts y Stcrling. 
Secretario. 
c. 376 o*1 1 S _ 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctrico». 
M0NSE8BATE,141. TEL.A-6653 
1163 31 e. 
¡ E m p r e 
m 
Centro de Cafés de la Habana 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente de 
este Centro y en cumplimiento de 
lo que determiüna el artículo 59 del 
:ieglamento, se cita por este medio 
a los señores asociados para la Jun-
ta General ordinaria y de eleccionets, 
que deberá celebrarse el día 27 del 
corriente a la una de la tarde en 
t'l domicilio social calle de Amargu-
ra número 12, altos. 
E n dicho acto se dará cuenta del 
balance general y MEMORIA dft 
los trabajos realizados por la asocia-
ción durante el próximo pasado año 
tratándose de asuntos generales y 
procediéndose a la elección de nueva 
Directiva. 
Se hace sabea* a los señores socios 
que, conforme a lo prevenido en el 
artículo 70 de los estatutos, la jun-
ta se celebrará y sus acuerdos ten-
drán validez cualquiera que sea -1 
número de concurrentes a 'la misrr'.a. 
Habana 19 de Enero de 1916. 
José Fernández, 
Secretario. 
C 395 alt 3d-20 
S o c i e d a d d e C o n d u c t o r e s 
d e C a r r o s d e l a H a b a n a . 
AVISO 
De orden del señor Presidente, ci-
to a los miembros de esta Sociedad, 
para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General ordinaria de Elecciones 
que se habrá de celebrar el domin-
go, 23 del corriente, A L A UNA D E 
LA T A R D E , en el edificio social, Cal-
zada de Concha, entre Ensenada y 
Fomento. 
Suplicándole la más puntual asis-
tencia y siendo de imprescindible 
necesidad la, presentación del último 
recibo a la comisión de puerta. 
O R D E N D E L DIA 
lo.—Lectura del Acta de 'la sesión 
anterior. 




NOTA.—-Las candidaturas oficial y 
extraoficiales que se presenten en di-
chas votaciones, deberán ser preci-
samente de 3 5 centímetros de largo 
por 15 de ancho, en papel blanco y 
tinta negra. 
Habana, 20 de Enero de 1916. 
Francisco Valle, 
Secretario. 
1622 22 e. 
630 21 e. 
T h e C u b a n C e n t r a l 
R a i l w a y s L i m i t e d 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E C U B A ) 
Se avisa a los tenedores de cupo-
nes representativos de intereses de 
Jas Obligaciones hipotecarias de la 
extinguida Compañía del Ferroca-
írí l entre Cienfuegos y ViUaclara. 
fusionada hoy en esta Empresa, que 
para efectuar el cobro de los mismos 
correspondientes a los semestlra^ 
C I N C U E N T A Y T R E S del primer 
empréstito y C U A R E N T A Y S E I S 
del segundo, respectivamente, qve 
vencen en primero del entrante mes 
de Febrero, deberán depositar desde 
esa fecha dichos cupones en la Ofi-
cina de Acciones, situada en la E s -
tación Central, Tercer Piso, núme-
ro 308, Jos Martes, Miércoles y Vier-
nes, de 1 a 3 p. m., pudiendo reco-
gerlos en cualquier Lunes o Jueves 
par su cobro en "The Royal Bank 
of Canadá." 
Habana, 17 de Enero de 1916. 
(f) G. A. Morson, 
Administrador General. 
C 387 3d-lí) 
T h e C u b a n C e n t r a l 
R a i l w a y s L i m i t e d 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E C U B A ) 
E l día primero del entrante mes 
de Febrero, a las 3 p. m., en la Ofi-
cina del señor Contralor de esta Em-
presa, situada en la Estación Cen-
tral, Tercer Piso, número 305, se 
procederá al sorteo de Q U I N C E 
Obligaciones de la Primera y Uni-
ca Hipoteca de la extinguida Com-
pañía Unida de los Ferrocarrliles de 
Caibarién, fusionada hoy en esta 
Empresa, cuyas Obligaciones han de 
amortizarse el día primero de Mar-
zo próximo. 
Lo quo se anuncia a fin de que 
puedan presenciar las operaciones del 
sorteo los señores accionistas y te-
nedores de Obligaciones que lo de-
seen. 
Habana, 17 de Enero de 1916. 
(f) G. A. Morson, 
Administrador General 
C 388 3d-19 
d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de la prevenido 
en el artículo 42 de los Estatutos, 
y de lo acordado por el Consejo de 
Dirección en 4 del corriente mes, 
por disposición del señor Presiden-
te, se convoca a los señores accio-
nistas para la junta general ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 
del entrante mes de Febrero, a las 
12 del día, en la Sala de sesiones 
del establecimiento, sito en la calle 
de Ag-uiar, números 81 y 83; ad-
virtiendo que sólo se permitirá la 
entrada en dicha Sala a los señores 
accionistas que con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 80 del Re-
glamento, presenten ¡a papeleta de 
asistencia a la Junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco desde el día 6 de Fe-
brero en adelante. 
En dicha junta se dará cuenta de 
los particulares comprendidos en el 
artículo 42 de los Estatutos relatl-' 
vos al exámen de las operaciones 
y balance, y demás asuntos que re* 
quiera el desenvolvimiento de sus 
negocios y el mejor servicio y cré-
dito del Banco. 
Desde el día 6 de Febrero en 
adelante, de 1 a 3 de la tarde, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 
81 del Reglamento, se satisfarán en 
las Oficinas del Banco las pregun-
tas que tengan a bien hacer los se-
ñores accionistas con derecho de 
asistencia a Ja Junta general. 
Habana, 14 Enero 1916. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto, 
. . . . ' alt. 15-14 e. 
Unión de Subarrendadores 
y Propietarios de Casas 
J U N T A G E N E R A L 
De orden del señor Presidente j 
conforme previenen los Estatutos por 
'os cuales se rige esta Corporación, 
t e invita por este medio a los seño« 
res Asociados para 'a Junta General 
reglamentaria que tendrá efecto a la 
una y media de la tardo del próximo 
Domingo 23 del actual en los salor.eg 
de esta Asociación sitos en los aUoa 
del Polyícama, en la Manzana de 
Gómez. 
Habana 17 de Enero de 1916. 
E R N E S T O RUIZ, 
Secretario.. 
O 360 alt 3d-17 
A S O C I A C I O N 
C A N A R I A 
De orden del .señor Presidente p. •. 
r, se cita por este medio a los se-
ñores socios para la Junta General 
extraordinaria que' se efectuará en 
el local social. Paseo de Martí, nú-
meros 67 y 69, altos, el domingo 23 
de los corrientes a las 2 p. m., con el 
fin de resolver los siguientes parti-
culares: 
Primero: Dar cuenta de la reso-
lución del Gobierno de la Provincia 
sobre las elecciones generales cele-j 
bradas el día 19 de Diciembre últi 
mo. 
SEGUNDO: Modificar, reformar o 
aclarar el artículo 6 3 del Reglamen-
to General. 
T E R C E R O : Restablecer la norma-
lidad administrativa de la Asocia-
ción. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los asociados, quienes 
deben tener en cuenta el inciso sex-
to del artículo octavo del Reglamen-
to, que exige la presentación del re-
cibo de la cuota social para tener de-
recho a asistir al acto y tomar parte 
en las deliberaciones. 
Habana, Enero 15 de 1916. 
Eduardo Iglesias y Padrón, 
Secretario-Contador. 
C 356 lt-15 8d-lQ. 
A V I S O 
A LOS SRES. ACCIONISTAS DE LA S, A. 
" L a R e g u l a d o r a " 
Por orden del señor Presidente, 
tengo el gusto de hacer saber a 
todos sus asociados que el domin-
go, 23 del corriente, a las 12 del 
día, t e n d r á lugar en el "Centro 
Astur iano" la Junta General que 
prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual 
asistencia. 
O R D E N D E L D I A : 
S a n c i ó n del acta anterior. 
informe de l a Comisión de Glov 
sa. 
Balance General. 
Proyecto de convers ión a M. 0 . 
del capital. 
Dividendo de utilidades que se 
hayan de repartir. 
Informes administrativos. 
Elecciones generales. 
Habana, 15 de enero de 1916. 
E l Secretario Contador, 
J U A N B R E A . 
1270 23 f. 
¡ C a s a s y p i s o s ! 
H a b a n a 
S E ALQUILA, E N BELASCOAIN, 
17, un local para establecimiento, 
barato. También una casa en la ca-
lle F , número 42, casi esquina a 19, 
esta en $2 5 oro oficial. Informan; 
Teléfono A-2134. 
1051 v . 27 e, • 
p a g i n a d o o i . M A R I O DE L A MASEMA ENERO 20, D E 
E N liA PARTE MAS ALTA D E 
la Habana, se alquila una casa aca-
bada de íjibricar, de portal, sala, 
gabinete, seis cuartos, dos «splén-
didos baños para agua fría y calien-
te, dos cuartos para criados y baño, 
cocina auxiliar, hermosa saleta, ga-
rage, patio y jardín, en Infanta y 
Carloa I I I . I n fo rmarán en la eaqul-
na, número 38, altos. 
1610 24 e. 
SE A L Q U I L A N DOS H E i í M O -
sos altos, en Ancba del Norte, nú-
meros 319 y 319-A, con sala, sale-
ta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad; de fabricación moderna; 
escaleras de mármol para cada uno. 
1602 29 e. 
NEGOCIO PARA UNA FONDA: 
se alquila la casa calle Progreso, 
número 8, bajos, en donde estuvo 
la fonda "La Peninsular," en mó-
dico precio. Teniendo dentro todos 
los utensilios de mesas, cocina y 
otros que se puede conseguir por 
poco dinero. La liare en los altos. 
Informan: Ricardo Palacio. San Pe-
dro y Obrapía, frente al úl t imo ele-
vado. 
1597 27 e. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Animas, 68, con todas las comodi-
dades para una, familia." La llave 
en la bodega de los bajos. Infor-
man: Ricardo Palacio. San Pedro y 
Obrapfa, frente al úl t imo elevado. 
1596 27 e. 
SE A L Q U I L A N E N 25 PESOS 
oro oficial los bajos de Campanario, 
número 137, compuestos de sala, 
comedor, dos cuartos y servicios. 
Informan: Campanario, 147. 
1626 25 «. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Florida, 9, con sala, comedor, pa-
, t io y tres cuartos y con todos los 
' t ranvías por el frente, precio, $25. 
Informan: Muralla y Bernaza, al-
macén de tejidos. Teléfono A-7138. 
1638 27 e. 
ESTEVEZ, 144, E N T R E CRUZ 
del Padre y Nueva, se alquila una 
casita moderna, en muy módico 
precio y con todas las comodida-
des. La llave e informes, el encar-
gado del solar. 
1639 28 e. 
P r o p i o p a r a u n a I n d u s -
t r i a o g a r a g a . 
Se a i q u i l a u n loca l , de 1,250 
p o r 50 m . con habitacioaies y 
completo servic io san i ta r io , I n -
f o r m a n : T A L L E R D E P L A -
N I O L , C A L Z A D A D E L M O N -
T E , 361. 
1629 27 e. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en $2'6. Informa: Dr. 
Bustamante, Cuba, 17, altos. Teló-
fono A-2 954; de 2 a 4. 
1678 27 €. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos Agruiar. 47, frenta al parque 
San Juan de Dios, con sala, come-
dor, dos dormitorios, y uno para 
criados, etc. Informan en los ba-
jos. Teléfono A-6224. 
1-676 2 3 e. 
A L Q U I L A 
U N LOCAL PROPIO PARA ES-
T A B L E C I M I E N T O E N SAN RA-
F A E L NUMERO 8, POR CONSU-
L A D O . INFORMES E N L A SOM-
BRERERIA " E L L O U V R E " . 
1684 25E 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Yillegas, número 82, com-
puestos de sala, saleta y cuatro ha-
bitaciones, servicios sanitarios com-
pletos. La llave en los altos. 
1649 23 e. 
CERCA PARQUE CENTRAL, 
Junto a la Manzana Gómez, se a l -
quilan los bajos de la nueva casa 
Progreso, 26, con sala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor al fon-
do, cocina, baño e inodoro en pre-
cio de ?60. Informan en los altos. 
1653 27 e. 
SE A L Q U I L A L A OASA MON-
te. 292, propia para cmnercio o 
garage. La llave al fondo. Este-
vez, 5. Informan: Muralla, número 
72. 
1659 27 e. 
SAN JOSE, 44. SE A L Q U I L A se-
gundo piso, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, coci-
na y demás servicios sanitarios. 
Informan en el bajo. 
1661 29 e. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y 
bajos de la casa Perseverancia, 22, 
es de construcción moderna, con 
balcón a la calle, son dos casas con 
una sola entrada; tiene cuatro cuar-
tos, dos salas, dos comedores, ser-
vicios sanitarios moderno. La llave 
en la bodoga, esquina a Animas. 
Precio, $55 Cy. Informan: Acosta, 
64. altos; de 2 a 4. Teléfono F -
1159. 
1656 27 e. 
SE ALQUILA L A OASA H A B A - " 
na. 208. Informan en la misma. 
469 21 e. 
E N PUNTO CENTRICO Y CER-
ca al mercado, se cederá parte de 
un local, propio para cualquier In-
dustria, hay estantes, armatostes, 
una hermosa vidriera y habitacio-
nes interiores para la familia. Ra-
zón en la misma Salud, 2-B. 
1531 22 e. 
SE A L Q U I L A N LOS MOGDER-
nos y ventilados altos, con sala, 
comedor y cinco cuartos, en Mon-
te, 263. Informan: Monte y San 
Nicolás, eavtrerla " E l Pueblo." Te-
léfono A-5191. 
1480 20 e. 
VE¡DADO: OAXfi&ADA, ESQUINA 
a Baños, so alquilan unos altos pa-
ra corta familia, dos cuartos, sala, 
comedor, cocina, luz eléctrtca y 
demás servicios, precio, $20; en la 
misma informan: Teléfono F-162 9. 
1539 22 e. 
AMARGURA 88, A M E D I A OÜA-
dra del parque del Cristo, se a l -
quila el primer piso de esta mo-
derna casa; cuatro cuartos gran-
des, sala y comedor, *obíe servi-
cio sanitario. Llave e informes en 
la misma. 
1498 21 e. 
SE A L Q U I L A N LOS M U F BO-
nitos bajos ñé la casa calle de San 
Lázaro, número 7, desde la cual se 
oye la música de la glorieta del Ma-
lecón. También los bajos de la ca-
sa Compostela, número 152, así co-
mo la bonita casa Nueva del Pilar, 
número 26, a veinte metros de Be-
lascoaín y a una cuadra de la Se-
cretaría de Sanidad. Informan: Pe-
dro Gómez Mena, Riela, 57. 
1056 21 e. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Marina, 54, con o sin muebles. I n -
forman en los bajos. 
1069 21 e. 
BLANCO, 33: SE ALQUILA; sa-
la, saleta, comedoír, patio, traspa-
tio cinco cuartos, etc. etc. La. l la-
ve al lad0- Informes: Fer re te r í a 
•Ua Francesa," OHell ly, 15. 
1474 23 
A N I M A S , h u i d . 146 
CASI ESQUINA A ESCOBAR 
Se alquilan los bajos y los altos, 
compuestos de sala, comedor y dos 
cuartos cada uno. La llave en la 
bodega. Informan: Mairalla, 66 y 
68, a lmacén de sombreros. Teléfo-
no A-3518. 
»C 155 . In . 8 e. 
SE A L Q U I L A N : PARA ESTA-
blecimiento o cualquier industria, 
los bajos de la casa Monte, núme-
ro 463. Llaves en la panader ía . I n -
forman: Monserrate, 71, café "La 
Florida." Teléfono A-2931. 
1519 23 3. 
E N $26.50. SE A L Q U I L A N LAS 
casas Oquondo, 9, entre Figuras y 
Benjumeda, y Agiustín Aívarez, 11, 
entre Marqués González y Oquen-
de, con sala, comedor corildo, tres 
habitaciones, servicios sanitarios y 
buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaín. Las llaves en 
la bodega de Benjumeda, esquina 
a Marqués Gpnzález. Su dueño: se-
ñor Alvarez. Mercaderei?, 22. Telé-
fonos A-7S30 o F-4263. 
1554 24 e. 
E s t r e l l a , T 9 * 
Se alquila el primer piso alto, 
con escalera de mármol , sala, sa-
leta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magníficos baño y comedor, ca-
lentador, servicio para criados, ga-
lería cubierta y terraza. Alquiler, 
$6 5 m. o. Informan en el número 
53 de la misma calle. 
1580 26 9. 
UN GRAN LOCAL: POR M O D I -
ca regalía, se cede espléndido y 
céntrico local, propio para comer-
cio o indusftria, que requiera vista, 
como botica, automóvilea y acceso-
rios empresa, oficina, etc. Es casa 
de esquina, con t ranvías por am-
bas calles, con cinco puertas, una 
de mucho lucimiento. Consta de un 
hermoso salón y .varios departa-
mentos que pueden alquilarse i n -
dependientemente. Para informes: 
Sr. J. C , Apartado 1069. 
1673 23 e 
E N $37, SE A L Q U I L A N LAS ca-
sas Marqués González, 107, entre 
Benjumeda y Figuras. San Carlos, 
67, entre Benjumeda y Santo To-
más, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín, compuestas de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, sale-
ta, buen baño y demás servicios. 
Las llaves en Benjumeda, esquina 
a Marqués González, bodega. Su 
dueño: Señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 o F-*263. 
1555 24 e. 
Para Depósito o Garages 
Se alquilan de $50 a $150 men-
suales, los locales recién cons-
truidos en Infanta y Zanja; tienen 
distintos tamaños e informan en 
Empedrado, 46; de 9 a 11 y de 1 
a 5. Teléfono A-1292, notar ía del 
doctor Sellés. 
1568 28 e. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS 
aílos y baios, independientes de 
San Juan de Dios, 11, entre Haba-
na y Compostela. La llave en el 
13; y los bajos de Concordia, 150, 
C. La llave en la botica. Infor-
man: Concordia, 61. 
. .1408 25 e. 
SE ALQUILAN, M U Y BARATOS, 
los hermosos altos de Suárez, 110, 
a la brisa, con cinco cuartos, her-
mosa saleta y grande sala, con do-
ble servicio. Precio e informes: 
San Nicolás, 142. 
1401 29 o. 
E N T E N I E N T E R E Y Y SAN 
Ignacio, se alquilan los altos del 
café, tres magníficas habitaciones, 
con balcón a la calle, en módico 
precio, en la misma también se 
arrienda un local para fonda con 
todos sus utensilios de cocina y sa-
la. Informes en el café. 
. .1433 25 e. 
SE ALQUILA L A CASA SANTA 
Clara, 6, de altos y bajos, propia 
para tabaquer ía al manudeo, pues-
to de frutas, carnicería, tren de la-
vado o sastrería. En Mercaderes, 
29%, sastrería " M i Retreta," i n -
forman. Precio, 35 pesos. 
1540 2 f. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS V A -
por número 17 y 19, la 17, con sala, 
tres cuartos, y comedor, y la 19 
con sala, saleta, dos cuartos, con 
pisos finos y sanidad completa. Las 
llaves en el número ?7. Informan: 
Santos García. Amistad, número 
124-A, altos. 
1301 20 e. 
SE A L Q U I L A 1/A HERMOSA 
casa calle Amistad 126, propia pa-
ra a lmacén de tabaco o cualquier 
otro ramo análogo. Informes en la 
misma, a todas horas. Tel. A-3882. 
1136 21 e. 
SE ALQUILA PARA ESTABLE-
clmiento, la esquina de las calles 
de Campanario y Rastro, dos gran-
des salones con su servicio sanita-
rio, precio, $35 oro. La llave Cam-
panario, 232, Interior número 1. 
Informan: Belascoaín, 76, taller de 
maderas. 
1098 23 e. 
E N 45 PESOS M . O. SE A L Q U I -
la la casa Ancha del Norte, 120, 
con sala, saleta, dos cuartos, uno 
alto, saleta de comer. La llave en 
el 118. Informan: Campanario, nú-
mero 164, bajes. 
1113 21 e. 
E N 26 PESOS, SE A L Q U I L A la 
casa Carmen, 6, entre Lealtad y 
Escobar, con sala, comedor. tres 
habitaciones y demás comodidades, 
todo bueno. 
1076 21 c 
SE A L Q U I L A N DOS ALTOS 
amplios y muy frescos, contiguos, 
en San José 119% y 119%, pueden 
comunicarse interiormente, sala, 
comedor, cuatro cuartos. La llave 
en la carnicería. Informan: Sépt i -
ma, número 100, Vedado. 
1207 22 e. 
E N TREINTA PESOS, SE A L -
qpilan los espléndidos altos de San 
Francisco, esquina a Jovellar; tie-
nen cuatro cuartos, sala y saleta, 
en la bodega informan. 
1204 24 e. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, inme-
d i a t a a los muelles de San J o s é 
y a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l -
q u i l a ©1 piso t a j o , con q u i n i e n -
tos metros de superf ic ie cu-
bier ta , de seis metros de p u n t a l , 
todo sobre columnas de h i e r ro , 
con dos esquinas. I n f o r m e en l a 
misma casa ¿u d u e ñ o , e l Ledo . 
A d o l f o Cabello. 
398 5 f. 
SE ALQUILA, OASA MISIQjí 63 
altos y bajos. Llaves en el 80, Ra-
zón. Fac tor ía 56. 
129 3 e. 
SE ALQUILAN LOS ALTOs D E 
ia casa Factor ía número 7?, COn 
sala, saleta, tres h a b i t a c i ó n ^ co-
cina y demás servicios .«anltu-ios. 
Informan en la misma. 
1289 h 
SE ALQUILA L A OASA OALLE 
de BÉftevez, número 11, propia pa-
ra corta famil ia La llave en el 
número 15 e Informan en Amis-
tad, 9S, antiguo, bajea. 
363 20 o. i 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa Hospital, nú-
mero 44, casi esquina a San p^a-
fael, frente al Parque Trillo.i com-
puestos de sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones grandes, g^rvl-
clo sanitario completo y doble, y 
d e m á s comodidades. Informes on 
Mural la , número 85. Tel. AS289Í. 
A lmacén de cateado de Maitlnez, 
Suárez y CaT La llave en la botica 
del doctor -jonzález, en la esquina 
de San Rafael. 
1363 25 e. 
BERNAZA, 62, SE ALQUILA 
una gran cocina, propia parai dar 
comidas; también hay habitaciones. 
1367 30 e. 
PRADO, 60, BAJOS. SE alqnl-
lan en cien pesos oro oficiali son 
espaciosos y frescos. Informan en 
los altos. 
1175 26 «. 
SE A L Q U I L A N E N CATOHOE 
centenes, los bajos de la calle sol, 
45. Llave e informes: Sol, 48.x 
1170 24 e. 
U N L O C A L 
Situfido en la mejor cuadra de 
Obispo, entre Compostela y Ville-
gas; traspaso la opción del contra-
to por largo tiempo; paga mensual. 
?125. Informa D. Polhamus, ^asa 
Borbolla, Compostela, 56. 
A 24 «. 
SE ALQUILA E N SETENTA 
pesos moneda americana como ú l -
t imo precio, la casa Villogas,; 29, 
compuesta de sala, comedor, ¡tres 
habitaciones, cocina y servicios en 
los bajos e igual número de depen-
dencias en los altos. Informan: 
Amargura, 32. 
1066 23 e. 
S E ALQUILAN 
loa altos de la casa número 
218-Z y 220-2; de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y.«e-
paclosos; Llenen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modsrnos. Para inforines: 
Manrique, 96, esquina a San José, 
p e r f u m e r í a 
C 46 51 In . 17 oc. 
O H A U F P E Ü R S : ESTORAGE eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncipe. 
Carlos 111, 267. 
382 4 f. 
SE ALQUILA E L AMPLIO Y có-
modo piso alto de la casa Pr ínc i -
pe Alfonso, 125, rr î'.z-.tí a Ange-
les, acera de la brisa y de la som-
bra, propio para familia. Sus ha-
bitaciones son espaciosas, con todo 
el servicio sanitario moderno. Las 
llaves en la sombrerer ía y para In-
formee: San Pedro, 6, casa de He-
rrera. 
561 22 e. 
E N BELASCOAIN, 53, SE ES-
tá fabricando una casa, propia pa-
ra cualquier clase de establecí-1* 
miento o industria; se admiten pro-
posiciones para el local. 
1522 17 f. 
H A B A N A , 2 6 3 
raod¿mu construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lus 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M . O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
(2 4737 I n 20 oc 
E N 45 PESOS M . O. SE A L Q U I -
lan los bajos de Industria, 27, de 
dos ventanas, sala, tres cuartos, 
comedor, dos entresuelos. La llave 
en el alto. Informan: Campanario, 
número 164, bajos. 
1112 21 e. 
SE A L Q U I L A L A CASA OALLE 
11, número 150, entre J y K, con 
cala, comedor, gran patio cubier-
to, siete cuartos, buen baño, cuar-
to de criados, etc. La llave al la-
do. Informan: Machín, Muralla, 
número 8. 
1180 22 «. 
E N OONCOR-DIA, 200, ESQUI-
na a Infanta, a media cuadra de 
los carros de Universidad, se al-
quila una casa de altos, cuatro 
cuartos, sala, comedor, cocina y 
baño. Las llaves e informes en la 
bodega de la esquina o en Aguiar, 
número 53. 
940 21 e. 
SE A L Q U I L A N LOS FKESCÍÓS 
y cómodos altos de la casa Figuras, 
número 50, propios para regular 
familia. Llaves o informes en Amis-
tad, número 98, antiguo, bajos. 
364 20 e. 
E N MODICO PRECIO, SE A L -
quilan tren confortables pisos, jun-
tos o separados, uno alto y dos ba-
jos, de la moderna casa Habana, 
183, a media cuadra de los tran-
vías. Sus habitaciones son cómo-
das, con abundante agua y todo el 
servicio sanitario moderno. Las l la-
ves en el alto, letra B. Y para infor-
mes: San Pedro, 6. 
562 22 e. 
SE ALQUILA L A CASA PASEO 
de Carlos I H , número S-E, bajos, 
compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos, doble servicio sanita-
rio e instalación de gas y electri-
cidad, precio, $42 oro oficial, l a , 
llave e informes: Belascoaín, 76, 
taller de maderas. 
1099 23 e. 
HERMOSOS ALTOS: SE A L Q U I -
lan los hermosas y ventilados altos 
del café " E l Bombé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 lBd-24. 
SE A L Q U I L A LOCAL AMPLIO 
y barato, para taller de toda clase 
de industrias o depósito. Gervasio, 
134, esquina a Zanja. En la mis-
ma informan. 
1036 20 e. 
P a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
OFICINAS desrimportancia o cosa aná-
loga, se alquilan, todos ó en parte, los 
espaciosos e higiénicos altos del Pala-
cio Villalba (calle Egido, núm. 2), en 
cuya planta bajase encuentra instalada 
la más importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; ta gran Se-
dería "El Yumurí"; y otros comercios 
importantes, pasando los tranvías por 
las tres calles a que dan sus fachadas, 
y dentro de poco las tres con doble 
vía. Informan: en los bajos "El Yumurí" 
c 5990 I n . as D i c 
SE ALQUILAN LOS BAJOS de 
la casa Lealtad, 145-B, entre Rei-
na y Salud, en $30 m. o. La lla-
ve en la bodega. Informan en Rei-
na, 68, altes. Teléfono A-232 9. 
1208 29 e- ' 
Se Alquilan 
los altos de la casa Calzada de 
Monte, 326 y los de Castillo. 35, 
esquina a dicha Calzada; también 
se alquilan los bajos de Castillo, 
número 33, moderno, del mismo 
edificio. Informan: Sabatés y Boa-, 
da. Universidad, 20. Teléfono A-
3173. 
924 21 e. 
E n O'Reüly y Cuba 
f r en t e a l Banco de N u e r a Sco-
c í a , se a l q u i l a n grandes y pe-
q u e ñ o s locales pa ra oficinas. 
I n f o r i n a n en l a misma, ca fé 
" C a r r i o , " v i d r i e r a de tabacos. 
;57-58 f. 
SK ALQUILA E N $25, L A OASA 
Kstrella, 196. I^a llave en Estrella 
y Subirana. Informan: Salud, nú-
mero 27. Teléfono A-1547. 
1254 21 e. 
VEDADO-HABANA: SE A L Q U I -
lan los frescos y elegantes altos de 
San Láza.ro, 484, próximos a la 
Universidad, terraza, sala, saleta, 
ouatro cuartos y de criador;, come-
dor, doble servicio. Informan: San 
Rafael, 133. Teléfono A-4C58 
1542 24 e 
VEDADO ? SE A L Q U I L A UNA 
casa en L, 117, cerca del tranvía, 
con todas las comodidades para lar-
ga familia; tiene garage. Informan 
en la misma. 
1558 7̂ j 
VEDADO: SE A L Q l j I i ^ l,A m o " 
derna casa calle A, entre 19 y 21 
con bonito jardín, cinco habitaciol 
nes y dermia comodidades, todo con-
r?r ^ lado <> informa René Bernd c ^ 
nos A-2151 y A-2152 
1563 22 e. 
SE .ALQUILA, l I T c A S A p R l v " 
cipe de Atarés. lo a r V w 1, 
bricar, con sala, sálete ^ de fa" 
deS cuartos. Patio y J* *ost Sran-
tfo. Informan en R e l n Z ^ i?a" 
Marchó. ^ 33- A1 
20 e. 
SE A L Q U I L A L A OASA CARLOS 
I I I , número 205, bajos; sala, co-
medor y cuatro hermosos cuartos, 
gana, $40. Informan en la bodega. 
1077 21 e. 
Para industria o fábrica 
Se alquila la casa de Universidad, 
número 14, preparada para este 
fin. Informan en Habana, número 
85, ta labar ter ía . 
C 5942 In . 23 d. 
P A R A O r i C I N A S 
E l edificio "Llata," construido ex-
Jiresamento para este objeto, al es-
tilo americauo, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio aanitario y a una cua-
dra de los iranvlas. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Rey y Muralla, el l u -
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 In . 18 00. 
SE ALQUILA E N ZULUETA, 
26, un gran salón de 20 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
492 5 f. 
SE A L Q U I L A U N SALON, QUE 
se presta para todo, por estar en 
buenas condiciones, y una casa con 
sala, dos cuartos, comedor y azo-
tea; todo nuevo. Infanta y Santo 
Tomás. Llaves en la bodega. 
75« 2S e. 
V e d a d o 
CALLE 23, NUMERO 233, ES-
quina G, casa con buenas comodi-
dades y todo servicio sanitario, en 
50 pesos. Informa el café "Euro-
pa." 
1648 27 e. 
SE ALQUILA, E N L A OALLE 
19, entre 8 y 10, una hermosa ca-
sa, acabada de oonstruir, ventila-
da y con garago. Informan: Esco-
bar, 105. La llave en frente. 
787 25 e. 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A 
casa calle 17, esquina a 2, propia 
Para familia de grusto. Informan en 
calle 15, «equina a 2, a todas ho-
ras. Teléfono r-4189. 
1137 21 e. 
SE i^LQUILA L A CASA O, N l i -
mero Í2> entre 7 y Linea. Informa 
su du^¡á, calle Nueve, número 44, 
Vedado, La llave en el almacén. 
1 660 25 e. 
E N SJa CALLE 17, VEDADO. 
Espléfiflicia casa moderna de es-
quina, je alto y bajo, fabricada en 
un soHt de más do 1.350 metros, a 
todo costo y muy lujosa. Reúne 
todas ¿3 condiciones necesarias. 
Más informes, en Consulado, 116.. 
Señor I tontepín. 
1688 23 9 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS 
altos, Independientes, de la moder-
na oasa calle J, entro Línea y 11, 
con sal^ comedor, cuatro cuartos 
y doble servicio. La llave en los 
bajos e'Informan en I y 13, o Com-
postela; 71; de* 2 a 3. 
1523 23 e. 
VEDADO: ALQUTIX) CASAS al-
tas y bajaí> para personas de gus-
to, a 45, y 55 Cy. Once, entre L y 
M. La Üave altos de la bodega. 
1183 i 29 e. 
SE AJtQüILA GRAN LOCAL E N 
la esquifa de 21 y C, Vedado, más 
de 600 metros para garage, ferre-
tería, tienda de ropa o cosa análo-
loga. Informan: Carlos I I I , n ú m e -
ro 45, bodega. 
1532 2 f. 
VEDADO: OALLE F, E N T R E 25 
y 27: se alquila una accesoria con 
portal, sala, dos cuartos. Precio: 
$15, en la misma informan. 
1407 21 e. 
E N EL VEDADO: SE A L Q U I L A 
el precioso chalet Vi l la Hortensia, 
situado en la calle 12, entre Lí-
nea y Calzada. Tiene cinco habita-
ciones, sala, comedor, baño moder-
no y «envicio para criados. Precio: 
$70, oroVoficial. Informes: al lado 
"Vil la Dominica." Teléfono F-1125. 
1458 23 e. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
casa en la calle F, número 42, ca-
si esquina a 19; en $25 oro oficial 
y Belascoaín, 17, un local para 
establecimiento barato. Informan: 
Teléfono A-2134. 
1261 23 e. 
C A R N E A D O 
GANGA: Vedado, H y Calzada, 
alquila dos casas, con todas las co-
modidades, una $15 y la otra $17. 
Tel. F-3131. 
1131 24 e. 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de calle 12, número 70, entre 
Línea y Galzada. Tienen cinco cuar-
tos, dobla1 servicio, sala y saleta, 
etc., etc. La llave en la bodega. A l -
quiler, 58 pesos. Informan en l í y 
Quinta, número 48. Fernández. Te-
léfono A-4421. 
592 22 e. 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A CA-
sa calle C número 202, entre 21 y 
2 2, por 38 pesos, con tres habita-
ciones y demás dependencias. La 
llave e informes: C y 23, botica. 
1222 • 22 <=>. 
C&lle A, entre 17 y 19 
Se alqoila esta fresca y cómoda 
casa, acera de la sombra y de nue-
va construcción, compuesta de sa-
la, comedor, cinco cuartos y demás 
comodidades, con jardín y traspa-
tio. La llave en la casa igual de 
al lado. Gana ?90 Cy., con contra-
to o sin él. Informan por el telé-
fono A-27S6. 
988 20 e. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
ALTOS, CALZADA D E LUYANO, 
número 6'1-A, pasa el carro, gran 
sala, contedor, tres habitaciones, 
baño, mosaicos, $25. En el misxno 
piso sala, comedor, tres habitacio-
nes, $20. 
1673 23 e. 
VIBORA: SE A L Q U I L A un her-
moso Chalet, en la calle Agustina, 
entre Avenida de Acosta y Lague-
ruela. Se compone de jardín, por-
tal, sala, saleta, seis habitaciones, 
comedor, cuarto baño, cuartos de 
criados y garage. Informan en Ger-
trudis, 19, Víbora. 
1665 27 e. 
OPORTUNIDAD 
para los almacenistas de ropa, pe-
leteros, dueños de bazar, empeñis-
tas o mueblistas, tengo un magní -
'fleo local en uno de los puntos 
más comerciales de la ciudad, con 
frente a dos calles y doble línea de 
t ranv ía por ambas callea, es un 
gran negocio para el que se quie-
ra establecer en cualquier giro, se 
cede por poco dinero, buen contra-
to y poco alquiler. Informan en la 
ferretería, Jesús del Monte, 287. 
Teléfono J-2 519. 
1662 27 e. 
QUIERE ESTABLECERSE E N 
casa préstamos, compra-venta, 
mueblería, bazar, garage, tienda u 
otros análogos? Se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesús del Monte, 156. 
Teléfono 1-2604. 
1515 28 r». 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO 
local, propio para cualquier clase 
de establecimiento, en lo mejor de 
la ciudad, Luyanó, núrnero 2, fren-
te a Toyo,. con las líneas de tran-
vías por frente, tiene 14 . varas de 
frente y coino punto comercia', es 
de lo mejor; se da contrato y mó-
dico alquiler. Informan en la fe-
r re ter ía del fondo, a todas horas. 
1578 2?. e. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , 
próximo a germinarse de fabricar: 
se alquila une. magnífica casa de 
esquina en la calzada de Luyanó 
..esquina a Fábrica . Inforrnaa en 
Reina, 33. A l Bon Marché, 
1415 25 e. 
SE ALQUILA L A MODERNA Y 
ventilada casa Milagros, 16, esqui-
na a Felipe Pcey, Víbora, compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo y 
sus servicios sanitarios. Precio: $40 
m. o. Informan en la bodega. 
706 24 e. 
SE ALQUILA L A 
Emilia, número 18, 
que de Santo Suárez, 
pía para numerosa 
pesos m. o. La llave 










EN L A VIBORA: SE A L Q U I L A 
una gran esquina, para bodega y 
tiene vida propia, situada en la 
Avenida de Porvenir y Dolores» se 
puede ver a todas horas. Informan 
en San Anastasio, 27-C. 
899 21 e. 
SE ALQUILAN E N LOS HER-
mosos jardines de La Mambisa, se 
alquilan unas casitas a 17 pesos, 
con sala, doS hermosas habitacio-
nes con lavabos, todo de cielo ra-
so, mucha arboleda para pasear, 
todos los qao viven en este KerV 
moso lugar gozan de muy buena 
salud, suplicamos una visita y ?e 
convencerán. Víbora. Reparto Law-
ton, a media cuadra de los tran-
vías. 
1160 20 e. 
NATURAL^TAQ GASTADAS, ORGANOS. D E B i L I T A D Q t 
Jarabe de Hipofosfitos del Dr. J . Gardan 
La Neurastenia y sus oaasan&et 09 s temnr» TOnckl» T£» > " U 
l i o * 
nes, el decaimiento aosnal recobra en natural \irllicUul » j JrZ fltt1^ 
que Indique enílaqyiediulentot ú/m^xadón, po&trucUñt, • ¿¿¿¿1 oa ,̂ 
que se resista. De renta «n droffiuwfc» f botteds. 10*VOsltouB^a^^ ^ 
O I A R R E A S , C O J U D C O S , D I S l S N T E ^ R l i ^ ^ 
Papelillos Aet idisentéricos del Dr. J . Gardann 
Curan Infaliblemente en breves Aíam j para siempre diarrea* " 
cas, colertformes e Infeocáosaa, catmtea intestinal, pujos, c ó H o o a * 
t>ría, y «Usen, 
Jamás* i » n a n : lea oualqrriera la cansa n orEgen del padeabnten 
to, Hlempre triunfan, porque obran con m á s actividad qnr n i n a S l í l I r 
otro preparado. Ventas: Farnuudss y Drasuearms. Depósito: Befc^'iMi l{] 
ooaf n, 117. 
E H 4 5 p e s o s 
Se alquila la elegante casa calle 
de Correa, enlre Flores y Serra- t 
no; tiene sala, saleta, tres habita-
ciones, comedor, cocina, cuarto de 
baño muy lujoso, habitación y ser-
vicios para criados, patio y tras-
patio. La llave al lado. Informan 
en Bernaza, número 6. Teléfono 
A-6363. 
1307 25 o. 
SE A L Q U I L A N LAS OASAS M A - ; 
loja, 65 y Milagros, 79, en lo mejor ' 
de Jesús del Monte. E l dueño, Cu-1 
ba. 44. Teléfono A-5123. 
1343 23 e. ! 
En la Loma del Mazo, Víbora 
Calle O'Farri l l , número 42, ae | 
alquila una preciosa casa, acabada 
de pintar, con cuatro habitaciones, 
sala, saleta y patios, muy barata. 
Las llaves en la bodega. Para más 
informes, su dueño; Tejadillo, nú 
mero 68. 
1278 23 e 
SE A L Q U I L A E N ARANGO Y 
Fomento 2casas a la brisa, con 
portal, sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina y patio y todos los servicios 
modernos. Precio sumamente ba-
rato. 
1816 30 e. 
E N JESUS D E L MONTE, A me-
dia cuadra de la Calzada, ?e alqui-
la la casa Santos Suároz, 3 ^ , altos. 
Sala, comedor, cuatro cuaitos. La 
llave en el número 1. 
989 22 «. 
C e r r o 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMO-
SOS altos, modernos; cuatro cuar-
tos, sala y comedor; y en los bajos, 
dos cuartos, sala y comedor. Do-
mínguez y Cerro. TeliSfono A-8043. 
1447 1 f 
CERRO, 559, OASA D E ESQUI-
na, amplia, moderna. Se alquila. 
1251 23 e. 
OASA T U L I P A N , 34, ESQUINA 
Clavel, a una cuadra Calzada^ Aj es-
tarán, tres pisos, toda mamposte-
ría, capacidad dos familias. Servi-
cios sanitarios, casa piso, precio 
módico. La llave Tulipán, 8. 
1258 20 e. 
BONITA CASA $1», CON SALA, 
comedor, dos cuartos, servicios y, 
patio. Prlmelles, 33, Cerro, entre 
Santa Teresa y Daoiz. 
1279 23 e. 
Q u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
FINCAS RUSTICAS 
Arriendo caballerías, % caballe-
ría y V4,  vendo % caballería Cal-
zada (riianabacoa a Santa María, 
K, 2, bodega "Vi l la María" . J. Díaz 
Mlnchero. 
1151 28 e. 
E n C a s a B i a n o a 
Marina, 7. Se alquila una hermo-
sa casa, propia para estableci-
miento, con tres hermosas habita-
ciones al fondo; también se venden 
los armatostes y enseres que se en-
cuentran en la misma. E l alquiler, 
lo que quiera pagar. Informan: Mu-
ralla, 8, sastrería. 
283 3 f 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa 4<0uinta de las Fi-
guras'*, propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle Má-
ximo Gómez, 62, Guanaba-
coa. También se vende. 
30861 26 e. 
V a r i o s 
SE A R R I E N D A N TRES Y M E -
óla caballerías de tierra, que per-
tenecen a la finca "Garro,'' que es-
tá a un ki lómetro del paradero San. 
Miguel, son propias para una va-
quería o siembra de caña. Infor-
man: Q. Machín, en la misma f in -
ca. ' 
1271 23 e. 
S e a r r i e n d a 
una gran finca de dos y me-
dia caballerías frente al 
paradero del Cotorro. Tie-
ne casas vivienda, establos 
y gallineros. Inmejorables 
condiciones. Se trasmite la 
vaquería. Llamar al telé-
fono F'1345. Veranes. Lí-
nea entre K y L. 
1495 22 e. 
PUENTES GRANDES: CALZA-
da Real, 130. A una y media cua-
dra del paradero de L A CEIBA del 
ferrocarril eléctrico de Marlanao, 
Se alquila esta espléndida y hermo-
sa casa, con sala, saleta., comedor 
doce (12) grandes cuartoE, cocina', 
servicios sanitarios modernos, gran 
GARAGE, dos amplios patios, jar-
dín, árboler frutales, agua de Ven-
to y alumbrado eléctrico. .Informan 
en la FABRICA DE PAPEL, Real 
número, 6 8. Puentes Crandes: te lé-
fono 1-1093. 
129'6 30 e. 
| H a b i t a c i o n e s 
H a b a n a 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
MIUMÍ Y VILIM10A 




fiE A I ^ Ü I L A N PRJCGIOSOS m 
I»«««oea tos de «n» o d i 
habltactones con lavafe* AÍ 
« e n * eaertaate. ba&o e ¿ 
doro «su cada h a b l u d ^ 
todo oste « e r r W o sanitoJÍ! 
bo halla InsCalado en "2 
Pequeño coarto pdjunío » 
« d a depaxtaiBento, J : 
agua callente todo el afl? 
I n * eíéodffca y serrldo (V 
e l e v a d o r d í a y noefao, 
óha ventUadán y grande 
comodidades, entre eil̂ g 
comunicación general eos 
todos los t ranvías . Solo a 





HABITACIONES; SE ALQnT 
ian habitaciones, con vista a la ca-
lle e interiores, altos del café "El 
Bombé." Muralla y Cuba. Teléfo 
no A-5498. 
C 397 i5d.20; 
SE A L Q U I L A UNA HABITA-
clón, propia para oficina en los al-
tos de la casa calle Cuba, número 
69. Para informes1: Teléfono A-
2973. 
1657 23 e. 
SE A L Q U I L A TJN CUARTO EX 
la casa calle Monte, número 2-P, 
altos, a hombres solos. En la ferre-
ter ía Informan. 
1511 , 22 e. 
HABITACION CON BASO E ino-
doro privado, espaciosa, clara y 
fresca, se alquila en $18. Además 
una en once pesos y otra en siele. 
" E l Niágara ," San Ignacio, 65, en-
tre Luz y Acosta. Teléfono A-8906. + 
1647 23 e. 
I UN DBPABTAMENTO CON VIS-
ta a la calle y luz eléctrica, en Vi-
llegas, 87, esquina Amargura, al-
tos de la fonda. Se exigen referen-
cias. 
1585 22 s. 
O'REELLY, 72, POR S7 BONI 
to cuarto para hombres, ventilado y | |j 
saludable, Uavín, teléfono. Por 175 
pesos doy 150 metros terreno, a 
una cuadra Calzada Arroyo Apolo, 
1572 22 e. 
SE A L Q U I L A : E N I A CASA 
Ideal de Monte, 2-A, esquina a Zu-
lueta, un hermoso departamento de 
dos habitaciones, vista a la calle, 
pisos de mosaico, es ca<;a de toda 1 
moralidad. Y en Inquisidor, 16, 
esquina a Acosta, una hermosa sa-
la de esquina norte; pisos de már-
mol; hay habitaciones de todos 
precios. 
1451 27 e. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA ha-
bitación, con vista a la calle; gana 
$17. O'Reilly, 88, altos. 
1456 21 e. 
S A N I G N A C I O , 9 0 
en t r e So l y Santa Clara . Claras 
y frescas habitaciones, altas y 
bajas. Casa de m o r a l i d a d . No so 
a d m i t e n p lantas n i animales. 
1479 1 f-
REINA, 3, ALTOS. SE ALQUIbA 
una bonita habitación a matrimo-
nio sin niños o hombres solos, pro-
pia para profesionales, con balcón 
a la calle. 
1505 25 6. 
M a t a c h i n c h e s 
SI usted tiene casa de huéspe-
des, hotel, posada u otro estableci-
miento análogo, seguramente le mo-
lestará este bicho maligno. Mande 
50 centavos y le remito lo sufi-
ciente para que no quede una C 
^onzález. Aguiar, 126. Teléfono A -
1547 
«i» • 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
E n la calle Pr íncipe , número 13 
(por Marina), hay hermosos, claros, 
y ventilados departamentos (com-
pletamente independientes), con ¿ 
habitaciones cada uno, cocina, an-
cha e Inodoro y luz eléctrica, pw 
SOLO ONCE PESOS al mes. 1* 
casa es nueva e higiénica, y aesae 
. sn gran torrjixa se divisa el panora-
ma m á s bello de la Habana. 
15 i -
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N ^ 
regias, grandes, con o sin Saoine-
tes y balcones a la callo, a hom 
bres solos, oficinas y matrimonia 
sin niños; se da luz, lavabo y nm 
pieza de las mismas. Obrapía, nu 
meros 94 y 98. a una cuadra cus 
Parque. .1. M . Mantecón. Te.pi-' 
no A-30Í8. 
1376 ' ^ -
OBRARIA N U M . 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquila una na 
tación alta, con balcón a la cañe j 
una interior. „« fl 
1317 
P A L A C I O P I Ñ A R é 
Habitaciones magníficas,^ ^ 6 0. 
trica toda la noche. Esplendida 
mida. Baños modernos, con 
caliente. Moralidad absoluta. 
tudes y Gallano, altos. f( 
1260 
"PAUCIO QÍLIANO", NUHEEO lOIJ 
Gran casa para f^ j11**- fiones. | 
quilan espléndidas ha^nCl°efe- % 




EN REINA, 89. H a T ^ ^ : 
dldas habitaciones, sm_nl:bi(5n 86 
cencía y moralidad. Tam 
alquila una gran cocina. ^ e 
1060 
E N INOTJSTRIA, *9, S^ ven-
quilan dos habitaciones, rnu^ ^ 
tiladas, a hombres solos- n(>r ioS 
ma se dan clases de ingles P 
pesos al mes. ¿2 
1168 
CASA PARA F A M I L I A R c0l, 
ta, 88, se alquilan babltaclones,^ 
balcón a la calle, lavabos a« ^ 
corriente, con todo servicio / 
fort, precios módicos. 2̂ & ¿ 
96 9 
SE A L Q U I L A N »OS ^ ' ' s í -
clones y una sala, muy xtT*~Z fM 
tíos, 17, altos, entre Angeles 
yo. Habana. . • 30 * " 
697 




t A C R I O L L A 
11 
ralle A» f, i-isa. Vedado. , 
r e l e n t e . 224. Teléfono 
jesús dci ' i,2465. 
.nilas todaa del pala 
B u r ^ . ^ a ató Que nadie Ser-
































f̂ M̂ÁÁ, 111 MODKR-
OJ0: rristo y Bernaza, se a -
^^l.hWciones altas, magnífi-
P £ ^ s y con luz eléctrica; se 
^ód l hombres o matrimonios 
>r-enc oíoralidad.) 
f niños. (>iUI 23 e. 
^ a T e n m Habana que1env?1 
'misn10^ del Monte y en la Ví-
m Je9 hién se alquilan y ven-
l paridas. Sírvase dar los 
^ S S o a l T e l . A-4810^ 
- ^ E E F E C T U A D A S 
Sformas, podemos oíre-
(>ndeS v cómodas habitado-
ígr rodo el servicio a la mo-
I n í C s . 105 y 107. entre ViUeS'33' S e Rey y Muralla. 
2S e. 
g ^ ñ m í Á N T U E S HABITA-
^ independientes, juntas o se-
con puerta y ventana in-
icíente casa nueva y con to-
^nmodidades. a personas de 
V ndad y niños- c*n diez P6" 
* da una- No hay más inquilino 
matrimonio español. Calle 
Cristo, número 4, piso segundo, 












C a s a d e H u é s p e d e s 
a los teatros. Habiendo 
do dueño esta hermc&a 
ofrece un esmerado servicio. 
Andidas habitaciones y baños 
¡;agUa corrierte, caliente y fría. 
Íiida como la pidan y casa mo-
i También it admiten abonados 
'imesa. Ville?:as, 58, entre Obis-
' Obraoía. 
láló 21 o. 
SE .ILQUIL^IN DOS H E R M O -
,L habitaciones, en casa de mora-
I ¡ad, a señoras solas o matrimo-
¡s'sin niños. Tamarindo, segun-
i,número 23, Jesús del Monte. 
21 e. 
iv& V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man» 
iittan" y tendrá todas las como-
ades por poco dinero. Baño prl-
o, ag:ua caliente, luz eléctrica y 
ürvicio de elevador toda la noch». 
íé y Restaurant en loa bajoi. 










iE A L Q U I L A N 
Hermosos y v e n t i l a d o s 
g p a r i a m e n t o s p a r a 
íicinas, e n l o s a l t o s d e 
: casa c a l l e d e T e n i e n -
jRey n ú m e r o c a t o r c e , 
unto a l a A d m i m s t r a -
in de C o r r e o s , y e n l a 
irte m á s c é n t r i c a d e l 
rrio c o m e r c i a l : 
























ALQUIL F R E X T E A E CO-
de Belén, Conipostela, 112. 
ta a Luz, tres habitaciones in-
Wientes en la azotea y una en 
21 e. 
^0, C I M E R O 85, ESQUINA 
A VIRTUDES 
"T-iiian habitaciones, con 
y sin ellos, teniendo en 
grandes comodidades, venti-
1 luz permanente, lavabo de 
anC(>mriente de dos clases y te-
™' Todo a precios módicos es-
instalado en los baños el gran 
hJ. i Ch y cenas Salón Prado, 
















, 120. SE A E Q I I L A N DOS 
en los bajos, unidas o sepa-
i, propias para escritorio u ofl-
para familias, tiene servi-
independiente. 
Ú 20 e. 
JjGMlTCAS Y MODERNA? 
«dones, se alquilan a $10. con 
ssh Ca baño y ducha; a to-
Hem (!deSde un peso diario- Sol. 
«̂nci alt03' Se exiS'en buenas 
1 f. 
i,a1n C i t a c i o n e s 
•̂ quhan espléndidas en O'Rei-
Wta 8 tn la azotea y una en 
\ s' a $10 m. o. cada una. 
K - 2 f. 
^"[lan habitaciones, 
M¡ lia. . 
Sa« Isidro, 
^Tr1. naoitaciones, muy 
T Í ".fénicas y con uz eléc-
Acosta, 5, y 
s ^ í i i l i i e orden. 
"ADitaciones con vista a 
todos los servicios S 
ĉoT g todas Jioras, a precios 
lsii RoiÜ las cismas condicio-
1 Ueina, 49 y Rayo, 2 9. 
4 ef. 
V e d a d 
J So ' J J . M a - - Alquila en su 
: ^ ai S 0. con 100 cuartos. 
^rvicio ' 7 casa8 con to-
IníUíf'̂ T^ m^a"dad- T6-
10 ma. 
n o s [j0¡' 
de-
l ^ i d a ^ í f ^ T s ^ L Q l S Ü L A T 
C Manní aSiones y departa-
fno 1-2971 numero 13' Cerro-
0 * 
Í S ^ b e , 0 ^ ^ B A I . Q U E . 
^ ^ lutu ^ CaPÍ-%,Mti lcn seP'>- de él, lo 
Ûo, fonda "Ea Do-
£3 e. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E SOUOITA S A B E R E l i PA-
radero actual de Estanislao A l o n -
so González, de Canarias, que e-l 
año P^ado trabajó en los alrededo-
res de Mata, provincia de Santa 
Clara, lo solicita su padre José Al -
fonso Salazar. para asuntos de fa-
milia, los informes a casa de los 
señores Lópe» Pereiraa y Compa-
nía, de Cifuentea. 
C 398 4d-20. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Primitivo Antonio Barro, 
de 53 años, natural de Pu«nte8 Gar-
cía_ Rodríguez, provincia de Co-
ruña. casado con Carmen Rivera: 
oficio carpintero, en el año 1912 es-
tuvo trabajando en el Central Limo-
nes. Se suplica a la persona que se-
pa de él que avise a Pedro Ba-




F A G I N A T R E O B . 
+ SOmoilK> AL SR. JOSE INFAN 
"vi lT1 u^San Ramón del V¿-
T ¿Jl era. dU6fÍ0 de Panadería, 
su sobrino Antonio Martínez. Gfl-
cios, numero 38 
1073 
21 e. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57. entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
dacionos, facilito criados, ca-
mareros, cocineros. porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffíurs. iyndantes y toda 
clase de lep«indientes. También 
con certifloados crianderas, cría-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, cosíureras y lavande-
ras. EspaciUidad en cuadrillas de 
trabajadores. ROQUE G A L L E -
GO. 
i S o I i e i i l i u i d l 
S e n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
i v i a t a H o r m i g a s 
Esta preparación en polvo, así 
como la de Mata Ratas, Mata Cuca-. 
radias. Mata Garrapatas, Mata 
Moscas y demás preparaciones sa-
nitarias, las vende Cesáreo Gon-
zález. Aguiar, 126. Teléfono A-
7982. 
1547 3 f. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, en Sol. 52. bajos. 
1420 ' 21 e. 
SOLICITO UNA BUENA ORI \ -
da de mana que sepa leer y que 
tenga referencias; sueldo $15 y ro-
pa limpia. Informan en Carlos I I I , 
199, botica. 
1443 21 e. 
CRIADA D E MANO S E N E C E -
sita una buena que esté bien prác-
tica en su obligación. Calle K . en-
tre 17 y 19. Vedado. 
1319 19 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, blanca, que sepa su obli-
gación. Calzada, 95, Vedado. 
1171 20 e. 
CREADA D E MANO, D E Mo-
ralidad, se solicita para señora so-
la. $10. Vedado. Teléfono F-4294. 
980 20 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano y un ayudante de cocina, en 
Galiano, 101, entrada por San Jo-
sé. . . . 22 o. 
C o c i n e r a s 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sepa cocinar; casa de pocas 
personas, en calle J , número 48, 
Vedado. 
1612 23 e. 
E N CALZADA D E JESUS D E L 
Monte, 487, antiguo. Víbora, se ne-
cesita una cocinera, de mediana 
edad, que duerma en la colocación. 
Sueldo, $15 oficial. 
1598 24 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para un matrimonio solo y ayudar 
s. • los quehaceres de la casa, para 
Sagua la Grande. Informan: Belas-
coaín, 41, altos. 
1514 22 e. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
de color, para un matrimonio; ha 
de hacer la limpieza, en casa pe-
queña. Sueldo: $18. Villegas, 22, 
bajos. 
1588 22 e. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
que sepa cocinar bien y que duerma 
on la colocación; sueldo $15. Luz, 
2, bajos, Jesús del Monte. 
. .1414 21 e. 
S E SOLICITA UNA OOGINE-
ra que sepa su obligación. Buen 
sueldo. Vedado, calis 2, número 6, 
esquina a 5a. 
1484 21 e. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
y una criada de mano, jóvenes, con 
referencias y que duerman en la 
casa. Neptuno, 338, altos, esquina 
a Basarrate. 
1506 21 e. 
C o c i n e r o s 
SOLICITO COCINERO O MA-
trimonio, que entienda de cocina, 
para arrendar una fonda, con. to-
dos sus enseres, en la Calzada de 
la Víbora, al lado del crucero de 
Havana Central. 
1574 23 
V a r i o s 
S E SOLICITA E N V I L L E G A S , 
6 altos, una criada que lleve tiem-
po en el país y sepa su obligación, 
si hay que enseñarla que no se pre-
sente. Sueldo. $17 y ropa. 
166 
"SEÑOR, VIUDO, CON DOS H i -
jos, solicita una señora sola para 
¿u¿ se haga cargo de cuidar la 
rasa v quehaceres y tiene que dor-
m í en el acomodo. Sueldo según 
invenga. Cerro. 592. antiguo; de 
7 a U da la mañana. 
1687 0 -
S E SOLICITA UN FARMACKÜ-
tico. para una población importan-
te de la Isla. Informes: Droguería 
Sarrá. ,7 e 
1686 * 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
^ E m p i e c e bien el a ñ o y no p i e r d a su t i empo y d inero . Venga a l a ú n i c a y verdadera 
C H A U F F E U R S en l a Habana. Curso r á p i d o de 30 d í a s , $15.00. Curso I W 
c i a l F o r d , $10.00. C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O SE N B C E S I T A N 
60 D I A S p a r a obtenerlo. Venga hoy mismo a bab la r con M R . K E L L Y , s i n compromiso a l -
g u n o ; a h o r r a r á t iempo ;'. d ine ro . 
VÍA* ^ l l l g a r en QU* se e n s e ñ a oon P6rf&cción a cargar acumuladores por e l sistema 
Bdlson , a s í como todo lo referente a e lec t r ic idad, inc luyendo disparadores o sea arranques 
e l é c t r i c o s . Pa ra los estudios se usan m á q u i n a s de dos, de 4 y 6 c i l indros , de a l ta poten-
cia, modelo 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
Un F a r m a c é u t i c o 
Para buena casa, en ciudad im-
portante del interior. Presentarse 
personalmente. No se atienden car-
tas; de 9 a 11 y de 1 a 6. Drogue-
ría San José, Habana y Lampari-
lla. 
C 408 3d-20. 
VEDADO: PASEO, NUMERO 
32, entre Tercera y Quinta, se so-
licita una criada, blanca, que sepa 
servir, para un matrimonio; se pa-
ga buen sueldo. 
1613 23 e. 
GRAN OPORTUNIDAD: P A R A 
ampliar un buen negocio, que pro-
duce grandes utilidades, necesito 
un socio con capital de mil pesos. 
Informan de 1 a 2 p. m. Cuarteles, 
26, moderno, altos. 
1628 23 e. 
S E N E C E S I T A UNA MUCHA-
cha, de 15 años, para cuidar un ni-
ño y ayudar a los quehaceres de la 
casa; sueldo. 6 pesos. Zequeira. nú-
mero 193, por Patria, Cerro. 
1625 23 e. 
dependiente de Tej idos , sol ic i -
tamos. H a de ser correcto y 
agradable su t r a t o . S i sabe cor-
. t a r mejor , escriba d i c i endo : 
Edad , SueMo que desea, Refe-
rencias. S i sabe c o r t a r o no. S i 
n o sabe, es l o mismo. 
A . C A R A B A L L O CO. 
A P A R T A D O , 191. 
S A G U A L A G R A N D E . 
C. 409 2d.-20. 
A T E N C I O N 
Se solicita un socio que tenga 
350 pesos, para un negocio que 
trabajando puede dejar .de 6 a 8 
pesos diarios. Tiene que ser for-
mal; sino que no se presente. In-
formes: Lamparilla y Habana, ca-
fé, cantinero, de 6 a 11; de 1 a 3. 
1685 23 e. 
SOLICITO UNA PERSONA Q U E 
tenga $200; yo tengo más, para 
un negocio que se le enseña y se 
gana más $100 al mes. Martí, 6, 
Pegla, de 12 a 5. 
1689 23 s-
S E SOLICITA UN PENINSU-
lar, de mediana edad, formal y que 
entienda algo de herrería.. Sueldo, 
de $35 mensuales hasta donde me-
rezca. Informan: Infanta, 38; de 12 
a 2 o de 6 a 8 pasado meridiano. 
G.* 22 e. 
C A R P I X T E R O S EBANISTAS, 
para construir muebles finos. Se 
solicitan en ?a mueblería y ebanis-
tería de Francisco García y Her-
mano. Calle 17, entre Baños y F . 
Vedado. F-1048. 
1591 22 e-
S E N E C E S I T A UN E M P L E A D O 
para oficina, que sepa taquigrafía 
en castellano y suficiente inglés, pa-
ra hacer traducciones. Dirigirse con 
detalles acerca de sus aptitudes e 
indicando sueldo que desea ganar, 
a Rodríguez y Ripoll. Apartado 
1083. 
1557 22 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA E N 
la Calzada de Jesús del Monte, 
589. Ha de saber bien su obuga-
ción y traer referencias. 
1562" 22 e. 
S E N E C E S I T A UN 3IUCHACHO 
para una fonda, que tenga práctica 
y quien lo garantice en Cristina, 
70, fonda. 
1468 22,e. • 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iada, pen insu la r , pa ra 
l imp ieza de habi tac iones ; que 
sea f o r m a l y m u y l i m p i a ; suel-
do 20 pesos y r o p a l i m p i a ; pa ra 
informes de 1 a 4 de l a tarde, 
caUe H , n ú m e r o 45, esquina a 19 
Vedado . 
1435-36 '21 e. 
S E D E S E A UNA P E R S O N A 
que tenga dos o tres mil pesos y 
quiera imponerlos en un negocio 
seguro, conformándose con módico 
interés. Demás detalles casa del se-
ñor F . Vázquez. Habana, 7 91/2, za-
patería. 
1 488 21- e-
' S E SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para habitaciones, $18, y la 
otra para comedor, 5*6; que sepan 
cumplir con su obligación y ten-
gan referencias. También otra pa-
ra el campo, con $20, eA Ville-
gas, 92. 
1500 21 
TAQUIGRAFO: S E SOLICITA 
en inglés y español, experto. Ha 
de tener conocimiento de traba-
jos de oficina. Dirigirse por co-
rreo a M. J . C , Apartado 88. 
Í425 23 e. 
SOLICITO VAREAS COSTURE-
ras que sepan coser bien a máqui-
na, para aprender hacer gorras en 
el taller; sino saben coser a má-
quina con perfección que no se pre-
sonten. Aprendizaje cuatro : cinco 
semanas, cuando saben, pueden ga-
nar $1-25 o $1-50 diario. Amar-
gura. 63. 
1428 22 e. 
S E N E C E S I T A PERSONA JO-
ven y seria para trabajar en la 
Oficina de una Compañía Comer-
cial. Se exije un aporte de $500. 
¡Jf se da preferencia a persona ac-
tiva que quiera abrirse un buen 
porvenir. Ofertas por carta a R. L . 
Apartado 1.3 30. 
1497 21 e. 
150 8 21 e. 
S E N E C E S I T A N MUCHACHOS, 
de once a catorce años, para la ven-
ta, en casas particulares, de un 
artículo de mucho consumo. Se les 
enseñará y se les dará sueldo o co-
rmsión. Informan: San Miguel. 84. 
1394 20 e. 
SOCIO ( G E R E N T E O COMAN-
ditario.) Se solicita uno, para la 
explotación de un negocio ya en 
marcha y de porvenir, sin compe-
tencia. Debe aportar de 3 a 4,0 00 
pesos. Para informes, dirigirse por 
Correo al Apartado 1574, Habana. 
1152 22 e. 
CASA MARIBONA: S E S O L I C I -
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios. 
Muralla, número 14. Teléfono A-
2803. 
1054 ' 12 f. 
U R G E N T E : N E C E S I T O UNA 
persona formal y activa, a quien 
confiar la c'irección de un buen 
negocio da vinos; por tener que 
ausentarme temporalmente. E s in-
dispensable aporte algún capital 
para mejor éxito. Apartado 23 76. 
1173-74 • 29 e. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 2 57, garage Principe. 
383 4 f. 
S O L I C I T O 
una persona seria, que desee esta-
blecerse en giro de materiales de 
construcción, aunque sea construc-
tor de obras, le cedo un negocio ya 
en marcha icón moldes de cemen-
to, tanques de masilla, taller de he-
rrería, carpintería y un gran local 
y nave cubierta de más de 1,500 
metros cuadrados, frente a dos lí-
neas de tranvía, en el centro de la 
ciudad, es un buen negocio para 
ganarse muchos miles de pesos, 
véame si usted dispone de algún 
dinero; también admito un socio. 
Jesús del Monte, 98-A, señor Na-
varrete. 
563 22 e. 
$ 1 0 0 d o y m e n s u a l e s 
Escríbame usted pidiendo mues-
tras utilizables y todos los infor-
mes para ocupar este destino. Uni-
camente para agentes del interior. 
Para franqueo, remita 5 sellos ro-
jos. A. Sánchez. Villegas, número 
87. altos. 
1011 27 e. 
HM GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Viliaverde y Ca.. O'Rei-
• lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
I re usted teuer un buen cocine-
B9 ro de casa particular, hotel, fon-
H9 da o establecimiento, o camare-
Bra ros. críalos, dependientes, ayu-
wS dantes, fregadores, repartidores, 
rara aprendices, etc., etc., que sepan 
[na su obligació.i, llamen al teléfono 
I de esta antigua y acreditada ca-
| sa, que se los facilitarán con bue-
BR ñas referencias. Se mandan a to-
b M dos los pueolos de la l i la y tra-
• bajadores para el campo. 
• 22 31 e. 
S e o f r e c e n 
i 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; sabe bien su 
obligación y tiene recomendaciones 
de las casas donde ha servido: no 
eale de la Habana. Informan: Mar-
qués González, 17, altos. 
1672 . 23 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Entiende algo de cocina. 
Tiene referencias. Informan: Suá-
rez, número 8 3. 
1671 23 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
nó; siendo certa familia para todo. 
Informan: Arango, número 67, Je-
sús del Monte; sabe cumplir con 
su deber. 
1606 23 e. 
UNA PENINSULAR, D E media-
na edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, ae criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias, in-
forman: Calle 6, entre Quinta y 
Tercera, habitación 7, Vedado. 
161 9 23 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA E s -
pañola, de criada de mano, en casa 
de- corta familia y no se 'coloca me-
nos de tres centenes; tiene referen-
cias de las casas donde ha servido. 
Estrella, 120. 
1624 23 e. 
U N A 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pa-
ra el campo, cerca de la Habana-
Se da buen sueldo. Requisito in-
dispensable es que sepa coser. In-
formarán: Belascoain, 120, altos. 
Palacio de Díaz Blanco. 
G . . . 21 e-
S E N E C E S I T A N , PARA MON-
serrate, 137, una buena criada de 
cuarto, que sepa coser, con 20 pe-
sos m. o. y un buen criado de co-
medor, con 3 5 pesos; si no tienen 
buenas referencias que no se pre-
senten. 
1492 21 e. 
S E SOLICITAN A G E N T E S Ac-
tivos para el interior. Payo sueldo 
y comisión. Mande sallo rojo para 
franqueo de folleto ilustrado y 
pormenores a Manuel Castillo. San 
Rafael, 27. Habana. 
148" 37 « 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S I U S -
T E D D I S P O N E D E U N 
C A P I T A L d e 4 .000 P E S O S 
NOS PROPONEMOS C O N V E R T I R 
E N A G E N C I A N U E S T R A SUCUR-
S A L D E MONTE 347, D E D I C A D A 
A L GIRO D E ROPA H E C H A Y 
S A S T R E R I A , D E N T R O D E L P L A N 
Q U E T E N E M O S E S T A B L E C I D O 
E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A -
C I O N E S D E L I N T E R I O R , COMO 
C I E N F U E G O S , SANTA C L A R A , 
S A N C T I - S P I R I T U S , R E M E D I O S , 
C I E G O D E A V I L A , CAMAGÜEY, 
BAYAMO, MANZANILLO, E T C . ; A 
C U Y O E F E C T O T R A S P A S A R I A -
MOS DICHA S U C U R S A L E N CON-
D I C I O N E S V E N T A J O S A S . 
PARA MAS I N F O R M E S , E N " L A 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 D E 5 
A 6 P. M. 
C 6022 30d-:3Ü 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de cuartos; sabe coser a 
mano y a máquina; no recoje tar-
jetas. Suárez, número 42, altos. 
164 5 2 3 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, en casa de corta 
famMia; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene buenos informes de 
la casa que ha estado de criada de 
mano; suelde, 16 pesos. Informan: 
San Lázaro, número 7, entre Mila-
gros y Santa Catalina, Víbora. 
: 1620 23 e. 
¿QUIERE S E R I N D E P E N D I E N -
te? ¿Tenér en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y *j« 
rección, recibirá folleto explicati-
vo, Acosta, 54, Habana. Imprenta 
de Echevarría, faltan agentes) para 
el campo. 
982 11 f. 
O F I C I A L A S : P A R A VESTIDOS 
de señoras, se solicitan que sepan 
trabajar, sueldos buenos y trabajo 
todo el año. E n la misma se hace 
dobladillo de ojo, a 10 centavos va-
ra en hilo y 20 en seda. Mme. Co-
pin. Compostela, 50. 
877 26 e. 
P E L U Q U E R A S . OI1CLA L A S , 
aprendizas adelantadas y otras que 
quieran aprender, necesito. Galia-
no, 19. 
1509 21 e. 
P A R A E L CAMPO S E SOMCI-
ta un Matrimonio, peninsular: él 
para cuidado jardín y trábalo de 
casa; ella para cocinar. Informan 
en 11, essíSána a I, Vedado. 
1383. 20 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, muy formal, sin preten-
sión ninguna, de criada de mano 
o manejadora, y una muchacha, de 
13 años, para manejar un niño o 
ayudar a los quehaceres de la ca-
sa; tienen referencias de donde han 
estado y si no es buena familia que 
no se presente. Informan: Churru-
ca, número 48, Cerro. 
2579 22 e. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencias. 
Informan: Figuras, 5. 
1545 22 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, recién llegada, de 
criada de mano, trabajadora; tie-
ne quien responda su conducta. In-
forman: Cárdenas, 17, aitos. 
Í524 22 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano, 
para habitaciones y coser; tiene 
buenas recomendaciones. Informan 
en Iquisidor, 2 9. 
1528 22 e. 
M a t a g a r r a p a t a s 
Los campesinos han encontra-
do en esta preparación en líquido, 
lo que hace muchos años busca-
ban. Por 50 centavos le mando lo 
suficiente para acabar con .cuan-
tas garrapatas haya en su potrero. 
Cesáreo González. Aguiar, 126. Te-
léfono A-7982. 
1547 2 f. 
S E D E S E A COLOCAR Uj\ A Jo -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas refere.nci9s. Infor-
man en Amistad, número 18 Te-
léfono A-1743. 
1 5 81 22 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, de manejadora o 
criada de mano; sabe cumplir con 
su obligación; tiene quien respon-
da por ella. Informan: Monserra-
te, número 9 5. 
15 4 1 •> 9 22 e. 
SOLICITO S E I S A G E N T E S D E 
ambos sexos, para retratos de todas 
clases, y seis para trabajar apara-
tos de lo mismo; el que no sepa se i 
le enseña, trayendo de $50 a $100, 
se le dan todo* los gastos y un 
tanto por ciento; pned* ganar de 
$3 a $6 diarios. En Máximo Gó-
me?„ 3, de 1 a 4, Regla, o en. la 
Haoana, Cienfuegos, 3, altos, de 6 
a 8. Vendo toda clase de retrato* 
957 26 e.' 
UNA MUCHACHA, ESPADOLA. 
necesito para los quehaceres de la 
casa; no queremos visitas. Galia-
no, 19. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA" JO-
ve«, peninsular, para criada de 
mano, prefiere famifla extranjera; 
tiene que ser familia de TTioraHdad. 
no admite tarjetas. Informan eií 
la calle Marina, esquina Vapor, en 
la bodega. 
1552 22 e. 
AGENCIA COLOCACIONES 
E L A B A B D I " 
Teléfono A-183S. Agoaoate, 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de ^ele-
fonos. 
31294 81 e. 
"LA CUBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas. 92: Teléfono 
A-S36 3. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad , 
Gran Agencia de ^locaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-16T3. 
Facilitamos rápidamente y con 
magníficas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a los 
señores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primer,a 
clase, tales como mecánicos, herre-
ros, carpinteros, albañlles. etc., etc. 
31198 30 e. 
SERVILLETAS BE PAPEl 
PLATOS DE CARTON 
PAPEL SALVILLA. RAMOS 
YCAPACILLOS 
Productos especiales de 
Dulcería. 
ESCR DA PIDIENDO DETAILE3 A 
Cesáreo fiODzález, Aguiar, 
126. Tel. A-7982, Habana 
Gran Centro do Colocaciones 
c s L a I n t e r n a c i o n a l ' 1 
d e V e g a y V a S d é s L ó p e z 
Villegas, 68. Tel. A-9205. 
Facilitamos rápidamente y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
57' 3 «• 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano, juntas o separadas; no se 
atienden tarjetas o avisos. Infor-
mes. Someruelos, 11. 
1583 22 e. 
D E S E A N COLOCARSE DOS JO-
venes, peninsulares, una de mane-
jadora y otra para servicio de co-
medor y cuartos; saben de costura 
y algo de cocina. Tienen referen-
cias. Informan: San Mariano, 67. 
altos. 
1416 í ] e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MU-
chacha asturiana de criada de ma-
no o limpiar habitaciones; está 
acostumbrada al país y es de con-
fianza. No le gustan los mandados 
a la calle. Informan personalmen-
te en Corcordia, 5. 
1402 21 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, de color, de manejadora, y 
en la misma so ofrece otra para 
criada de mano. Informan en Agua-
cate, número 154. 
1500 22 e. 
UNA MUOHAOHITA, PENINSU-
lar. desea colocarse, en caía dei 
moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. In 
forman: Monte, 241. 
1400 21 e. 
D E S E A C O L O C A R S E ITNA S E -
ñora de mediana edad, de criada de 
mano o de cuartos y sabe coser a 
máquina; sabe bien su obligación. 
Informan en 23 y F . , bodega. Te-
léfono F-Í570. 
1422 21 e. 
UNA -JOVEN, PARDA, D E ^ p A 
colocarse de criada de mano va al 
Vedado con viajes pagos; tiene bue-
nas referencias; no gana meno? de 
15 pesos y ropa limpia. Informan 
en Bernaza, 62, bajos. 
14 31 21 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
dora. Tiene referencias Infor-
man: Dragones, 1, fonda " L a Au-
rora." 
1445 21 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en caaa de morali-
dad, de. criada e mano. Tiene re-
ferencias. F n la misma una ma-
nejaora. Informan: Obrapía, 64. 
1446 21 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criadr de ma-
no o manejadora; tiene referencias 
de las casas donde ha estado. No 
se admiten tarjetas. Calzada del 
Cerro, 751, funda. 
1 435 21 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea coloce-rse, en casa de moi-a-
lidad, de criada de mano o mane-, 
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Bernaza, 25. 
1 460 21 e. 
UNA J O V E N , E S P A X O L A , D E 
<buena presencia, desea colocarse 
de criada de mano, prefiere para 
cuartos, es fina y sabe coser; tie-
ne recomendaciones. Campanario, 
número 44. 
1457 * 21 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
instruida, aclimatada en el país, 
desea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad. Villegas 131, 
altos. 
1 490 21 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA .TO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referencias 
de donde estuvo colocada. Infor-
man en la calle C, número 213, en-
tre 21 y 23. Vedado. 
1507 21 e, 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación. 
Informarán: Campanario, núme-
ro 107. 
1372 20 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada o 
manejadora. San Ignacio, 84. 
• 1472 21 e. 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E -
sea colocación de criada de mano, 
en casa particular; es muy limpia 
y sabe cumplir con su obligación. 
Informan: 25, esquina F , Vedado, 
carnicería. 
1887 20 e 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, recién llegadas, desean colocar-
se de manejadoras o criadas de 
manos; son afables y tienen quien 
las recomienden. Informan: Calle 
I, 195, entre 19 y 21. Teléfono 
F-25 50. 
1405 ¡j! ei 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, de criada de mano o cocinera, 
en casa de moralidad. Sabe cum-
plir con su obligación. Tiene refe-
rencias de las casas que ha traba-
jado. Para informes: Las Nuevltas., 
Dragones, 7. 
1392 20 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, recién llegada, de criada 
o manejadora. Informan: Oficios 
13. fonda. ' 
890 20 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
CRIADO D E MANO, DESjEA co-
locarse, con práctica y dando bue-
nos Informes. San Leonardo 17 
puesto. (Jesús del Monte.) Telé^ 
fono 1-2683. 
lfí04 ^ , 23 e. 
S E COLOCA UN P R I M E R criaT" 
do de mano, ha trabajado en las 
mejores casas en Madrid y aquí en 
la capital. Informan: San Lázaro v 
Gervasio, bodega. 
1633 U e. 
^ ^ 0 H I G I E m C O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado, 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltas] 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G&NZALEZ, 
AGUIAR 126 Habana 
1548 27 a. 
UN PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse, dé criado de mano o por-
tero, es práctico y sabe cumplir 
con su obligación. Informan: .Blan-
co, 21, esquina a Trocadero. Telé-
fono A-4144, Habana. 
1 551 22 b. 
D E S E A COLOCARSE UN GRAN 
criado de mano o de ayudante chau-
ffeur o bien para limpiar una ofi-
cina; sabe desempeñar cualquier 
cosa que se le confíe; tiene muy 
buenas garantías: Informan" en la 
tintorería "La Primera del Veda-
do." 17, entre P y G, Vedado. Te-
léfono F-2131. 
1561 — 22 fl-
SOLICITO COLOCACION D E 
criado de mano; doy referencias de 
las casas que he servido. Para más 
informes dirigirse Línea y M. Te-
léfono F-2544. Vedado. 
15S4 22 e. 
C o c i n e r a s 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral; 
no duerme en la colocación. Tiene 
referencias. Informan: Villegas, 
10 5, bodega. 
1630 23 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, española, acostumbrada a 
trabajar en buenas casas de la ciu-
dad, con buenas referencias; sabe 
de repostería y acostumbrada a la 
compra. Informan: Calle Séptima, 
número 133, entre 12 y 14, Ve-
dado. 
1640 23 e. 
S E O D R E C E UNA COCINERA, 
peninsular. Calle Oquendo, 15, en-
tre Neptuno y Concordia. 
1634 , 23 e. 
COCINERA, D E COLOR, QUE 
sa,be guisar bien, desea colocarse en 
casa moral. Tiene referencias. In-
forman: Calle H. número 23, Ve-
dado. 
16 58 23 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA pe-
ninsular, para cocinera, en casa 
de moralidad; tiene buenos infor-
mes. Aguacate, 24, altos. 
1544 22 e. 
COCINERA MADRILESrA, D E -
sea colocarse en casa particular 
o comercio,- tiene informes; no 
duerme en ol acomodo: es formal. 
Informan: San Migeul. 18, entre-
suelos. 
159 3 2 2 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de mediana edad, para la co-
cina y duerme en la colocación. In-
quisidor, número 29. 
155 3 2 2 e, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Co-
cinera, peninsular, cocina a la es-
pañola y criolla y francesa y re-
postería. Informan: Aguiia,- 7 0, al-
tos, antiguo. 
1589 22 e. 
SEÑORA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse, de cocinera; no duer-
me en la colocación. Inquisidor, nú-
mero 14. 
1556 22 e. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad; no tiene inconveniente en ayu-
dar a los quehaceres, siendo corta 
familia o matrimonio; no duerme 
en el acomodo; tiene referencias. 
Informan: Habana, 102. 
1558 22 e. 
C O C I N E R A , PENINSULAR, 
que sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa 
moral. Sabe de repostería. Tiene 
referencias. Informan: Inquisidor, 
número 29. 
1491 21 e. 
S E O F R E C E UNA COCINERA 
buena en Prado y Genios, bodega. 
Teléfono A-4255. 
1403 21 e. 
S E O F R E C E UNA BUENA Co-
cinera repostera particular, para 
comercio o particular, cocina co-
mo exijan y es muy formal; no 
duerme en la colocación, Amistad, 
40, entre Concordia y Neptuno. 
1504 21 e. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de morali-
dad no tiene inconveniente en ayu-
dar a los quehaceres siendo corta 
familia o matrimonio; duerme o 
no en el acomodo; tiene referen-
cias. Informan: Compostela, 17 
moderno. 
1444 21 e. 
C O C I N E R A , PENINSULAR, 
que sabe guisar a la española, fran 
«esa y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: Mar-
qués González, 44 
1371 20 e. 
,. ÜIÍA PENINSULAR, D E M E ~ 
diana edad, desea co'ocarso de co-
cinera, para establecimiento o ca«a 
particular; tiene buena recomen-
aación; .sabe cumplir con su obli-
gac ón. Marqués de la Torre 17 
Jesús del Monte. * 
20 e. 
UNA J O V E N , PENINSUXÍAR~de-"" 
eea colocarse de cocinera o m'ane-
t S J S Í ' tÍ-ne ^ n la ^rantice. 
Informarán en la calle 12. número 
315. entro" 21 y 23. Vedado ¿e g 
a. m. a 6 p. m. . e 
1437 . 21 
P A G I N A C A T O E C Z . 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S R. L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acido», Productoa Qnímlcos, Desinfectante», 
Comas Colas Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Ksenclas, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E L D E S . 
TRUCTOR D E I j M A R A B U . destructor eficaz del "marabú," "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
SFLI iA T O D O : E l compuesto mas duradero y tT^perlor para repa-
rar toda einse de techumbre, y C A R B O I j I N E U M . el famoso preser-
vativo de madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todas I r s Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 T * . H A B A N A 
181 31 e. 
U1VA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera; sabe 
cumplir con su deber. E n Villegas, 
103, altos, darán razón. 
1404 2 1 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA CO-
cinera, española; sabe cumplir y 
tiene buenas referencias. Informan 
en Lealtad, 50. Teléfono A-762o. 
1453 21 e. 
C O C I N E R A , PENINSULAR, 
desea colocarse; sabe trabajar; tie-
ne buenas referencias, sale a to-
dos los barrios; sueldo: $20. En la 
misma una criada de mano entra-
da ya en años. Informan: calle I, 
entre 7 y 9, carnicería. 
1374 20 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para cocinera de 
una corta familia; tiene buenas re-
comendaciones de las casas donde 
ha estado. Dirección: Pocito, 58, 
altos, habitación 3. 
1 452 21 e. 
C o c i n e r o s 
¡—BBBaaBBffrTií m— 
B U E N COCINERO, S A B E E L 
oficio con perfección, para casa par-
ticular, restaurant y casa de co-
mercio, es muy aseado. Informan: 
Calzada del Cerro, número 510, bo-
dega. Teléfono A-2821. 
1650 23 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, de mediana edad, peninsular, 
de cocinera, para corta familia; no 
duerme en la colocación. Informa-
rán: Progreso, 10. 
I 1 6 8 I 23 e. 
COCINERA, D E COLOR, Q U E 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de repostería. Tiene referen-
cias. Informan: Obrapía, 74, entre 
Villegas y Aguacate. 
1677 2 3 e. 
C O C I N E R A 
peninsular, desea colocarse; tiene 
referencias y sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Obrapía, 
número 52. 
1694 2 3 e. 
SE O F R E C E UN B U E N COCI-
nero y buen repostero, cocina a la 
española y francesa, para casa 
particular o comercio. Aguila, 86, 
bodega. Teléfono A-76 53. 
1668 2 3 © . 
D E S E A COLOCARSE UN COCI-
nero, en establecimiento o casa par-
ticular. Informan: Rayo, 47 o en 
el teléfono A-2 827. 
1537 22 e 
COCINERO, P E N I N S U L A R que 
sabe cocinar a la criolla y españo-
la, se ofrace para casa particular 
c de comerci"), es aseado y es re-
postero. Domicilio: Calle 4, núme^ 
ro 174, cerat a la esquina 17. 
1570 2 2 e. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , de-
sea colocación en el comercio o 
particular, cocina española y ame-
ricana; habla español e inglés. Re-
ferencias: Caserío de Luyanó, nú-
mero 22. 
1461 21 e. 
SE O F R E C E UN B U E N COCI-
nero y repostero español; sabe co-
cinar a la española, francesa y 
criolla y lunch, en casa de comer-
cio, fonda, quintas, clínicas o cole-
gios y particular, en casa formal. 
Informan: San Rafael, número 
10 9. Teléfono A-1963. 
1471 2.1 e. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , MUY 
limpio, se ofrece para casa parti-
cular o restaurant, cocina españo-
la, francesa y criolla, y en la mis-
ma una cocinera, va a la Víbora 
y Vedado, pagándole viajes. Infor-
man en la vidriera: 453, entre Mon-
te y Fernandina. Te1.éfono A-S837. 
3 478 21 e. 
SIN ARGUMENTOS, Q U E A 
nada conducen, se ofrece un espe-
cial cocinero repostero de casa par-
ticular; trabaja en general como 
deseen; pormenores al teléfono 
A-8201. Virtudes, 31; es peninsu-
lar. 
1365 2 0 e. 
rsnssss 
C r i a n d e r a s 
S E D E S E A COLOCAR de crian-
dera, una «fcñora, peninsular; tie-
ne buena y abundante leche, se 1© 
puede ver su niña en Ayesterán, nú-
mero 2. Teléfono A-6937. E n la 
misma una criada de mano. 
1642 23 e. 
CRIANDERA, D E T R E S M E S E S 
de haber dado a luz, desea colo-
carse con buena y abundante le-
che, sin pretensiones. Informan en 
Luz, número 52, bodega. 
1586 92 e 
UNA C R I A N D E R A , PENIJVSU-
lar, un mes de parida, con buena y 
abundante leche, en San Lázaro, 
26 9; en la misma una criada de 
-mano, entiende algo de cocina; am-
bas con referencias; no se admiten 
tarjetas. 
2 2 e. 
S E O F R E C E C O L O C A R S E UNA 
joven, peninsular, de criandera. In-
forman: Obrapía, número 113, se-
gundo piso; de 12 a 1, p. m. G. 
Bau de Calafelí, comadrona. Telé-
fono A-491S. 
1438-39 9̂  
SE D E S E A COLOCAR \fSA 
mandera, a locho entera, penin-
sular, de 2 2 años; de cuatro me-
6i«0?Ionte' 12' cuarto número 48 
20 -
D E S E A T R A B A J A R B U E N 
criado español, en casa particular 
c huéspedes; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Lamparilla, 
108, tintorería. Teléfono A-6198. 
1679 2 3 e. 
P A R A AMA D E GOBIERNO, 
coser, o acompañar señoritas, se 
ofrece señora educada; sabe cum-
plir con su deber; no Ib Importa 
salir al campo. Referencias inme-
jorables. Informan: Cristo, 28, al-
tos. 
1680 23 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación. Tiene refe-
rencias. Informan: Santa Clara 14, 
altos. 
1675 23'e. 
UN P E N I N S U L A R , D E B U E N A 
moralidad, desea colocarse de ayu-
dante de chauffeur, pega parches a 
ías gomas y cámaras; trabajó en 
garage, o de cochero o carretonero. 
Informes: calle Cienfuegos, núme-
ro 2. 
1 692 23 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española, para cuartos y co-
ser, o manejadora; tiene referen-
cias en casa de moralidad. Tama-
rindo, 21, no se admiten tarjetas. 
1670 23 e-
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de costurera y ayu-
dar algunos quehaceres. Empedra-
do, 54, tren de lavado. 
1827 23 e. 
SE D E S E A COLOCAR UN honT 
bre, para ayudante de algún caba-
llero, que tenga máquina, es for-
mal y decente. Informan: San Lá-
zaro y Gervasio, bodega. 
1633 23 e. 
UN MATRIMONIO, PENFVSU-
lar, desean colocarse: ella de cria-
da o cocinera, y él de criado, jardi-
nero o cualquier trabajo análogo. 
No les importa ir al campo. Tie-
nen referencias. Informan: Anee-
Ies, 22. 
^69? 23 e. 
UNA J O V E N , D E COLOR, SOLI-
oita una caía particular, para co-
ser, de 8 a. m. a 6 p. m. Dirigirse 
a Gloria, 41, antiguo. 
1 5 1 7 24 e. 
UN C H A U F F E U P , CON GRAN 
práctica y referencia de la casa 
que ha trabajado, desea colocarse, 
en casa particular o de comercio. 
Virtudes, 93, bajos. 
1518 2 2 e. 
E N F E R M E R A , CON 5 AÑOS de 
práctica en los Hospitales, Cirugía 
y medicina para señoras, observa 
buena conducta y tiene recomen-
daciones. Informan: Inquisidor, 2 9. 
1529 22 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN O P E -
rario-sastre, que sane el arte. In-
forman: Santa Gertrudis, 1 0 , Jesús 
del Monte. 
1S85 2 2 e. 
SEÑORA D E MEDIANA E D A D , 
busca limpieza üe habitaciones de 
hombres solos para escaleras o pi-
sos, por semanas o quincenas. Re-
fugio', 16, esquina a Consulado, 
impondrán. 
1417 21 e. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R . 
Industria, 8 5 , J . S. 
1462 21 e. 
UNA SEÑORA, JOVEN. D E S E A 
colocarse para la corta limpieza de 
una casa o manejar un niño1; no 
duerme en la colocación. Infor-
man: calle 13, número 15, entre 
Paseo y 2, Vedado. 
1426 23 s. 
AVISO: P A R A F A B R I C A D E 
azúcar: un técnico y químico de 
azúcar, 30 años, activo, también 
Cuba; 47 años, anciano, soltero, sa-
no; busca en fábrica de azúcar po-
sición. Testimonios y recomenda-
ciones. Dirigirse: C. Kaefer, Egi -
do, número 35. 
1442 21 e. 
D E S E A E M P L E O E N UNA CA-
sa de comercio u oficina, un jo-
ven, cubano; puede prestar garan-
tía en efectivo. E . Pérez, Lampari-
lla, número 5 5, por Aguacate. 
1569 2 2 e. 
Desea colocarse para l impiar 
habitaciones, vestir s e ñ o r a s y 
repasar ropa, una muchaclia es-
paño l a , acostumbrada a l p a í s ; 
prefiere fuera de l a Habana y 
famil ia f ina y de moral idad; sa-
biendo cumplir con su obliga-
c i ó n ; las referencias son inmejo-
rables. S u casa: Obrapía , 58, al-
tos. 
1 4 3 2 2 1 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S , MUY 
práctico en cálculos y demás tra-
bajos do carpeta, tiene horas dis-
ponibles. J . López, Apartado Co-
rreo.? 2 308. 
1382 26 e. 
TAQUIGRAFO E N ESPAÑOL; 
con dos hora«? diarias disponibles, 
ofrece sus !N)rviclos. Dirigirse: F . 
Y. Liga Agraria, Prado, 1 1 8 , altos. 
751 20 e. 
UNA B U E N A L A V A N D E B A , 
del país, desea colocarse en casa 
particular, en la Habana o Veda-
do. Lava con cuidado y muy bien. 
Informan: Escobar, 154, bajos. 
1424 21 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, en casa de moralidad, es for-
mal y cumplidora. Informes a to-
das horas, vidriera del hotel "In-
glaterra." 
1477 21 e. 
D E S E A N COLOCARSE de cria-
da de mano, dos jóvenes españolas, 
recién llegadas de España; una de 
ellas estuvo tres años en la Ar-
gentina; tienen quien garantice su 
honradez. Informan en la calle de 
Sol, número 1 . 2 , la encargada de la 
casa. 
1424 21 e. 
v a n o s 
uiere un tíiuio de chauffeur? ¿Quie-
re una caria de ciudadanía cubana? 
Rápidamente se los tramito. Tam-
bién gestiono para residentes fuera 
de la Habana O. E. RODRIGUEZ. 
T E N I E N T E REY, 92, bajos. Apar-
tado 1068. 
690 24 o. 
UN MEDICO J O V E N Y CON 
práctica profesional d$sea encon-
trar ^una localidad donde trabajar, 
no tiene Inconveniente en ir lejos 
de la Habana, con tal que so 
le hagan buenas proposiciones: di-
rigirse a R. Piñeiro, calle de Deli-
cias número 72. 
1302 23 e. 
CORRESPONSAL E N I N G L E S 
y español, para una casa comisio-
nista; dirigirse al teléfono A-2661 
o a Amargura, 22, todos los días, 
de diez y media a once y media 
antes meridiano. 
1494 21 e. 
UN SEÑOR D E M E D I A N A 
edad, desea encontrar colopación 
en casa de comercio, para cobra-
dor o en otro trabajo. También en 
un garage o para pesador de caña 
en ingenio o colonia y también 
ayudante de máquina o admini-
trar una finca de campo; puede 
desempeñar como encargado d© 
casa de vecindad, etc.. etc. Infor-
me_3 en Habana, 79%, zapatería del 
señor F , Vázquez. 
i m 21 ^ 
M E l 
D I N E R O E N H I P O T E C A : DOY 
en todas cantidades, del 7 por 100 
al 9 por 100, en la Habana, Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte. Tam-
bién doy sobre fincas rústicas, del 
10 al 12 por 100. Federico Sán-
chez Villalba. Cuba, 3 7 , entresuelo; 
de 3 a 5. 
1605 3 f. 
$2.000 Y $5,000, DOY E N PRT-
mera hipoteca sobre fincas urba-
nas. Dirigirse a Progreso, número 
2 6, altos. 
1652 27 e. 
H I P O T E C A S 
Tengo diez y siete mi l pesos 
para colocar en hipoteca sobre 
casas en la Habana, no quiero 
corredores. N o t a r í a del doctor 
Leonardo SeUés Nokey. Empe-
drado 46. T e l é f o n o A-1292. 
1 6 9 0 2 3 e. 
U b a l d o V i l l a m i l 
en Mercaderes, 11, principal, de 2 
a 4 de la tarde, da dinero en hi-
poteca, a precio módico, y vende 
una moderna casa de alto, de tros 
balcones, a la brisa, en Animas, con 
cinco cuartos en la 2a. planta y dos 
más en la tercera. Una nueva, de 
alto y construcción sólida, junto a 
la esquina de Toyo, y varias lu&s en 
la Habana y Jesús del Monte. Va-
rios dotes de terreno, junto al ma-
tadero industrial, con superficie de 
S O O , 500 y 450 metros, pjdiondo 
dejar en hipoteca la cantidad que 
se desee. Un solar de 500 metras 
en 5a. Avenida, en Columbia. 
1450 1 f. 
TOMO $0.000 CON B U E N A }ra-
rantía, sobre dos casas de 7x27 cada' 
una, de sala, saleta, tres cuartos, 
mampostería; un solar anexo d« 
9x27, a una cuadra tranvía., en Je-
sús del Monte. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. 
1526 24 e. 
DINERO EN la. Y 2a. BIPOIECA 
en todas cantidades, derde el 7' por 
100 anual. Dinero en pagarés, con 
firmas comerciales, desde $100 en 
adelante, gran reserva en las ope-
raciones. Informes gratis. Aguaca-
te, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 1 
a cuatro. 
1362 23 e. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de ñncas rústicas. Re-
.serva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
D i i a o m H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva, Oflclna de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba, 3 2 : de 3 a 5 . 
662 31 e. 
A L 7 POR CIENTO DOY D i -
nero en hipoteca sobre fincas urba-
nas, hasta 100 mil pesos, así como 
compro y vendo valores. José Salnz, 
Corredor, Bolsa Privada; de 10 a 11 
y media y de 2 y media a 4. 
527 22 e. 
$1.000.000 P A R A P A G A R E S , 
hipotecas de casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones desde $50. 
Reserva, prontitud, interés desde 
7 por 10 0. Fabricamos o reedifi-
camos lasas, cobrando en plazos 
cómodos. Compra-venta de solares, 
censos, casas, fincas, establecimien-
tos. Havana Business. Industria 
130. Teléfono A-9115. 
1133 21 e. 
D i n e r o en H i p o t e c a 
lo facilito en todas cantidades, yn 
esta ciudad, Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También lo doy para el campo y 
pobre alquileres. Interés tíl mis ba-
jo de plaza. Empedrado, 47, lo 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A-30950 25 © 
D I A R I O D E L A I t tABlNA 
E S T A B L O D E B I W S 
DECANO D E LOS D E LA. ISLA 
Amargara, 86. Tel. A-S540. 
SDOtTRSALES 
Víbora y Cerro. Monte, mím. 340, 
Puente de Ohavcz. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratas Que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a u)das horas. Se alquilan 
y venden bur/as paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4SB4. 
18S 31 e. 
COMPRAMOS 3 CARROS Fords, 
E N CHASSIS; han de estar en per-
fecto estado de funcionamiento. 
Prado, 64. 
934 21 e. 
S E C O M P R A N 
'Dos casas para reedificar, d© cua-
tro a ocho mil pesos, zona dt Rei-
na a San Lázaro y de Belaícoain 
al muelle. Dirigirse al Sr. Polha-
mus. Cristo, 16, bajos, o Casa Bor-
bolla. 
A 24 e. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 1 6 , bajos. Teléfono A - 1 2 6 1 . 
Doy dinero en hipoteca al 7 y 8 
por 100, para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rústicas y 




S E C O M P R A N materiales de 
imprenta de medio uso o una 
imprenta chica, completa. I n -
forman: Indio, 18. 
COMPRO L N A CASA D E UNA 
sola planta, con amplio zaguán pa-
ra automóvil, que tenga lo menos 
cuatro cuartos y que no pase de 
$12,000. Otra de alto y bajo, de 
12 a 18 mil pesos. Deben estar 
entre Reina y San Lázaro. Lealtad 
y Prado. No a corredores. Man-
rique, 78, de 11 a 1. 
1411 22 e. 
COMPRO UNA F I N C A R l STI-
ca de 12 caballerías a 50, que oea 
buena tierra en proporción y que 
su administración sea fácil. Se 
prefiere desde Artemisa a Guana-
jay u otro lugar de fácil comuni-
cación. Manrique, 78, de 11 a í. 
No a corredores. 
1412 22 o. 
S E COMPRAN D E 4 A 5.000 
metros de terreno, lindando con la 
línea que va a Santiago de Cuba, 
desde la Terminal hasta la finca 
Armenteros. Ramón Mato, Teniente 
Rey, 75, hotel "Flor Catalana." 
* 1385-86 ¿o e 
U r b a n a s 
S E V E N D E UNA GRAN CASA 
de esquina, acabada de fabricar, 
ocupa una superficie de 6 96 me-
tros cuadrados, de concreto y hie-
rro, con salones para estableci-
mientos, con puertas de hieÉro, ha-
bitaciones interiores y otras para 
oficinas, dos cocinas, dos baños, 
gran patio interior con cobertizo, 
portal corrido, frente a la Calzada, 
a tres cuadras del Cerro y un te-
rreno de 1,000 metros al fondo, pre-
cio, 15,500 pesos, se pueden dar 
10,500 al contado y el resto reco-
nocerlo en una hipoteca. Informes 
directo. Real, número 11, Ciénaga. 
1611 2 3 e. 
J o s é F í g a r o h y de l V a l í e 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 3 0 , 
de 9 a 1 0 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
E N GÜIRA D E M E L E N A . Ven-
do una gran finca, en calzada, te-
rreno de primera clase, magníficas 
vegas, cruzadas por cañerías para 
el riego; pozos muy fértiles, con 
maquinaria; más de 14 caballerías 
entre viviendas y de frutos. Buen 
palmar, muchos frutales, platana-
les. Situación inmejorable. Varias 
vías de comunicación al día. F i -
garola. Empedrado 3 0 . 
VEDADO. Preciosa casa moderna 
en la calle Baños, inmediata a la 
línea; jardín, portal, sala, saleta, 
4 | 4 bajos, 2 | 4 altos, cielo raso, do-
ble servicios, traspatio. Figarola, 
Empedrado, 3 0 . 
B A R R I O D E COLON. Lugar cén-
trico. Casa moderna de alto y bajo; 
sala, comedor, 414 bajos, pisos de 
mármol; en el alto, sala, saleta, 3]4 
y 114 más en la azotea. Renta $80. 
Precio. $9.000. 
Barrio de Monserrate. Casa an-
tigua, a la brisa, 10 x 28 metros; 
bien situada. Figarola, Empedrado, 
30. 
BONITA FINQUITA. E n Alqui-
lar. Cerca del pueblo, en calzada, 
buena casa de vivienda y de tabaco, 
pozo con maquinaria y cañerías pa 
ra el riego. Magníficas vegas, pla-
tanales, frutales, palmas. Precio: 
$ 2 . 7 5 0 . Figarola, Empedrado, 3 0 , 
E N CONSOLACION D E L SUR. 
Finca en calzada de 6% caballe-
rías, mucho palmar, frutales, río y 
pozo, grandes vegas. $2.900. F i -
garoia. Empedrado, 30. 
C A L L E D E MURALLA. Inmedia-
ta a esta calle y cerca de la dro-
guería Sarrá, casa de alto y bajo, 
a la brisa, con establecimiento de 
Importancia. Otra también de alto 
y bajo, en Bélascoaín, inmediata a 
Reina, muy espaciosa y cómoda. 
Figarola, Empedrado 30. 
ESQUENA 6 Va metros. E n el Ve-
dado, solar a 1 cuadra de la doble 
línea, acera pagada. Otro de cen-
tro, lindando con el anterior, a $ 6 
metro, sus alrededores fabricados. 
Tienen censo. Figarola, Empedra-
do, 30. 
UN B U E N NEGOCIO. Cerca de 
Í;i Plaza del Vapor,, casa a la bri-
sa, con sala, comedor, 4|4, muy es-
pumosa,, toda de azotea, pisos fl-
n:.s, insta ación sanitaria. Renta 
$44. Precio: $4.400 oro español. F i 
garola. Empedrado, 30. 
1687 23 e. 
S E V E N D E R E G A L A D A L A 
casa Barreto, 8 8 , Guanabacoa. In-
forman: Calixto García, 94-A. 
1025 27 e. 
E S Q U I N A D E P O R V E N I R , den-
tro de la Habana, 20x15, hay par-
te fabricado de madera, que pro-
duce 50 pesos, lo doy en 4,000 pe-
sos. Véame en 23, entre B y C. 
bodega. Vedado. 
1274 25 e. 
VENTA: S E D E S E A V E N D E R 
en proporción, la casa Agular, nú-
mero 1 8 , do seis metros de frente 
y 2 5 de fondo. Informan en la No-
taría de Hernández Osés. Aguiar, 
74, altos. 
569 22 e. 
S E V E N D E UNA CASA E N LA 
calle 22, número 6, Vedado, com-
puesta de 1 1 cuartos, dos acceso-
rias. Independientes, con local pa-
ra fabricar cuatro cuartos y jar-
dín. No se admiten corredores. In-
forma su dueño en la misma. 
268 » f. 
VEDADO: CALZADA, l i e , E s -
quina a 6. S© vende esta hermosa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con un» 
superficie plana de 2,750 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In* 
forman: Egido, 95. 
392 4 f. 
Se vende una casa quinta, a me-
dia cuadra de l a Calzada de l a 
Infanta , con 5.600 metros de te-
rreno, dando frente a tres ca-
lles ; con 600 metros de fabrica-
c i ó n de m a m p o s t e r í a y azotea, 
toda cercada de m a m p o s t e r í a y 
parte de re jas ; tiene árboles 
frutales. Se da barata. Informan 
en Industr ia , 88, altos, de 12 a 3 
p. m. Venta directa. 
1 3 7 8 2 6 e. 
VENDO POR T E N E R QUE A u -
sentarse, cuatro casas que producen 
uno por 100. Buen punto, precio, 
una 3.500. Otra 2,500 y dos a 2.000. 
junta o separadas puede quedarse 
a deber algo. Informan Empedrado 
41, 2 a 4. Telf. A-5829. Arango. 
1310-11 23 e. 
VENDO UNA CASA E N L A ca-
lle de Industria, construcción mo-
derna; también traspaso buen lo-
cal de esquina, con o sin mercan-
cías, calle comercial. Informan: 
Neptuno, 82, vidriera. 
1567 - 28 e. 
BUEN NEGOCIO Y DE P0BVEN1S 
A tres cuadras de Carlos I I I , y 
una de Zapata, se vende una Man-
zana de Terreno entre las calles 
A y B, del Vedado, lo atraviesa 
la Zanja Real y tiene algo fabrica-
do, es propio para Industria, y se 
vende barato. Informes Marqués 
González, número 12. 
1290 23 e. 
V E D A D O : E N ESQUINA D E 
fraile y en lo más alto y saludable 
de la loma, se vende lujoso chalet, 
recién construido, con todos los de-
talles modernos. No se trata con 
corredores. E n Escobar, 48, boti-
ca, Inforfnarán. 
1286 26 e. 
B U E N N E G O C I O 
Con buena garantía y plazos có-
modos, se vende la elegenta casa 
para viajeros, situada en la calle de 
Oficios, número t í , esquina a Mu-
ralla. E l no poderla atender per-
sonalmente su dueño es la causa 
por la que da estas facilidades pa-
ra el que quiera emplear su dine-
ro en un negocio de resultado po-
sitivo. Dicha casa, elegantemente 
amueblada, puede verse a todas hon-
ras del día. Pai-a informes, su pro-
pietario: José Martínez Rodríguez, 
Drtlgones, 1, restaurant "La Auro-
ra". Habana. 
1125 28 e. 
S E V E N D E (SIN I N T E R V E N * 
clón de corredores,) una caea en 
la Víbora, que tiene las comodida-
des siguientes: Jardín, portal, hall, 
cuatro cuartos, salón de comer, 
cuarto de baño completo, cuarto 
con servicio para criados y sótano. 
Para precio y demás Informes, di-
rigirse a M. Hernández, carpeta 
del Hotel "Isla de Cuba," Monte 
y Someruelos, con especialidad de 
12 a 1 p. m. 
9*9 21 
S E V E N D E N , MUY B A R A T A S , 
cinco casas, en la Habana, en la 
calle de Milagros y en la Avenida 
Presidente Gómez, muy céntricas. 
E l dueño en Cuba, 44. 
1342 80 e. 
R E G A L O : P O R L A MITAD DK 
lo que vale, una casa de madora 
en el reparto Lawton, calle San 
Anastasio, número 9, entre Concep-
ción y Dolores, compuesta de por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, co-
cina, servicios modernos, pisos de 
mosaico y traspatio. Informan en 
la misma aprovechen ganga. 
1 0 1 0 22 e. 
V E D A D O : E N L O M E J O R D E 
la Loma, y rodeado de todas las lí-
neas de tranvías, se vende un mag-
nífico chalet, de nueva planta, re-
cién construido. No se trata con 
corredores. E n 23, número 273, de 
12 a 2, Informan. 
927 20 e. 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E d© 
Mac-Kinlev, número 28, esquina a 
Nodarse, en la villa de San An-
tonio de los Baños; es de mampos-
tería y tejas y se da muy barata. 
Informan en esta ciudad. Paseo de 
Carlos I I I , número 8-A, bajos. 
141 3 2 5 o. 
S e v e n d e n 
Cuatro esquinas, «.n Jesús del 
Monte, con establecimiento, de 
$4.000 a $5.000 cada una, y una en 
la Habana, con establecimiento, 
que renta $73; medida, 188 me-
tros; precio, $8.500. Informa: D. 
Polhamus, Cristo, 16, bajos, o Ca-
sa Borbolla. 
A. 2 8 «. 
O J O 
S E V E N D E : L A CASA CUBA. 
número 3 8 , en esta ciudad, de altos, 
bajos y entresuelos, con 126 metros 
cuadrados de superficie. Infor-
man: Hijos de R. Argüelles. Mer-
caderes, 3S; de 8 a 10% y de 12 
1114 23 G. 
Se vende una finca de una caballería, cubierta de 
mas, con más de 200 naranjos de la China, casa de vw.^3 V >, 
etc. Renta $400. Precio, $3,000 libre de gravárnen. vlvlenda; H 
Se vende un solar en la calle 17, esquina a D, en oí v ^ 
»r 50. 1.133 metros. Está rentando $15. Precio módico ^ 22{5 por 
E n la calle 21, se vende un solar de esquina de brl^ 
metros. Terreno llano. Se da muy barato. ^ 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rústicas y urban 
l o f i m l d e l M o n t e . H a t » 
i 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Estoy autcriisado para invert ir en P R I M E R A S Hlpn'r 
sobre fincas urbanas diversas partidas a l 7 por ciento, T r a ? 
to con los interesados. ^ ^ 
J A . C A B A R G A ^ 
1070 
M U R A L L A , 56, P R I M E R P I S O , D E R E C H A 
T e l é f o n o A-3506. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
Quién compra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién ve.ide fincas de cam-
po? . . . . . P E R E Z 
¿Quién 'compra fincas de 
campo?. . . P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
A-30950 25 * 
E s q u i n a s c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo una moderna de altos; renta 
$100 cy.; precio, $13.000 cy. Otra 
moderna, de altos: renta $120 cy.; 
precio, $14.000 cy.; otra, que renta 
$140 cy.; precio, $20.000 cy. Otra 
moderna; renta $284 cy.; precio, 
$40.000 cy. Otra de $14.000 cy. 
Renta, $115 cy. 
V e n d o u n a b u e n a c a s a 
E n el punto más céntrico de esta 
ciudad, moderna, de altos, propia 
para almacén, los bajos y los altos 
para oficinas o una gran familia; 
tiene agua redimida, cielo raso, fa-
bricación de cantería y hierro; aca-
bada de fabricar; mide más de 300 
metros; el punto todo es comercio. 
V e n d o d o s c a s a s 
Juntas o separadas, con estableci-
miento, en lo más céntrico y co-
mercial de esta ciudad; producen 
una buena renta; tiene contrato 
una de ellas. 
E n l a c a l l e C u b a 
Yendo un terreno que mide 12-50 
x 47-2 5 metros; total, 590; propio 
para fabricar; se vende barato; es-
tá situado en las mejores cuadras 
de esta ciudad. 
E n S a n R a f a e l , c e r c a 
d e G a l l a n o 
Vendo un terreno de 8-50 x 35 me-
tros y una casa en $12.000 cy. 
E n l o m e j o r d e B e l a s c o a i n 
Vendo 2 casas, con establecimien-
to, de altos, modernas, de cantería, 
cielo raso, hierro; buena renta; se 
venden juntas o separadas. 
F i n c a d e C a m p o 
E n Pinar del Río, vendo o permuto 
sobre una casa en esta ciudad: la 
finca se compone de 14 caballerías 
de tabaco, potrero y propia para 
caña; precio, $12.000 cy.; entregan-
do $4.000 en efectivo. Se permuta 
por la diferencia de precio. Para 
más detalles: Empedrado, 47, de 1 
a 4. Juan Pérez Aloy. Teléfono 
a-2711. 
A 31 e. 
E N DA IX»1A D E L sÍA/n 
tura. 7 8 metros, iUSar ^ - 4 1 
toresco y saludable, Lu? ti 
casi esquina a Patrocinio aS 
la brisa, vendo un solar nCeiH 
1 0 por 4 0 , con farol ^ 4 
te V un frrmrlr.c,x í . . ," , 8 al ftf. 
>1 írum ^ 
y ondoso árbowal{^ 
fondo. Teléfono, líz J ^ l 
agua con mucha presión t ^ N 
pesos el metro. Informán n'0,1¡ 
2 6, Reparto Lawton % 
1527 • 1 
P O R , $ 1 7 5 D O Y I S o I m S ^ . 
rreno, a una cuadra CalzaT ^ : 
yo Apolo, barrio "Los Mat^ ' 
muy alto y muy saludable a ^ ' 
dor está fabricado. r u r r reí 
lo.) Teléfono A-5130;V6 
la noche. a » 
1571 
SOLAR B A R A T I S D ^ U 
contado, resto 5 o 10 me4ual! 
la Víbora, calles, agua, atei? 
una cuadra del tranvía 
sastrería. Trato directo de 
1465 ' e 
ESQUINA PARA FABRlQ^p 
la calle Neptuno, $10 metro mcri. 
de su valor. Mil de contado 1 
hipoteca y censo, al 6 por loo'an» 
Reina, 14, sastrería, de 2 a C " 
1466 \ 
A l m a r g e n d e u n poblaj 
Reparto. Se venden 7.000 t» • 
tros de terreno, llano; alto, 
mucha agua en uno de sus lia-
ros, y a 50 metros de la calzadaft 
Cerro y de la de Palatino; s5j 
muy barato. Informan en San n [ 
zaro, 65, altos. Habana. 
1485-86 ^ 
R ú s t i c a s 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una manzana de terreno con 4 es-
quinas, frente a la Calzada de Con-
cha, sobre 4,500 metros, $20,000, 
con $5,000 de contado y resto a pla-
zos. Informan: Sr. García. O'Rei-
lly, 38; de 2 a 5. 
1614 23 e. 
B U E N A GANGA: S E V E N D E 
1,816 metros de esquina, en la ca-
lle M, % cuadra de línea doble, sin 
gravárnen, a $8 Cy, metr.o Infor-
man en O'Reilly, 38; de 2 a 5. Se-
ñor García. 
1615 23 e. 
E n l o m á s a l t o d e l a V í b o r a 
Por $2.900, vendo Jinda casa, 
nueva, de mampostera, azulea, 
portal, sala, saleta corrida, 3|i 
grandes a la brisa, luz eléctrica, 
alcantarillado, servicios modernos, 
un metro distante de la casa co-
lindante, está al lado de la cal-
zada y cerca del paradero. Admita 
$900 de contado. Trato dlreoto 
sin corretaje. Aguacate, número 
28. L' Unión. 
M a g n í f i c a i n v e r s i ó n 
Por $38.000 doy un lote de 9 
casas, que rentan 6 5 centenes, fa-
bricación hierro y concreto, en 
buen sitio. Informes: D. Polhamus, 
Cristo, 16, bajos; de 12 a 3, y en 
Casa Borbolla, do 8 a 11. 
A 20 e. 
OTRA GANGA: S E V E N D E UN 
solar de esquina, con una magnífi-
ca casa, muy capaz, de azotea, 
1,133 metros, a $10 metro, incluso 
la casa, calle 10, a una cuadra de 
dos líneas. Informan: Sr. García. 
O'Reilly, 38; de 2 a 5. 
iSie 23 e. 
G A N G A : S I U S T E D q u e r 
comprar un solar de esquina, 
Vedado, tiene 700 metros en ai 
inmejorable, véase pronto con 
dueño. 2 3, entre B y C, númi 
308; ha de gustarle. 
1273 
' , ^1 
E N EiL VEDADO: S E V E S ) 
un solar en la calle G, punto ai 
y saludable, con una magníficart 
ta, donde se puede hacer un h 
rito chalet. Informan: Martín Bi 
rroso, en la calle 23, entre 6 y 
Vedado. 
1272 23e 
E N DO MEJOR DE LA VIBORi 
reparto San José de Bella Visa 
por tener que embarcar, se veri* 
11 por 59 varas de terreno porli 
que ha costado, hoy vale más. ff' 
Reilly, 102. 
121 SI í, 
V E D A D O : L I B R E DE ü 
gravámen, se vende el solar, 4, «j 
quina a 25. Está fabricado. Su 
ño informa en el mismo. Es de» 
quina de fraile. 
981 25f. 
I N F A N T A 
entre Desagüe y Benjurneda, jj 
venden 1,539 metros; tiene 17.» 
m. por Infanta y 17.52 por -W' 
les. Apolo Couders. Carlos III, i' 
mero 8, altos, esquina Santiago. 
947 H 
I N T E R E S A N T E : VENDO o cam-
bio un solar, de 400 metros cua-
drados, por un Ford, y vendo dos 
cajas contadoras y una cotorra, to-
do barato. Informan: Plaza del Pol-
vorín, ferretería, frente al Hotel 
"Sevilla." Teléfono A-5363. Manuel 
Pico. 
1G07 27 e. 
O J O : L O M A D E L M A Z O , E S -
quina, en lo mejor de San Patro-
cinio, 850 metros al mejor postor. 
Para informes: Cienfueg-os, 14, fon-
da. Andrés. 
Se vende una casa de alto y ba-
jo de manipos ter ía , losa por ta-
bla y tirantes de madera d u r a ; 
con 600 metros de terreno, ser-
vicio sanitario y pluma de agua 
redimida; es tá s ituada en la ca-
.Ue de Reina, entre Manrique y 
Campanario. Se da barata. I n -
forman en Industr ia , 88, altos; 
de 12 a 3 p. m. Venta directa. 
1377 26 e. 
P e r s o n a s d e G u s t o 
E n $40,000 se vende un chalet de 
dos pisos, a prueba de fuego, cer-
cano a las dos líneas, loma del Ve-
dado, con agua corriente en todas 
las habitaciones, gas, electricidad, 
departamentos sanitarios, servicio 
de automóviles, lavaderos y cuartos 
de criados, independiente?. Para in-
formes, dirigirse por Correo al Apar-
tado 214, para I. J . K. 
1292 23 e. 
: B U E N O S n e g o c i o s : v e n d o 
dos casas viejas, pegadas a Belas-
coain, 400 metros, servicios sani-
tarios en $7,500. E n Belascoain, 
200 metros, en $4,600, $1,000 eií 
hipoteca. J . Larrinaga. Mercaderes, 
11, altos; de 9 a 11 o de 4 a 6 ó 
escribirle y contestará, 
, 1075 - Z Z + 
E N L A H A B A N A , A P L A -
Z O S Y C E N S O . N e c e s i -
t o i ¡ q u i d a r , y l o s d o y c o n 
2 0 0 p e s o s A L F I R M A R 
L A E S C R I T U R A , y d e 
2 0 a 5 0 p e s o s m e n s u a -
l e s ; e n l a s c a ü í e s d e 
S A N R A F A E L , S A N J O -
S E , N E P T U N O y C O N -
C O R D I A . P o r p o c o s 
d í a s . R e i n a , n ú m e r o 1 4 , 
s a s t r e r í a , d e 2 a 5 . 
14 67 21 e. 
V E ^ D O E N P R O P O R C I O N 600 
y pico metros de terreno al lado de 
I f - Benéfica." Para Informes: su 
dueño en Concha y Marina, bode-
Quedan unos pocos solares n 
parte de eUos en San Pdalecw 
entre Zapotes y Santa Irene, ¿í 
e s q u í a o centro, se venden« 
muy buenas condiciones 
el comprador. Informan KeiN 
21, de 2 a 6 de latarüey<* 
E n c a r n a c i ó n número 3. , 
C . 1 3 7 
V a r i o s 
P O R T E N E R Q ^ f ^ S 
su dueño, se vende una fon'^ ^ 
sada, en lo más ^ ^ J o y ^ 
baña, con un buen contrat , ^ 
acreditada, en Teniente 
naza; el dueño de la boa 
mará. r 
1601 
C ó m p r a s e dón( 
a precio de jetara W 0) J 
regalía ni sobrepredo^ 
tablecimiento vívej 
ría, ropa, loza, ^ *tñ 
giro análogo, en £ * dos „ ^ 











 , *a 
interior. e Se | • 
£os. También puede e y 
dad con Persont elemento3,^.* 
Interesado V ^ J * ofertas-
bles en alto grado- ^ c > « 
fono F - 4 2 9 4 . > ^ 57. ent̂  ; 
liP Quinta, numcio 
C Vedado. Habana. 
Í G 1 8 
establecerse 0̂". utería ~ w 
1a •lírarl para ^ 
. g i s _ _ _ _ _ _ - ~ - - r r n ^ r J 
i r ^ T o F ^ f M 
<;0ILut " J f ^ ' 
vende la gran tru ^atri 
ñera," P™'11* V Gallano, número 
1 5 6 4 ^ — t r o p ^ ; . f 
cantinera, l£irg° precisi0^; ^ 
eos gastos, t e n ^ ^ . b r a t a ^ 
rarme y If un gran p ^ 
Informan: Mo» 
¿le bebidas. 
1575 -TTTtf 1 
de U \ b f a b o r i o í ^ S ^ 
r.n capítalito an: ^ l 
garantías, mfo ^ ^ - ^ 
1410 ^ r ^ € í i l 
local, la estant^ para ^ 
magníficos ^ V u r ^ 0 U 
del almacén *° - Ip. ^ j 
Habana. 
C 5884 
á l I A B l U L A M A R I N A f A G I K A Q U I N C P 
Cómo garantizo mi s 
espejuelos. 
sistema es diferente a 
otro en Cuba. Tomo no-
cualq^r^J— y direcci(5n ¿6 ca-
;e, las m 
ño de 1̂  
¿e cristales 
d l í t e l a ¡ ed.das de su fíente, turat núm0. 
, que lleva, etc., 
da c 
Sdrcliontc tiene su numero, y 
doy uu* 
número P->r 
tía de los 
lado-Conservo 
arjeta que lleva este 
un lado y la g a ñ -
ientes por el i tro 
siempre todos los 
len-
*0, Ai „ "'as pi 
Hano 
>recio, 
así es fácil duplicar 
o hacer composiciones sm te-
^ b S o quo mis ópticos ha-
8T1 los mejore, exámenes (gra-ciri fQ la vista y que mis cris-
son de primera 
VKNTA: GRAN V I D R I K K A D E 
tabacos, cigarros y quincalla, surti-
da, gran venta de billetes de lote-
ría, se da en 650 pesos, es negocio 
verdad, urge la venta por asuntos 
que se le dirán a! comprador. In» 
forman: Colón, número 1, señor J . 
Martínez. 
902 21 e. 
S E V E N D E 
un café , muy barato, por tener 
su d u e ñ o que ausentarse. Infor-
m a r á n en Galiano 108, pelete-
ría. 




s «1 público me ha dado 
la más grande «n Culoa-
NEGOCIO V E H D A D : E N S i -
tio cercano a la Habana y de mu-
cha movimiento, se vr>nc!e una bo-
dega, fonili y café, con una venta 
de 55 a 60 'pesos dia.r¡os, con mar-
cha ntería fija; es negocio verdad 
para el que la compre. Razón; San 
Lázaro y Belascoaín, puesto de 
frutas. 
1388 24 e. 
B u e n N e g o c i o 
Por enfermedad, se vende una 
vidriera de cigarros y reventa de 
billetes; buen contrato y punto 
céntrico; no admito corredores. In-
formes: Horacio C. Bello, Egido, 
37, altos. 
1373 20 a. 
S E TRASPASA XJNA CASA D E 
huéspedes, lugar céntrico. También 
se arrienda un solar de 542 metros 
en el Vedado, con 4 habitaciones. 
Informan: Villcgaó, 92. 
C. 363 3d.-16. 
B O D E G U E R O S 
conviene leer esto: se vende una 
bodega sumamente borata porque 
los dueaosi tienen una colonia y 
no pueden' aicnderla. Informan: 
Calle de ¡a I.iuralla, número 42, 
café-restaurant "La Victoria;" de 
8 a 10 y de 2 a 4, 
1178 20 e. 
BUE3ÍA OCASION: P O R T E -
ner otras ocupaciones y no poder-
le atender su. dueño, se vende uno 
de los mejores establecimientos de 
café y fonda de esta capital, por 
la tercera parte de su valor; pue-
de verso el n.ffgocio. informan: Cu-
ba y ü'Reilly, vidriera de tabacos. 
441 21 e. 
A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r í n a r l a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
C a m p a n a r i o , 2 3 5 , T e l é f . A - 2 5 0 2 . y A t o c h a , 1, C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
S E V E N D E UN MAGNIFICO pia-
no alemán, ivalman, de muy poco 
uso. en Compostela, 4, altos. 
976 20 e. 
¡GRAN OPORTUNIDAD!. SO-
lar en $800 y pequeño censo al 5 
por ciento anual. Calle San Rafael, 
por su medida, precio y situación, 
es negocio. Reina, 14, sastrería, 
de 2 a 5. 
. .1464 21 e. 
S E V E N D E UNA BOTICA: bue-
na oportunidad, para un farmacéu-
tico, se admite mitad al contado y 
el resto en plazos de 50 pesos men-
suales. Su dueño la vende porque 
tiene dos y no puedo atenderlas. 
Monte, 128. 
1196 20 e 
San B a f a e l y A m i s t a d 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
cE V E N D E UN C A F E Y FON-
AO bien acreditada, cerca de la 
fkáón: tiene vidriera de tabacos 
pa-a poco alquiler. Informan en 
' Someruelos, 6. altos. 
1459 • ; 11 
S E V E N D E LNA T I E N D A M3X-
ta, a 40 minutos de la Habana, 
buen negocio para los que regre-
san de España. También se vende 
la casa o se hace un buen contrato, 
por querer retirarse su dueño. Ven-
ta al contado. Informan: Mangos, 
30, Jesús del Monte. 
8S9 26 e. 
M O D A S 
E L E N A CH. D E BUES \ , U L T I -
mos modelos de corséts de vestir, 
maternidad y fajas ortopédicas pa-
ra operadas, recomendadas por '.os 
más eminentes facultativos. Recibo 
pedidos por carta, envío presupues-
tos. Tejadillo, 26, entrada por Ha-
bana. 
1 530 2 f. 
L E S ^ 
t i 
M U E B L E S : S E V E N D E UN 
magnífleo juego de cuarto y otros 
muebles más, se dan baratos San 
Nicolás, 136, altos; de 9 a 12 y de 
1 a 4. ' 
1641 27 e. 
S E VENDEN LOS M U E B L E S de 
la casa Malecón, 70, altos; Uc 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 o. ra. 
1536 26 •». 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? F o r un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
• ' L a Veneciana." A í r e l e s , n ü . 
mero 23, entre Maloja y Si'tloa. 
Te lé fono A-6637. 
c. 







alto, o • 
ilzada i! • 
ao; se i ; 
i Sanli; 
- T ^ E G A : S E V E N D E UNA muy 
anticua y acreditada en el Cerro 
sMOO: Por ter'9r íltenaer 
ei otro asunto. Razón c-n Cerro, 
5 señor Sánchez. 
Í409 21 0-
F O N D A Q U E S E V E N D E P O R 
no poderla atender su dueño, por 
tener que embarcarse; esta en buen 
punto y con contrato; es propia 
para un matrimonio; hace buena 
venta; se da a prueba. Para in-
formes; Cristina. 70. 
1469 1 f. 
• ^ V s a D E C O M P R A - V E N T A , 
fie varios años de establecida, se 
vende o solicita un socio por razo-
nes que se explicarán. Informes: 
Rntel Quinta Avenida, Zulueta, 71,' 
cuarto número 39. 
1496 . 21 e. 
BIEN NEGOCIO: P O R NO PO-
óer atenderlo: se vende barata o 
«¡e alquila una bodega, con buf.na 
venia, sin fiado? y muy bien sur-
tida. Informa: Matías, en el cafó 
de Álbear, Ü'Reilly, 9 9. 
1Í49 2 0 e. 
CON POCO DlxVERO, VENDO O 
admito socio, por atender otro ne-
gocio; está en marcha, deja $100 
mensual. También vendo una caja 
contadora y una vidriera metálica 
para café o fonda. Darán razón: 
Teniente Rey, 67, café, en la vi-
driera; pregunten por Manuel. 
1393 . 24 e. 
S E ArENDE. UNA BODEGA. SO-
la en esquina, en 1,600 pesos, vende 
30 posos diarios, contrato por seis 
años, alquiler 2 0 pesos: también ?e 
A-ende Un café, céntrico, en $5.500 
buen contrato, poco alquiler, ea 
Prado y Dragones, café "Continen-
tal." Informan en la vidriera. 
970 20 e. 
A l a s D a m a s 
s. p. y. 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t . 
M e w Y o r k , C i t y 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cube, ios 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras, niñc« y 
objetos para la casa. 
Acompaña giro poetaS con 1» 
orden. 
Referencias si se desean. 
tiUU4 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
E n 75 pesos, un juego finísimo 
de mimbres con espejo y congo-
la, casi nuovo. Hay otros mueoles, 
en Habana, IOS. 
1594 28 e. 
una, en 























M I D U I E S F I J O S Y D E E X T E N S I O H i -
L SURTIDO MAS AMPLÍO Y MODERNO* 
" O U E E I M " ' R E I N A ' 
M O D E L O D. 







Forma número 55, 





De extensión, de 
Hall-Borchert 
$6.50 




Lto y ^ 
(Sil 
K U M P A C K T " 
JtcwMm Forma de PIE de 
los maniquíes cru-
do s, negros y 
grises. 
M O D E L O T. 





S E VENDEIS T R E S BIIyLAKKS, 
uno de palo, otro de carambola y 
otro de piña. y cuatro mejas pa'.'a 
juego de .Dominó. Mangana de Gó-
mez, altos del Polyteama. 
. . 142a 25 e. 
E X HABANA, 171, S E V E N D E 
un escaparate modernista, de tres 
lunas; color de caoba, modelo ele-
gantísimo y está completamente 
nuevo. Puede verse, de 12 a 2 y 
de 4 a 6 p. m: 
14S1 21 e. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa 
je, Zulueta, 82, entre Teuients Rej 
¡/ Obraaía. 
G A N G A 
Se vende una vidriera de cons-
trucción adecuada para modistas. 
Se vende una caja de hierro de 
una capacidad apropiada para cual-
quier establecimiento. Se venden 
dos motores eléctricos de 220 volts, 
de un caballo de fuerza. Se venden 
dos neveras refrigeradoras para 
Restaurant, fonda o bodega; y se 
venden dos gomas para automóvil 
"Continental," de 895x135. • Expo-
sición: San Rafael, 51. 
1440 23 e. 
G R A N G A N G A 
"Una cantina completa con su 
mostrador; un magnífico escapara-
te para botellería; doce mesas de 
madera para fonda; tres docenas de 
sillas; un gran fogón de hierro, 
propio para fonda; ocho camas de 
hierro, regulares y buenas; uten-
si'.ios de cocina completos. Tam-
bién otros objetos más. Precio su^ 
mámente módico. Informes en Zu-
lueta, 3, altos de la cuchillería. 
1391 24 e. 
Los Tres Hermanos 
Casa dePrésíarao y Compra-venía 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hity reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSUIiADO, HTJMS. 94 Y. 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 2© ab. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E AN G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta d© muebles, 
prendas ünas y ropa. 
187 31 e. 
$21.00 









Con saya y estuche. 
Ademái de estos modelos, tenemos maniquíes de extensión desde $10.50 hasta $35.00, uno. Los que te • 
»e*09 fjjo^ ios vendemos desde $2.50 hasta $9.00. Si usted necosita comprar alguno que le salga 
ín«y barato, procure vernos pronto, pues tenemos un pequeño muestrario que lo estamos liquidando. 
A Z A R I N G L E S " 
- S E D E R I A = 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . - H a b a n a . 
dS0S 1os representantes do los maniquíes " K E I N A " y " A C M E FORM.'' tan conocid9sen toda la Re-
Pubhca. Necesitamos agentes en algunos pueblos de la Isla, para extender nuestros negocios. 
L O P E Z , R I O C I A . 
P I A N O S 
Se acaba da rf.pjblr en el Alma-
cén de los se'i.í¡rea Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca . situado en la ca-
lle de Aguacate, número 5S, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afí-mados pianos y 
pianos automáxlcos Ellington... Ho-
ward, Monarch y Ham4lton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res d-el mando. Se venden al conta-
do y a plazos y >*f! alquilan de aso 
a precios Oaratúílinos. Tenemos ua 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
183 31 e.1"-
S E V E N D E N : UN DA VADO D E 
mármol; un paravan de madera; 
una caja de hierro, pequeña; cua-
tro sillas; un reloj de mesa; otro 
de pared; dos lamparas y dos escu-
pideras de metal. Arco del Pasa-
je, número 3. 
768 25 e. 
Ag m e s M de 
alt .3d-18 
AGENCIA Y T8EN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta, 6i . Tel. A-1013. 
Los traslados de mueb'es en el 
Vedado, Cerro y Jesús del Mon^e, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
633 31 e. 
¿QUIERja C S T E D QÜE SUS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran ni 
un simple rasguño? Pues avise a 
" L a s T r o s B B B " 
de Luís CofiOo. Teléf. A-1904 
Maloja, mun. 1. 
Esta es ia casa que cuenta 2on 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
a L a E s t r e l l a " 
GALIANO, 3 05. T E L . A-3976. 
^ L a F a v o r i t a ' ' 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal 
Idóneo y material inmejorable. 
632 31 e. 
GANGA. POR E N C O N T R A R S E 
enfermo su dueño y no poder aten-
derlo, se vende en 100 pesos Jn 
hermoso automóvil forma torpedo, 
de seis cilindros, 40 caballos ae 
fuerza propio para personas de gua-
to. Informan en O'Rellly 21, altos, 
de 8 a 11 y de 1 a 6. 
1235 25 *• 
S E V E N D E 
S E V E N D E N , MUY BARATOS, 
tres automóviles, en perfecto esta-
do y bien equipados y muy econó-
mta&s. Trato directo; peden verse a 
todas horas en Cuba, 44. 
1341 30 o. 
Al 'TOMOVIL P O C K A R U , cua-
tro cilindros, el más moderno en 
Cuba y mejor equipado, se vende. 
Informan: Guordioia. Morro, nú-
mero 28, Habana. 
1186 29 e. 
un buen automóvil, marca Maxviell 
de 24 caballos, está en perfecto 
estado, con carrocería para indus-
tria y para paseo, con todos sus ac-
cesorios, se da barato. También se 
venden dos motores, uno de vapor, 
de 12 caballos y otro de gas de 6 
caballos, ambos on perfecto esta-
do. Informes Marqués G-onzAlez nú-
mero 12. 
1291 23 e. 
GOMAS: S E V E N D E N GOO-
drlch, 34 por 4. lisas, a $17; Dixie, 
anti-resbalables, 34 por 4, a $20, y 
36 por 4, lisas, a $18. Quedan po-
cas y son verdaderas gangas. Mr. 
Jones. San Lázaro. .?49. 
1306 20 •. 
S E V E N D E UN CAMION E U -
ropto, de 45 caballos y de 5 tone-
ladas. Informan: Prado, 13, por 
Genios. 
906 21 «. 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja, 87. Tel. A-S700. 
Se admiten máquinas a $3 2.50 
las grandes y $10 las chicas, ai 
mes, con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-< 
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de automóviles. 
779 31 e. 
G A R A G E 
AGENCIA D E MUDADAS 
" L A P O L A R , , 
d e P e c j r o C o l ó n 
Maloja, S7. Teléfono A-8700. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción do maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
778 31 e. 
"LA FE" 
San Mitruel, 173. Tel. A-6138. 
d e C e l e s t i n o R . S i g l e r 
Esta casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el traslado e instala-
ciones de las láunparas con pronti-
tud y esmero. 
G A R A G E : POR NO P O D E R I O 
atenner, se vende uno de los más 
antig-uos y céntricos do la Habana. 
Informan: Luís, encargado de Pra-
do, número 6 4, casa de accesorios 
do automóviles. 
USS 24 e. 
H E N D E R S O N : L A R E I N A D E 
las motocicletas, la máquina más 
perfecta quo se conoce. Se vende 
una, casi nueva, completamente 
equipada y en perfecto estadu. Se 
da muy barata en Belascoaín. 'iVo. 
garage. 
1187 20 e. 
E N MONTE, 54: S E V E N D E N 
automóviles Chevrolet, a pagar a 
1)lazos cómodos. 
1476 21 e. 
A LOS . C H A U l ^ E U R S . Q ÜB. 
quieran ganar dinero con automó-
viles Chevrolet, que se lleguen a 
Monte, 54. 
1475 21 e. 
S E V E N D E N 
1 2 5 y u n t a s d e b u e y e s 
g a n d e , m a e s t r o s , g o r * 
^ s y n u e v o s . F . R . H a l l * 
L a V i r g i n i a , p r o v i n c i a 
d e C a m a g i s e y , C u b a . 
S E V E N D E UN HERMOSO P E -
rro. Inglés. Angeles, Cl . 
1419 21 e 
P E R R I T O S LANUDITOS, MAL-
teses, elegante Buldog inglé s,de 18 
meses; parejita Buldog, franceses 
rabu tornillo, color verdugo, cinco 
meses, ideales cachorritcs Buteriy, 
pura raza. Aguacate, entre Obispo . 
y O'Reily, barbería. 
1395 26 e. 
M M E m i m , 
E l DIARIO D E L A MARI 
NA es el periódico de ma-
yor «rculacióm de la Repú-
blica 
S E V E N D E UNA MAQUINA 
Ford, con dos meses de uso, por 
no poderla atender su dueño, 
forman: San Lázaro, número 
moderno. Juan Díaz. 
3 621 23 e. 
In-
251, 
E N L O C A L CON MUCHAS Co-
modidades, se guardan automóvi-
les, a precios muy baratos, más de 
una máquina precio especial. Más 
informes: Teléfono A-6971. 
1Ü09 2' ®-
GANGA: P O R N E C E S I T A R E L 
lugar Se vende un magnifico auto-
móvil Pakard, propio para el tra-
jín de las próximas elecciones. In -
forman: calle 11. número 68. 
tre 8 y 10,, Vedado. 
31124 < 
S e v e n d e o c a m b i a 
por un F o r d una gran m á q u i -
n a Winton de 1914. I n í o r m a n 
en el t e l é f o n o A-75.47. 
1594. 22-e. 
AUTOMOVIL "STEARNS" 15-30 
HP.. cinco asientos, se vende, má-
quina potente y muy fuerte, recién 
reparado, magneto y bobina Bosch, 
fundas nuevas, pintura nueva, se 
garantiza sin defecto alguno, ver-
dadera ganga, costó $3,250, se da 
en $1,000, último precio; puede 
verse en 6, esquina 23. Vedado. 
1338 26 e. 
F A M I L I A R : VENDO UNO D E 
cuatro y seis asientos, con días de 
uso; una bonita Duquesa particu-
lar, Ugerita: un faetón Príncipe 
Alberto; una montura criolla, con 
supremo lujo; un tronco de arros; 
dos limoneras, todo baratísimo. Ro 
pa blanca de cochero, boml as 
blancas, frenos sueltos, bocados, un 
Milord francés, con su caballo, en 
trescientos pesos. Colón, número 1. 
1590 23 e. 
S T U D E B A C E R : D E DOS asien-
tos, magnsto Bosch y cinco gomas 
nuevas, garantizando su perfecto 
ostado, se vende barato, Composte-
la, número 50. 
1512 2 f. 
AUTOMOVIL P A R A T E N TA: 
un Oldsmobile usado sólo- una tem-
porada. Capacidad para siete pasa-
jeros. Luces y arranque eléctrico. 
(Horn Batfery.) Perfectas condicio 
nes en la carrocería y el motor. 
Venta en la sacrifico sale, $fi:"0. 
Coste en fábrica, $3.000. Se dan 
toda clase de pruebas y se garan-
tiza la máquina. Escribir o hablar 
con Mr. Jones. San Lázaro, 249. 
1397 20 e. 
S E VENDEN A U T O M O V I L E S 
poco usados, precedente de N "Xork 
Albolt Detroit, sietd asientos; 
arranque automático, a mitad de 
valor. Un Ford, |39.". Saxon, para 
dos y camina 30 kilómetros de ga-
¡ón, $28 5, Pullman aut miático 
]315, $680. Zulueta número 34. He-
rald. 
30803 5 f. 
PAIG 
Ü l aato que u^uí:- ¿leceSi» 
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E . W. M I L E S . P r a d o , 7 
T E L F . A.2201, H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar • 
S E V E N D E UNA MAQUES A D E 
arar, marca "Twin City Tractor," 
en perfectas condiciones. No se ha 
usado. Precio moderado. Informan: 
Teniente Rey, número 71. Teléfo-
no A-43 9 5. 
1 631 25 e. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
de motoras eléctricos. Instalacio-
nes. Bernaza. 18; en la misma se 
vende un motor filtrolio II . y dina-
?no 12 R. V. 2'2 V., propio para 
una planta; tres motores gasolina 
1, 4 y 2. 
1595 22 e. 
1267 S I e. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierro», bo-
das, bautizos, cti. Teléfonos A-13a8 
establo; A-4C92 almacén. 
Corsino Fernández 
P O R N E C E S I T A R S E E L L O -
cal, par aotro, se vende un automó-
vil americano, en muy buen estado, 
en la calle 2, esquina a 21, Vedado, 
casa baja; puede verse de 11 a 1. 
1017 " 20 e. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO uu-
tomóvil, de seis cilindres. marca 
americana., costó $6,400, se da muy 
barato, vea éste antes de ningún 
ulro. Se puede ver de 8 a. m. a 2 
p. m. 11. F. Crusellas. Estrada Pal-
ma, esquina Marqués 'J'Farrü, Ví-
bora. 
1 03S . 28 e. 
OPORTCNIDAD: Bicdcleta nue-
va, elegante, marca "Flyer," se 
vende, por tener que ausentarse su 
dueño. Puede verse a todas horas 
en O'Reilly. número 87, baulería. 
1 565 22 e. 
MANDE R E C O N S T R U I R ST S 
gomas. Le quedarán como nuevas. 
Especialidad en pestañas. Al re-
parar los Samsons estampamos el 
mismo dibujo. Devolvemos el di-
nero a quien no quede satisfecho. 
Sixto E . García, Belascoaín, 6 35. 
Teléfono A-5510. 
1418 16 f. 
B I C I C L E T A S 
Se venden varias bicicletas, en 
perfecto estado, muy baratas, a 
propósito para tren y tamoién para 
particulares; pueden verse a todas 
horas en Habana, 107, entre Te-
niente Rey y Muralla. Herrero. 
1482 1 f. 
S E V E N D J E 
U n carro, de cuatro ruedas, 
cerrado, propio para reparto de 
V í v e r e s , p a n a d e r í a u otra in-
dustria a n á l o g a y en buen esta-
do. In forman: E o m a ñ á Duyos 
y C a . P a t r i a y Zequeira, Cerro. 
1002 20 e. 
Ladril lo refractarlo 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el día en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dirijan los pedidos a 
C. Martín. Habana, número 85. 
C 594S ln. 23 d. 
Barro refractarlo 
Legitimo do silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación, Sa 
sirven los pedidos, por importante* 
que sean en el día de recibida ia 
orden, por C. Martín. Habana, nú-
mero 8 5. 
G 5944 In. 23 d. 
I S C E L A N ) 
S E V E N D E E N MONSEPuRATE, 
número 53, una caja de caudales 
do gran tamaño y dos docenas de 
sillas modernas. Se da muy barato. 
1635 29 e. 
A T E N C I O N : S E R E G A L A L N 
fonógrafo Víctor número 6 y se 
compran y se venden discos y se 
cambian en proporción, se venden 
dos cajas contadoras y una coto-
rra, todo barato. Informan: Plaza 
del Polvorín, por Zulueta, frente al 
Hotel "Sevilla." Manuel Pico. 
1608 27 e. 
¡REGALAMOS! M A T E R I A L pa-
ra fabricación, magnífico material 
de construcción, piedras grandes, 
solo porque la retiren en la casa 
Compostela, 9 3 y 9 5. Informan: Te-
léfono A-4358. 
1G00 27 e. 
AVISO: UN CURIOSO I N V E N -
to. ¿Usted quiere economizar dine-
ro y evitar molestias? Use Ultra-
Violeta. E s - í invento sirve paza en-
cender el carbón de su cocina u 
hornilla. Un paquete de 12 pasti-
llas vale 10 centavos. De venta, en 
todas las bodegas. 
•̂>48 1 7 f. 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, número 
15, acaba de construirse un gran 
salón destinado para garage y el 
que guarde su máquina en él, ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi-
darse en la calle de Alambique, nú-
mero 15. Teléfono A-3917. Precio 
para los Fords, $8, otras marcas, 
precios convencionales. 
891 l i f. 
AVISO A LOS C O M E R C I A N T E S : 
se vende un Berliet, 12 a 15 HP, 
con carrocería de 7 pasajeros, pro-
pio para camión; se da casi rega-
lado, por-no necesitarlo. Informan: 
San José, número 119. a tedas ho-
ras. Teléfono A-6113. 
732 25 e. 
A Z U C A R E R O S 
Tengo en New York, dispuesto 
para embarcar inmediatamente, 
sacos usados para azúcar de 29 por 
48, en magnífico estado. Estoy ter-
minando la existencia si se intere-
sa escríbame al Apartado 1.112, o 
llam© por teléfono a A.-2661,' o 
véame en Amargura, 22 
1*93 21 e. 
S E V E N D E UNA CAJA COXTA-
dora. nueva y una máquina Corne-
ly, con aparatos para bordar eu-
tahs y mostacilla. O'Reilly, núme-
ro 83, bajos. 
1 " 81 e. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño f 
roble, vacíos, todo el año, en In-
quisidor, número 42. Teléfono A-
6180. Zalvidea, Ríos y Ca. 
27 e. 
A LA " C A J A DE 
OEL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 2 0 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
¿ P a s a r á Y . m a ñ a n a p o r l a c a l l e d e l O b i s p o ? S i p a s a Y . p o r a l l í e n t r e 
e n e l 1 2 9 - 1 3 5 , L A M O D E R N A P O E S I A , d e J o s é L ó p e z R o d r í g e z . 
S i p a s a c e r c a d e l a c a l l e d e B e r n a z a , v i s i t e V . l a L i b r e r í a de l a i m e 
B e n a v e n t e n e l n ú m . 5 0 , o v a y a V . a l 5 8 , a l tos , d e l a m i s m a ca l l e . 
E n c u a l q u i e r a de la s 
t r e s d i r e c c i o n e s i n d i -
c a d a s p u e d e u s t e J 
e x a m i n a r l a 
H I S T O R I A D E L M U N D O f 
Obra de gran m M m V. que puede a á q u ¡ ¥ T p i ^ 
< Í > O R ; E > E N í S 
L E C H E M A G N O L I A 
L l E t Á , F * ? E 5 C k C A D A S E M A N A . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
K L PKOBIJEUA D E 
JLAS SUBSISTENCIAS 
O F E R T A D E P R E C I O S BARATOS 
Barcelona, 19. 
i E l gobernador civil, señor Suárez 
klnalán, lia recibido en su despacho 
; oficial a una comisión de propieta-
•rlos de tiendas de víveres. 
Ix)s comisionados le ofrecieron" 
í vender cinco millones de kilos de 
Vparbanzos a razón de cuarenta y 45 
'céntimos el kilo. 
También le prometieron vender 
|«rroz, alubias y otros artículos, en 
í grandes cantidades y a precios redu-
?cido«. 
\ Con ésto se considera solucionado 
en gran parte el problema de las 
'Bubsistencias. 
D E A R R I B A D A FORZOSA 
E l Ferrol, 19. 
Debido al fuerte temporal que des-
cargó aquí se ha visto precisado a 
entrar de arribada forzosa el vapor 
francés "Mira." 
Conduce dicho buque seds mil to-
neladas de carbón. 
E l temporal cansó averías de im-
portancia en el casco y en la máqui-
na del vapor. 
Este fné socorrido por el buque es-
pañol "Camelia." 
H U E L G A E N CASTELI/ON 
VARIAS OOiLISIONES 
Castellón de la Plana, 19. 
Aumenta por momentos el movi-
miento huelguista en esta población, 
habiéndose registrado algunas coli-
siones, casi todas entre mujeres. 
Fuerzas de la guardia civil vigilan 
las calles y la carga y descarga de los 
vapores atracados al muelle. 
lias autoridades, la Cámara de Co-
mercio y las casas consignatarias 
realizan gestiones para solucionar el 
conflicto. 
F E D E R A C I O N D E OLAS SOCIEDA-
D E S D E B E N E F I C E N C I A 
D E d i A R A C I O N E S D E L SR. A L B A 
Madrid. 19. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha terminado las gestiones 
para la Federación de las Casas^ de 
Beneficencia, habiendo quedado ésta 
constituida. 
Diariamente se reciben enormes 
cantidades de dinero con destino a 
la Federación, 
Hasta ahora se han recibido cien-
to cincuenta mil pesetas. 
Hablando de este asunto el señor 
Alba dijo: 
"Aceptamos para nuestra obra la 
cooperación de todos y no rechaza-
remos concurso alguno; pero nuestra 
conducta se Inspirará siempre en un 
alto concepto humanitario. Será 
nuestra campaña verdaderamente 
civil y no consentiremos que se ejer-
za coacción en las conedencias." 
una Junta permanente formada por 
representantes d« los poderes públl-
eos, productores y consumidores pa-
ra determinar las existencias, calcu-
lar las necesidades y exponer las can-
tidades que han de ser exportadas. 
También piden qne se siga una po-
lítica de libre exportación mieoitras 
que ésta no perjudique al consumo In-
terior. 
CONTRA LA MENDICIDAD 
Madrid, 19. 
Los señores Alba y Merino han 
acordlaido instalar varios pabellones, 
de la propiedad del ministerio de la 
Gobernación, para albergar en ellos 
los mendigos que sean recogidos en 
las calles. 
Todas estas medidas se toman con 
objeto de extirpar la mendicidad. 
Los periódicos elogian la campaña 
emprendida por el señor Alba, uno dé 
cuyos resultados fu-; el establecimien-
to de comedores grattriíos. 
E L AYUNTA.ülENTO DE BARCE-
LONA. 
Barcelona, 19. 
En la sesión celebrad» hoy en el 
Ayuntamiento han quedado constitui-
das varias comisiones. 
En la misma sesión quedó aproba-
da una proposición presentada por 
los radicales solicitando el Indulto de 
los presos políticos. 
INCENDIO EN GIJON 
FABRICA DESTRUIDA 
GIjón, 19. 
Un incendio ha destruido totalmen-
te la fábrica) de muebles tltutada "La 
Bosnia Asturiana", propiedad de los 
señores Velasco e hijos. 
Las pérdidas sufridas ascienden a 
cien mil pesetas. 
E l p r o b l e m a 
d e l B á l t i c o . . . 




E l Gobierno está tomando las me-
didas necesarias para expedir tarje 
tas regulando *\ uso de la mantequi-
'la, limitando el consumo por perso-
na a cuatro onzas por semana. 
LA BRIGADA SUD-AFRICANA 
Bretona, 19. 
El Gobierno anuncia que ha llega-




El Ministerio de la Guerra calcu-
la que las bajas alemanas ascienden 
en total a las siguientes: 613,069 
muertos, 1.566,540 heridos y 346,159 
prisioneros. 
PROYECTO DE INGLATERRA 
landres, 19. 
Mr. Runciman ha anunciado en la 
Cámara de los Comunes que el Go-
bierno abriga el propósito de cerrar 
el Reino Unido a todas las importa-
ciones, exceptuando aquellas que 
sean absolutamente necesarias, con 
la idea de obligar al pueblo inglés a 
ser económico y regularizar los cam-
bios. 
CAMBIANDO CORTESIAS 
Berlín, 19í • 
E l Kaiser y el Czar Femando han 
llegado a Nish. Con este motivo la 
ciudad está de fiesta. Los monarcas 
cambiaron afectuosos saludos y e] 
Emperador Guillermo confirió al 
Czar Femando el bastón de Mariscal 
de Campo. E l Czar Fernando a su 
vez confirió al Kaiser el mando del 
duodécimo regimiento de infantería 
búlgaro. 
CASTIGO PARA LOS 
COMERCIANTES 
Londres, 19. 
E l Gobierno ha presentado un 
P E T I C I O N R E C H A Z A D A 
Madrid, 19. 
E l ministro de Hacienda, señor Ur-
záiz, ha declarado que rechaza la 
petición que por telégrafo le hizo la 
Asociación de Agricultores de Mur-
cia. 
Dijo, además, que no es partidario 
de tratar los asuntos con comisiona-
dos de ninguna especie. 
Añadió que los fletes se han enca-
recido tanto que sus precios son diez 
veces más caros que antes de la gue-
rra y dijo que es preciso tomar me-
didas contra ésto. 
IX) QUE PIDEN LOS AGRICULTO-
RES. 
Madrid, 19. 
La Asociación de Agricultores ha 
visitado al ministro de Fomento, se-
ñor Urzafz, al que expuso su protesta 
contra las actuales disposiciones adua 
ñeras. 
Además le pidieron que durante la 
actual situación anormal se nombre 
La cuarentena c i n t r a 
Veracruz 
Aunqu© en la Junta Nacional ce-
lebrada ayer tarde no se dió cuenta 
de un escrito del doctor Hugo Robcrts 
jefe de Cuarentenas, sobre la sus-
pensión de la cuarentena que existe 
contra el puerto de Veracruz^ por 
fiebre amarilla, sabemos que en vista 
de los datos recogidos úl t imamente , 
se ha dispuesto ya la suspensión de la 
misma. 
El Director de Sanidad, doctor 
Guiteras. con la aprobación del señor 
Secretario, son loc llamados ahora 
para resolver este asunto. 
proyecto de ley en la Cámara de los 
Comunes, proponiendo castigar se-
veramente a las casas de comercio 
que directa o indirectamente tengan 
negocios con el enemigo, 
LA CAPITULACION ^ ^ o n DE MONTENEGRO 
Dícese que Montenegro ha roto su 
capitulación por ser demasiado du-
las las condiciones impuestas por 
Austria. La Familia Real y «1 Cuerpo 
Diplomático se preparan par» 
girse a Italia. 
VAPOR FRANCES A PIQUE 
Havre, 19. .,, „ . 
E l vapor francés "LeovlUe * se ha 
Ido a pique, pereciendo dos de sus 
tripulantes. a 
EMBARCACIONES INGLESAS A 
PIQUE 
Londres, 19. 
E l vapor inglés "Marero" y las em 
barcaclones pescadoras "Foamcrest 
y "Sunshíne" han sido torpedeadas, 
salvándose las triputaciones. 
NOTICIA DE RETROGRADO 
Retrogrado, 19. 
Semioficialmente se anuncia que 
los rusos han capturado una posición 
turca» ocupando doce cañones, nueve 
ametralladoras, miles de granadas y 
más de un millón de tiros. Aprisiona 
ron, además, a 50 oficiales y muchos 
soldados. 
Todo un regimiento turco fué ani-
quilado . 
NUEVA OFENSIVA RUSA 
Berlín, 19. 
Los austríacos anuncian que se ha 
iniciado nna nueva ofensiva rusa al 
Este de Czarnowltz, cerca de la fron-
tera de Bessarabia. 
Los rusos han atacado cuatro veces 
consecuetiv*s en varios lugares, sien 
do siempre rechazados. 
FUGITIVOS DETENIDOS 
Calais, Maine, 19. 
Cuatro individuos, que se dice que 
son prisioneros alemanes escapados 
del campamento de detención de Ca-
nadá, han sido arrestados aquí. 
OTRO ESFUERZO PARA EVITAR 
E L SERVICIO OBLIGATORIO 
Londres, 19. 
: Otra campaña d© reclutamiento vo-
E L PRINCIPAL OBSTACULO 
Londres, 19. 
En los círculos oficiales 8$ opina 
que el principal obstácu1^ para que 
un bloqueo total de Alemania substí-
T>C0S m 
mm 
luntarlo se ha Iniciado. Existe el 
proyecto de apelar nuevamente al 
pueblo para que sea Innecesario e' 
servicio obligatorio. Con este objete 
se ha celebrado una reunión presidida 
por Lord Derby. 
CONTROVERSIA ENTRE INGLA-
TERRA Y SUECIA 
Londres, 19. 
Se está animando la controversia 
entre Inglaterra y Suecia con motivo 
de la correspondencia detenida. Am-
bas partes ŝ  adhieren tenazmente a 
sus puntos de vista, resistiéndose a 
dar curso a lia correspondencia entre 
los países rivales. 
Suecia tien^ ahora en su poder una 
enorme cantidad de correspondencia 
inglesa destinada a Rusia. Los Ing'e 
ses, por su parte, se apoderan de la 
correspondencia que encuentran en 
todos los trasatlánticos escandina-
vos. 
La Gran Bretaña sostiene que lo* 
paquetes postales no tienen más de-
recho a ger respetados que las cargas 
ordinarias y reclama el derecho a la 
censura sobre la correspondencia en 
camino para otros países, si el barco 
entra voluntariamente en un puerto 
Inglés. 
D e G u a n a b a c o a 
(Por telefono.) 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ayer trató de poner fin a sus días, 
ingiriemdo un poco de yodo, la joven 
Aurora Perdo Serpa, de 21 años de 
edad y vecina de Corral Falso 148. 
E l vigilante Saílxistíano González 
}a condujo al Centro de eooorros, 
donde el doctor García Carranza le 
hizo el lavado del ostómago. 
La joven Perdomo trató de quitar-
se la vida por contrariedaides amo-
rosas 
MENOR LESIONADO 
En la Casa de Socorros de esta vi-
lla fué asistido ayer de una fractura 
en el brazo izquierdo el meacr de 13 
años de edad Esteban Cerdea Val-
dés, vecino de Máximo Gómez 13. 
Se la produjo al caerse en su do-
micilio en ocasión de ir corriendo. 
T e r r a i o a d a d e f i n i t i v a m e n t e y e n f u n c i o n e s 
n u e s t r a " N u e v a P o d e r o s a P l a n t a e n T a l l a p i e -
o r a " , l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e todos los s e ñ o -
r e s d u e ñ o s d e I n d u s t r i a s m o v i d a s p o r v a p o r , 
Bobre l a s g r a n d e s f a c i l i d a d e s qne p u e d e b r i n -
darles e s t a C o m p a i í a . N u e s t r o d e p a r t a m e n t o 
de I n g e n i e r o s e n M o n t e , N ó m . 1, d a r á s o b r e 
testo toda c l a s e d e i n f o r m e s . E l s i s t e m a e l é c -
tr ico d u p l i c a e l n e f o d o y a u m e n t a l a s ga-
a a n c i a s . 
Havaaa M e K y . Ugbt and Power C e . 
R E B A J A D E P R E C I O S 
E N 
G O M A S " G O O D Y E A R " , P A R A C A R R O S F O R D 
D e b i d o a l g r a n a u m e n t o e n l a s v e n t a s d e g o m a s G o o d y e a r , q u e 
s e u s a n e n l o s c a r r o s F o r d , n o s c o m p l a c e m o s e n a n u n c i a r q u e a p a r t i r 
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H A R E I S B R O S C o . . C V R e i l l y , 1 0 6 y 
L . B . R O S S , A g e n t e d e l o s c a r r o s F o r d » 
S a n L á z a r o » 1 9 2 
tuya a la situación actual, es el pro-
blema del Báltico. , 
E l gabinete está muy preocupado 
con el problema de dominar el Bálti-
co, a fin de ajustarse a los preceden-
tes establecidos durante la guerra 
civil. Lo que se resuelva dependerá 
de la solución de ese problema, 
Los miembros de los gobiernos 
francés e Inglés han celebrado otro 
Consejo de Guerra. Briand, Camben 
y MiUerand representaban a Francia. 
Asqulth, Kitohener, Grey y Balfour 
a Inglaterra. 
Discutiéronse los futuros planes 
para proseguir activamente la gue-
rra. 
E L VAPOR "RYNDAM" 
G^vesend, 19. 
Las averías causadas aI "Ryndam" 
no son de gran importancia y el bar-
co quedará reparado en breve. No es 
probable, sin embargo. que en varios 
días vuelva a estar a flote. 
A nadie se permite acercarse al 
barco. 
E L BOTIN DE GALIPOU 
Londres, 19. 
E l Subsecretario parlamentario de 
la Guerra ha declarado en la Cámara 
de los Comunes que, en gu opinión, el 
botín que los turcos calculan en dos 
millones de librag esterlinas, aban-
donado por los ingleses en Galipoli, 
no vale, en realidad» má^ que una 
cuarta u octava parte de esa canti-
dad. 
E l objeto principal de la evacua-
ción fué evitar pérdidas de vidas; y 
se logró. 
La mayor parte de las provisiones 
fueron destruidas. 
CONFERENCIA IMPORTANTE 
C a p É l a n c a derrotó 
i r o w 
New York, 19. 
Capabianca derrotó a Brown 
empatado con J^nowski. 
Zona Fiscal de la Hi 
REGAUDAGiON DE m 
E N E R O 19 
C 352 ait 2d-16 
L a c r i s i s m e j i c a n a 
BANDIDOS MEJICANOS 
EN NUEVO MEJICO 
Douglas, 19. 
Gran sensación causó aquí la noti-
cia, que luego fué desmentida, de que 
una partida de bandidos mejicanos 
había penetrado en Nuevo Méjico y 
secuestrado a siete soldados ameri-
canos. 
Posteriormente se desmintió lo del 
secuestro, asegurándose que lo ocu-
rrido fué que los bandidos cruzaron 
la frontera, saqueando la casa de la 
mina de Oanavllles. Los soldados 
persiguieron a los bandidos por una 
distancia de dos millas; pero los per-
seguidos se volvieron repentinamen-
te contra sus perseguidores y, con 
certeros disparos. Ies dieron muerte. 
MAS ACTOS DE BANDOLERISMO 
E l Paso, 19. 
Según Informes recibidos de los di-
rectores de la compañía minera, loa 
bandidos villistas invadieron anoene 
el campamento de Parral, hiriendo al 
vigilante, que se cree es americano, 
y al cocinero chino, y saqueando la 
tfenda. 
COMPRANDO AR-TN CUBANO 
MAS. 
El Paso, 19. 
Las autoridades están 
do lo que haya de cierto en la noticia 
i'e que un cubano de apellido Ponce 
ha comprado 5,000 rifles desechados 
de la marca "Krag" y un millón qui-
nientas mil cápsulas, remitiéndolas 
ai Este. 
Las autoridades carrancistas dicen 
que Ponce es un agente inglés acre, 
citado. 
SE DESMIENTE 
El Paso, 19. 
No se ha podido confirmar la noti-
cia, trasmitida anteriormente, sobre 
la compra de armas por un cubano. 
CASTILLO VIENE A LA HABANA 
New Orleans, 19. 
Castillo, acusado del incendio d'? 
un túnel en Méjico, ha llegado a es-
la ciudad bajo la custodia de los 
agentes federales y embarcará el sá 
bado para la Habana. 
CARRANZA Y V I I í L A 
Washington, 19. 
Carranza lia declarado a "Villa 
fuera de la ley, autorizando su suma-
ria clecución. 
. DENUNCIA DE HURTO 
En la séptima eistación de policía 
Manuel Figueras Caamaño, vecino de 
Mercaderois y Lamparlíla, a/vuso ano-
che a un cochero conocido por "Ren -
culillo", de haberle hurtado, mien-
tras dormía, del boflsilio del saco la 
cantidad de 67.00. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e i n s t r u c c i é n 
UNA LESIONADA 
En efl Hospital de Emeirgencias 
rué asistida ayer Rosalina Sánchez, 
•oe seis años de edad y vecina do 
Acierto número 51, de la fractura de 
xa tibfe, izquierda, lesión que eo ecu-
«ó al caerse en su domicilio. 
UN HERIDO GRAVE 
José Menéndez García, vecino de 
Lealtad número 193, fué aajistáJdo por 
el doctor Ochoa en el Ontro de so-
corros de Casa Blanca, de una heri-
da grave en ©1 grueso artejo dere-
cho. 
José se lesionó al caerle en los 
muelles de la Havana Central, en Ca-
sa Blanca, una plancha de hierro, en 
momentos que trabajaba. 
Ingresó para su asistencia en la 
casa de salud "La Covadonga". 
PROCESAMIENTO 
José Lorodo Fallías fué procesado 
ayer por él Juez de instrucción de la 
.¡sección tercera, en causa de lesiones 
por imprudencia. 
Quedó en libertad. 
Londres, 19. 
Un despacho de Amsterdam dice 
que en la semana entrante se celebra 
rá una conferencia en VIena, entre 
Mis Ministros de Hacienda de Alema-
nia, Ausitria, Turquía v Bulgaria, con 
el propósito de discutir y adoptar me 




Oficialmente se anuncia que 16 ae-
roplanos ingleses atacaron el depósi-
to de provisiones del enemigo al nor-
deste de Albert. causando daños con-
siderables. E l lunes hubo 16 encuen-
tros en el aire, siendo derribadas cin 
co máquin®® enemigas y perdiéndose 
dos aeroplanos ingleses. 
SE CONFIRMA LA CAPITULA-
CION DE MONTENEGRO 
París, 19. 
La Legación Montenegrina confir-
ma la rendición y capitulación de 
Montenegro^ efecto de la falta de ar-
mas y musiciones. 
Ayer tarde empezaron en Viena 
las negociaciones sobro varios deta-
lles de la capitulación. ' 
L a pe lea Wí l iárd-Moran 
New York, 19. 
Los promotores de la pelea WiUard 
Moran han aumentado su oferta a 
49.500 pesos, de los cuales Moran re-
cibirá 17.000 y Willard 32.000. 
E l Directr de "Madison Square Gar 
den" ha anunciado que garantiza a 

























se les debe oar sie 
"Cebada Ideal de Mt\\ 
Q U E E S L A M E 
E l uso de l a Cebada, en la aü-
m e n t a c i ó n de n i ñ o s , enfermos, 
convalecientes, ancianos y madres 
en c r í a , t ropezaba con el inconve-
n ien te de que l a Cebada en gra-
no se p ica , y p a r a nada sirve al 
t o m a r l a . 
L a Cebada I d e a l de Darliagr-i 
j a m á s se echa a perder , no se p: 1 
ca, y es Cebada de l a mejor clase, 
p u l v e r i z a d a c i e n t í f i c a m e n t e , siem« 
p r e p u r a y buena. 
E l empleo de l a Cebada Ideal 
de D a r l i n g s , en los casos indica-
dos, es t r i u n f o seguro porque lle-
v a en su esencia, todos los mag1' 
n i f icos elementos alimenticios qne 
hacen de l a Cebada, base de ali' 
m e n t a c i ó n , p o r l o n u t r i t i v a y bue-
na . Se vende en frasco de cierre 
h e r m é t i c o de seis onzas de capa-
c idad . 
Todas las bot icas l o tienen. 
B R E W E B Y CO. 
W O S C E R T E S , MASS. 
P A R A I O S G A L I O ! 
"El mejor remedio para los callos, 
son los parches "Oriental." Remedio 
cómodo, seguí o, higiénico e infalible-
Un parche y tres días de tratamíent» 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartad 
1244, recibirá una muestra y supri-
mirá un cailo. A calió por parefle. 
pronto se queda sin ellos. El parch 
«Oriental" no se pega a la meoia. w 
se despega al bañar el píe» 
i o e § @ © s i 
DIARIO DE LA MARIW 















































































¡ M a m á ! 
el tall« 
Me acaban de traer las ioyas que mandé a reformar en 
joyería de Miranda y Carballal, Hnos, Muralla 61. Mira que ^ tan 
lin-
ca y moderna me han hecho de f us prendas antiguas p̂ ra ^ 
y ahora podré lucirlas y recomendar a todas mis anusu 
reformen las suyas. Teléfono A-SBS'J. 
podía «sa' 
lt 3 ^ 
investí gen-
